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El  objetivo general de la investigación consistió analizar la relación entre el pensamiento 
sistémico y el modelo de resolución de problemas en los estudiantes de tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto; los objetivos específicos 
fueron medir la relación entre el pensamiento sistémico y el modelo de resolución de 
problemas; determinar las causas académicas, materiales y metodológicas que ocasionan 
bajos logros en la resolución de problemas con el modelo constructivista; y diseñar un 
modelo basado en el pensamiento sistémico para la resolución de problemas complejos de 
matemática. La investigación fue de tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental 
con esquema de investigación descriptivo – correlacional. La muestra censal fue de 163 
estudiantes. La hipótesis planteó que existe relación entre el pensamiento sistémico y la 
resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 
“Santa Rosa”. El estudio concluyó con la existencia de una relación muy alta y positiva entre 
el pensamiento sistémico y el modelo de resolución de problemas. Los resultados de la 
investigación indicaron que la medida taub-b de Kendall de la relación entre el pensamiento 
sistémico y el modelo de resolución de problemas fue de 0,918; para una prueba bilateral 
con p-valor = 0,000 < 0,05; hay causas académicas, materiales y metodológicas que 
ocasionan bajos logros en la resolución de problemas matemáticos con el modelo 
constructivista; y el modelo basado en el pensamiento sistémico permitirá la articulación e 
interrelación con la resolución de problemas complejos de matemática. 
 








The general objective of the research was to analyze the relationship between systemic 
thinking and the problem-solving model in third grade high school students of the "Santa 
Rosa" Educational Institution in Tarapoto; the specific objectives were to measure the 
relationship between systemic thinking and the problem-solving model, to determine the 
academic, material and methodological causes that lead to low achievement in problem 
solving with the constructivist model, and to design a model based on systemic thinking for 
the resolution of complex mathematical problems. The research was of the basic type, 
correlational level, non-experimental design with a descriptive-correlational research 
scheme. The census sample consisted of 163 students. The hypothesis stated that there is a 
relationship between systemic thinking and problem solving in third grade students of the 
"Santa Rosa" Educational Institution. The study concluded with the existence of a very high 
and positive relationship between systemic thinking and the problem solving model. The 
results of the research indicated that Kendall's tau-b measurement of the relationship 
between systems thinking and problem solving model was 0.918; for a bilateral test with      
p-value = 0.000 < 0.05; there are academic, material and methodological causes that cause 
low achievement in mathematical problem solving with the constructivist model; 
furthermore the model based on systems thinking will allow articulation and interrelation 
with complex mathematical problem solving. 
 
 
Key words: systems thinking, problem solving, problem solving model, constructivist 










Para Venegas (2016) en el contexto internacional, el aprendizaje de los adolescentes 
es una situación preocupante y se refiere a los escasos logros satisfactorios que obtienen (p. 
3). Las causas están asociadas a factores personales de los estudiantes y a pedagógicos, este 
último relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje de las estrategias que se 
emplean en la resolución de problemas. 
Según Venegas (2016) para el año 2012 el Programa de Evaluación Internacional de 
Estudiantes (PISA), reportó que, en el contexto latinoamericano, el Perú se ubicó en el último 
lugar en resolución de problemas de matemática (p. 3).  Rico (2004) afirma que PISA 
persigue el logro de la alfabetización matemática, que refiere a la capacidad de los 
estudiantes para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando identifican, formulan y 
resuelven problemas matemáticos en una variedad de situaciones propuestas (p. 2). En 
consecuencia, teniendo en cuenta los resultados del año 2012 y la concepción teórica 
propuesta por PISA, la mayoría de los estudiantes peruanos de 15 años de edad, no han 
logrado alfabetizarse matemáticamente, lo que ha repercutido en estos últimos años en el 
logro de sus capacidades para resolver los problemas matemáticos. 
Desde el año 2015, en nuestro país, el ministerio de educación ha venido desarrollando 
la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) para el segundo grado de secundaria, en el área 
de matemática, con el propósito de conocer en qué medida se han logrado las competencias 
y capacidades del currículo nacional, al término del VI ciclo de la educación básica regular; 
para ello, viene aplicando una prueba basada en la resolución de problemas. Según el reporte 
nacional de la ECE 2018 dado a conocer por el Ministerio de Educación (2019), el 14,1% 
de los estudiantes del segundo grado de secundaria, lograron el nivel satisfactorio; el 15,9% 
el nivel en proceso, el 36,4% el nivel en inicio y el 33,7% el nivel previo al inicio (p. 64). 
En opinión de Guadalupe, Burga, Miranda y Castillo (2015), los resultados reportados por 
la ECE desde el 2007, han dado a conocer una tendencia general a mayores niveles de 
desempeño; pero, esto no ha significado olvidar que aún dichos resultados son pobres y 
existen importantes disparidades que los desempeños medios, no lo muestran (p. 65). 
Según el Ministerio de Educación (2019a), para la región San Martín los resultados de 
la ECE 2018 reportaron que el 6,1% de los estudiantes lograron el nivel satisfactorio, el 9,9% 




la provincia de San Martín los resultados indicaron que el 6,9% de estudiantes lograron el 
nivel satisfactorio, el 10,2% el nivel en proceso, el 31,5% el nivel en inicio y el 51,4% el 
nivel previo al inicio (págs. 5, 63). Estos resultados nacionales, regionales y provinciales; 
confirman el bajo nivel de logro en resolución de problemas de los estudiantes de 13, 14 y 
15 años, debido al poco desarrollo de sus competencias y capacidades matemáticas que 
movilizan al utilizar estrategias para resolver problemas. Estos resultados coinciden con lo 
afirmado por el Gobierno Regional de San Martín (2018), en el que dio a conocer que ni la 
décima parte de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la región, lograron el 
nivel satisfactorio en la Evaluación de Rendimiento Académico (ERA) del 2017, en 
matemática (párrafo 3). En esta evaluación en referencia y según la Dirección Regional de 
Educación de San Martín (2017), el 8,89% de los estudiantes de toda la región lograron el 
nivel satisfactorio, el 17,41% estuvieron en proceso y el 73,7% en inicio. En cuanto a la 
provincia de San Martín, el 7,44% de los estudiantes alcanzaron el nivel satisfactorio, el 
19,14% el nivel en proceso y el 73,42% el nivel en inicio (secciones de resultados ERA 2017 
– región San Martín y segundo grado de secundaria – área matemática). 
Este escenario, no ha sido ajeno a los estudiantes del tercer grado “A”, “B”, “C”, “D” 
y “E” a la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto, quienes han evidenciado muchas 
dificultades para resolver los problemas en el área de matemática. Según el reporte del 
Sistema de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (2019) a mayo del 2019 (anexo 
10), el 51% de los estudiantes estuvieron en el nivel en inicio, el 45% en proceso, 5% en 
logro previsto y el 2% en logro destacado. Estos resultados coinciden con lo reportado por 
la Dirección Regional de Educación de San Martín (2017) en la ERA del año 2017 para la 
Institución Educativa “Santa Rosa”, en el área de Matemática, en el que el 8,76% de 
estudiantes del segundo grado lograron el nivel satisfactorio, el 14,74% el nivel en proceso 
y el 76,49% el nivel en inicio (sección con código modular de la IIEE 0273912). 
La exclusión del pensamiento sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
insuficiente y deficiente información de los alcances, las precisiones y los resultados del 
modelo constructivista; y la deficiente o nula articulación e interrelación de los elementos 
de este modelo en la resolución de problemas; han conllevado a que se esté aplicando un 
inadecuado modelo de resolución de problemas en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “San Rosa”, siendo sus efectos, la inexistencia de 




desconocimiento de los factores asociados al modelo constructivista que inciden 
negativamente en la resolución de problemas, y el empleo inapropiado del modelo basado 
solo en el constructivismo para la resolución de problemas; trayendo como consecuencia 
bajos logros en la resolución de problemas matemáticos (anexo 06). 
La pregunta general de investigación fue formulada de la siguiente manera: ¿qué 
relación existe entre el pensamiento sistémico y el modelo de resolución de problemas de 
los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”? Las preguntas 
específicas fueron: ¿cuánto es el coeficiente de correlación entre el pensamiento sistémico y 
el modelo de resolución de problemas de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Santa Rosa”?, ¿cuáles son las causas académicas, materiales y 
metodológicas basado en el modelo constructivista, que ocasionan bajos logros en la 
resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”?, ¿cuál es el modelo que articula e interrelaciona el pensamiento 
sistémico con la resolución de problemas complejos de matemática de los estudiantes de 
tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa? 
El objetivo general consistió en analizar la relación entre el pensamiento sistémico y 
el modelo de resolución de problemas en los estudiantes de tercer grado de secundaria; y los 
objetivos específicos estuvieron referidos a medir la relación entre el pensamiento sistémico 
y el modelo de resolución de problemas; determinar las causas académicas, materiales y 
metodológicas que ocasionan bajos logros en la resolución de problemas con el modelo 
constructivista; y diseñar un modelo basado en el pensamiento sistémico para la resolución 
de problemas complejos en el área de matemática para los estudiantes del tercer grado de la 
Institución Educativa “Santa Rosa”. 
Este estudio planteó la hipótesis de investigación siguiente: existe una relación muy 
alta y positiva entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas de los estudiantes 
del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. Además, de la hipótesis nula: no 
existe una relación muy alta y positiva entre el pensamiento sistémico y la resolución de 
problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. La 
importancia de la investigación estuvo referida al planteamiento de un modelo de enseñanza-
aprendizaje basado en la concreción de los niveles de dominio del pensamiento sistémico y 
la resolución de problemas, para su utilización futura por los docentes, en la enseñanza de la 




simulación de sistemas dinámicos, en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Santa Rosa”. 
Los resultados de la investigación confirmaron la existencia de una relación muy alta 
y positiva entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas de los estudiantes de 
tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
El presente informe está estructurado de la siguiente manera: el capítulo I se refiere a 
la revisión bibliográfica con los antecedentes y las bases teóricas, el capítulo II contiene a 
los material y métodos utilizados en la investigación, el capítulo III presenta los resultados 






















1.1. Antecedentes de la investigación 
1.1.1. Internacionales 
Hernández (2016) desarrolló su tesis el lugar de lo sistémico en la pedagogía. 
Enfoque sistémico, constructivismo y complejidad: un panorama; Bogotá - Colombia; 
el objetivo general consistió en mostrar el lugar que ocupa hoy el enfoque sistémico en 
planos particulares y generales de la pedagogía en relación a los conceptos de 
constructivismo y la complejidad a partir de la producción académica mundial y de habla 
hispana. La metodología de investigación empleada tuvo fines descriptivos, con un enfoque 
cualitativo y derivada de una revisión documental. De esta investigación, se refiere a dos de 
las conclusiones, consideradas trascendentes para la temática estudiada:  la   acepción   
contemporánea   del   enfoque   sistémico, sus correspondencias hacia el constructivismo y 
su lugar de expresión en el plano del trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de las ciencias 
para el abordaje de lo cognoscible en el escenario complejo de la realidad, forman una triada 
virtuosa, que interactúa y se complementa, con gran potencial de desarrollo en campos como 
lo pedagógico; además de que,  en las experiencias analizadas se evidencia como primordial, 
al objeto cognoscible desde un enfoque sistémico, un acercamiento de los educandos a las 
nociones básicas de sistema que, en la experiencia donde el ejercicio previo se abordó con 
una metodología no bancaria, obtuvo mejores resultados frente a la otra experiencia, donde 
se infirió un abordaje tradicional de las nociones mencionadas. 
Navas (2006) desarrolló su tesis propuesta informática para la educación en 
cambio, basada en ambientes de modelado y simulación. Un enfoque sistémico, 
Bucaramanga -Colombia; el objetivo general fue elaborar una propuesta informática para la 
educación en el cambio, que motive el aprendizaje, como proceso de construcción y 
reconstrucción de conocimientos, fomente el desarrollo de aptitudes y competencias y el 
espíritu crítico y creador para explicar e intervenir el mundo y sus fenómenos; basada en el 
pensamiento sistémico, el modelado y la simulación de enfoque estructural. La metodología 
empleada estuvo enmarcada en el marco de la dinámica de investigación acción, asumiendo 
un conjunto de lineamientos a partir de la reflexión de un conjunto de experiencias después 





participaron todos los actores de la comunidad educativa. Para el presente estudio, son 
relevantes las siguientes conclusiones: la estrategia de llevar la dinámica de sistemas a las 
escuelas haciendo parte de un proyecto de informática en la educación, facilita éste llevar y 
hacer a las escuelas y sus comunidades, receptivas a estas propuestas de mejoramiento e 
innovación pedagógica. Así mismo, las experiencias que acompañando a los profesores se 
desarrollaron con los niños y jóvenes de las escuelas de la ciudad y el campo colombiano, 
dejan ver que, independiente del contacto que estos hayan tenido con las tecnologías de la 
información, su espíritu de investigadores, propio de su edad, los motiva para acoger 
rápidamente la propuesta de la dinámica de sistemas y ágilmente operan con las 
herramientas, disfrutando de las posibilidades de la experimentación simulada. 
Peñaloza (2013) realizó su tesis pensamiento sistémico en el aula: la experiencia 
de la oxidación con estudiantes de grado noveno de la I. E. D. Pablo Neruda, Bogotá – 
Colombia; el objetivo general consistió en distinguir los rasgos del pensamiento sistémico 
en el aula cuando se estudia la oxidación con estudiantes de grado noveno, y como 
específicos, caracterizar los rasgos del pensamiento sistémico y proponer situaciones en el 
aula que posibiliten su empleo en la clase de ciencias. Empleó la metodología de la 
investigación cualitativa, con carácter descriptivo e interpretativo. Los instrumentos de 
recolección de datos utilizados fueron hojas de trabajo, carteleras, dibujos, presentaciones 
en power point, bitácoras de los estudiantes, registro de videos y fotográficos. La muestra 
fue de 27 estudiantes, 15 hombres y 12 mujeres, con edades comprendidas de 14 a 16 años 
de la Institución Educativa Departamental Pablo Neruda de Cundinamarca en el municipio 
de Sibaté. Las siguientes conclusiones, han sido relevantes para el presente estudio: se 
consideran como rasgos que caracterizan el pensamiento sistémico en el aula, la concepción 
de sistema y de cada una de sus partes entrelazadas por una serie de interrelaciones que 
configuran el sistema parte-parte, parte-todo, todo-entorno, que se visibiliza a partir de las 
características de las interacciones, las propiedades emergentes, el tomar varios caminos para 
comprobar ideas y la multicausalidad. Además de, abordar la enseñanza (…) desde una 
perspectiva diferente, donde se privilegia la construcción de conocimiento a partir de 
momentos en los que se desarrollan actividades para explorar, describir y argumentar la 
situación observada, a partir de sus relaciones e interacciones, obteniendo la emergencia de 
unas propiedades desde el punto de vista del pensamiento sistémico, lo cual se constituye en 




Pérez (2015) realizó su tesis desarrollo del pensamiento sistémico en el curso de 
biología con alumnas de quinto bachillerato en ciencias y letras, aplicando la 
metodología constructivista activa, el objetivo fue establecer si se desarrolla el 
pensamiento sistémico de las alumnas de quinto de bachillerato en ciencias y letras de una 
institución educativa privada, luego de aplicar la metodología constructivista activa en la 
clase de biología. Los sujetos de estudio fueron 50 estudiantes con edades de 13 a 15 años, 
llevándose a cabo en dos secciones de 25 alumnas cada una en el ciclo académico 2014, en 
una institución educativa privada de la zona 16 de la ciudad de Guatemala. El nivel de 
pensamiento sistémico se evaluó antes y después de la intervención pedagógica con una 
rúbrica con escalas; en la evaluación previa a la aplicación de ejercicios en base a problemas, 
se determinó que ambas secciones mostraron un distinto desarrollo del pensamiento 
sistémico. Luego, se empleó la metodología constructivista activa conteniendo la aplicación 
de ejercicios basados en problemas. El post test del grupo experimental determinó que la 
media se ubicó en un nivel muy bueno, por lo que la metodología en mención, desarrolló el 
pensamiento sistémico de las estudiantes. 
 
1.1.2. Nacionales 
Huaringa (2018) realizó la tesis compromisos de la gestión escolar y el 
pensamiento sistémico de la Institución Educativa Privada San Benito de Palermo – 
Ate, 2018, el objetivo general fue determinar la relación entre los compromisos de la gestión 
escolar y el pensamiento sistémico. La metodología empleada estuvo relacionada al enfoque 
cuantitativo. Fue una investigación básica de nivel correlacional. El diseño de la 
investigación fue no experimental. Sus variables fueron: compromisos de la gestión escolar 
y pensamiento sistémico. La población fue de 660 estudiantes de la Institución Educativa 
Privada San Benito de Palermo – Ate, y utilizó un muestreo no probabilístico de tipo 
intencional de conveniencia, el tamaño muestral estuvo representado por 135 estudiantes del 
segundo, tercero  y cuarto grado de las secciones “A” y “B”, respectivamente del nivel 
secundaria, utilizó como instrumentos un cuestionario por cada variable los que fueron 
certificados por tres expertos de la investigación, con referencia a su fiabilidad destacó el 
0,806 y 0,874 del coeficiente de Alfa de Cronbach, alcanzando ambos un nivel aceptable. 
Los resultados de la investigación en líneas generales han concluido que ambas variables 
están relacionadas de manera significativa, pero que aún están en proceso, tal nivel es 




Llerena (2017) desarrolló su tesis comprensión de contenidos matemáticos y su 
relación con la resolución de problemas, el objetivo fue demostrar la relación entre la 
comprensión de contenidos matemáticos y la resolución de problemas en estudiantes del 
primer ciclo de estudios generales en la asignatura de Matemática I de la Universidad de San 
Martín de Porres. La investigación fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo y 
tipo correlacional. Los instrumentos utilizados para las variables 1 y 2 fueron dos pruebas 
elaboradas por el investigador. La problemática de la investigación no solo alcanzó los 
niveles nacionales sino también los internacionales. El marco teórico respondió al estudio 
de los antecedentes, sólidas bases teóricas y aspectos conceptuales de las variables. Se utilizó 
la estadística descriptiva e inferencial para analizar una muestra aleatoria de 220 estudiantes 
del primer ciclo de estudios generales de la asignatura de Matemática I, cuyo resultado se 
expresa en una relación significativa entre la comprensión de contenidos matemáticos y la 
resolución de problemas, con coeficiente de correlación de Pearson r = 0,663. 
Tanta (2018) realizó su tesis pensamiento creativo y resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes del tercero de secundaria de la Institución educativa               
N° 7228, Villa El Salvador, 2018. El objetivo general fue determinar la relación que existe 
entre el pensamiento creativo y la capacidad de resolución de problemas matemáticos. La 
investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño correlacional. Contó con una 
población de 153 estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa 7228 de Villa el Salvador de Lima. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para la recolección de los datos fue el cuestionario. En la validación de los 
instrumentos se utilizó el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el 
método de consistencia interna, siendo el resultado 0,823, en el cuestionario de pensamiento 
creativo y 0,859 en el cuestionario de resolución de problemas matemáticos.  Los resultados 
concluyeron que existe relación positiva media (rho = 0,730; p < 0,01) entre pensamiento 
creativo y capacidad de resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercero de 
secundaria de la Institución Educativa 7228, Villa el Salvador, 2018. Esto implica que a 
mayor pensamiento creativo mayor capacidad para resolver problemas matemáticos. Otras 
conclusiones del estudio son las siguientes. 
 
 
1.2. Bases teóricas 
 
1.2.1. El enfoque de sistemas 
Afronta el problema en su complejidad a través de una forma de pensamiento basado 
en la totalidad, al estudiar las relaciones que hay entre las partes y de las propiedades 




“El enfoque sistémico consiste en estudiar la realidad en su totalidad, la interacción 
de sus componentes y las propiedades emergentes resultantes sin perder de vista su 
complejidad” (Espinoza, 2014, p. 17). 
 
1.2.2. El pensamiento sistémico 
Para Villa y Poblete (2007) un sistema se constituye por elementos debidamente 
organizados que están interactuando dinámicamente para lograr un fin. Además, afirma que 
hay sistemas complejos (abiertos, vivos o sociales) producto del resultado de la combinación 
ordenada de las partes que, aunque trabajen con independencia; interaccionan formando un 
todo funcional, racional y organizado para lograr objetivos comunes, establecidos 
previamente. Por consiguiente, en todo sistema siempre se reconocen dos características 
básicas: el todo es más que la suma de las partes (totalidad) y la orientación a fines (finalidad) 
(P. 68). 
“El pensamiento sistémico (…) que se interesa por la totalidad, es decir, por la 
relación, interacción y conjunción de las partes; es el modo de pensar que trata de reconocer 
en la realidad el sistema o sistemas que la configuran” (Villa y Poblete, 2007, p. 68). 
 
1.2.2.1.  El pensamiento sistémico como competencia 
Según Villa y Poblete (2007) se logra desarrollar esta competencia, cuando se 
afronta y comprende la realidad, a través de patrones sistémicos. La capacidad para trabajar 
con la totalidad, refiere: 
- a la dimensión productiva de la creación, desde la cual se es capaz de construir y/o 
comunicar una producción única a partir de diversos elementos (un resumen, una teoría, 
un modelo o sistemas de relaciones abstractas, un plan, un diseño, etc.); 
- como a la dimensión receptiva de la comprensión, desde la cual se es capaz de tomar 
conciencia de los sistemas que se presentan en nuestra realidad o experiencia, y 
comprender cómo se desarrollan las interacciones entre sus componentes (p. 68). 
 
1.2.2.2. El pensamiento sistémico y otras competencias, actitudes, intereses y valores 
 
Para Villa y Poblete (2007) el pensamiento sistémico es una competencia 
instrumental apoyada en el dominio de otras competencias básicas y complejas. 
 
- Tiene una relación estrecha con la capacidad de transferir conocimientos generales y/o 
específicos a diversas situaciones, y con la habilidad para tomar contacto y comprender 




instrumentales siguientes: pensamiento analítico, pensamiento lógico, pensamiento 
analógico, pensamiento creativo, pensamiento práctico y pensamiento colegiado. 
- Es una condición para la descentración y transversalidad, trascendiendo los objetivos 
personales y cooperando hacia los objetivos globales, recurriendo a la capacidad de 
interlocución con diferentes actores internos y externos, comprendiendo sus perspectivas, 
y el alcance real de los problemas o conflictos. 
- Es una base instrumental para desarrollar competencias sistémicas que se requiere en 
trabajos en contextos sociales, organizativos e institucionales (p. 69). 
 
1.2.2.3. Importancia del pensamiento sistémico en la educación secundaria 
En cuanto a su importancia para el estudiante de educación secundaria, Villa y 
Poblete (2007) indican lo siguiente. 
- El grado de desarrollo de la competencia del pensamiento sistémico es clave para que el 
estudiante tenga éxito en su desenvolvimiento académico, debido a su relación directa 
con la transferencia del conocimiento a nivel teórico y práctico y las operaciones mentales 
complejas. 
- Debe trabajarse preferentemente desde el inicio de la educación inicial o primaria con 
énfasis en la secundaria, empezando desde sus niveles menos complejos, a fin de 
familiarizar al estudiante con la visión sistémica inherente al conocimiento científico y 
técnico en todas las áreas curriculares. 
- Es la base para comprender y trabajar con situaciones y contextos interpersonales, 
sociales e institucionales propios de cualquier ámbito académico, laboral y profesional 
(p. 69). 
 
1.2.2.4. Niveles de dominio del pensamiento sistémico 
Según Villa y Poblete (2007) el pensamiento sistémico presenta los siguientes 
niveles. La presente investigación plantea un modelo que permita el logro de estos niveles 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
1. Primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. En este nivel, el estudiante organiza 
diversos componentes de la realidad y los explica a través de modelos holísticos 
(globales). 
2. Segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. En este nivel, el estudiante afronta 
la realidad utilizando el conocimiento de carácter globalizador. 
3. Tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. En este nivel, el estudiante impacta 




1.2.2.5.Currículo e indicadores del pensamiento sistémico 
 
Villa y Poblete (2007) concibe al pensamiento sistémico como una competencia 
transversal y que no es para trabajarla con situaciones específicas, sino que, se debe de 
explotar y aprovechar su potencial en situaciones y tareas académicas integradoras y 
globales. Lo fundamental, en el currículo es tener conciencia en el momento en el que se 
trabaja uno o más de sus dominios, y en el que se manifiesta este pensamiento en relación a 
su complejidad. Para este propósito, se tiene en cuenta los siguientes indicadores comunes a 
los tres niveles de dominio del pensamiento sistémico. 
1. La integración de los conocimientos: relacionándolo en la misma área curricular y/o entre 
otras. 
2. La actitud ante el análisis y comprensión de la realidad en su complejidad y dinamismo: 
tomando primero conciencia de esa complejidad y mostrando, después, curiosidad e 
interés por conocer, profundizar e indagar para comprender distintas perspectivas y 
dinámicas. 
3. La transferencia de los conocimientos: relacionar teoría y práctica, aplicar los 
conocimientos aprendidos a situaciones prácticas y a proyectos integrados de trabajo. 
4. El análisis de los sistemas y sus interacciones: hace referencia a la parte lógica de la 
competencia en la capacidad para trabajar simultáneamente con las partes y el todo, 
identificando sistemas y subsistemas, diferenciando micro, meso y macrosistemas, 
analizando sus relaciones de interdependencia, sus interacciones y sus transformaciones 
dinámicas. 
5. Los modelos mentales: se trata de tomar conciencia de los modelos mentales que 
subyacen en situaciones y actuaciones propias y ajenas, identificarlos, reconocerlos, 
analizarlos, contrastarlos, proponer modelos integradores. 
6. El empleo de las diversas técnicas para el desarrollo del pensamiento sistémico (causa-
efecto, análisis secuenciales, análisis circulares, trabajo con datos y generalizaciones, 
etc.) (pp. 70 – 71). 
En consecuencia, Villa y Poblete (2007) precisan que es necesario profundizar 
progresivamente en el grado y complejidad de las tareas y objetivos relacionados con el 
desarrollo del pensamiento sistémico, así. 
- En el primer nivel, el estudiante debe tomar conciencia de la naturaleza sistémica de la 
realidad, la cual no admite reduccionismo y se resiste a la simplificación para alcanzar 




- En el segundo nivel, el estudiante debe enfrentarse a situaciones y tareas globales y 
complejas que habrán de ser abordadas y desarrolladas desde un enfoque sistémico. 
- En el tercer nivel, el estudiante debe contar con una visión sistémica comprometida con 
la acción, traducida en actuaciones e interacciones dinámicas, ejercidas 
responsablemente y consciente del impacto que ello ha de tener en las personas y 
equipos con los que interactúa (pp. 70 – 71). 
 
1.2.2.6. El pensamiento sistémico como metodología en la enseñanza de problemas 
complejos 
Liévano y Londoño (2012) precisan que las ideas fundamentales del pensamiento 
sistémico expresan lo siguiente: las ideas generales se conciben holísticamente, en el 
comportamiento de un sistema las relaciones o interacciones de sus elementos son más 
importantes que ellos mismos, existe una jerarquía de niveles del sistema y propiedades 
emergentes en ellos, y las personas presentan una actuación según sus propósitos y 
racionalidades.  En los campos relacionados con la ingeniería, la conceptualización del 
pensamiento sistémico incide y se aplica en el modelamiento de sistemas y problemas 
complejos, a partir de los conceptos de los objetos y sus dinámicas existentes o intangibles 
(pp. 47, 48). Estos supuestos, implican una aplicación teórica en campos relacionados como 
la pedagogía, y su posterior puesta en práctica, en la enseñanza-aprendizaje de la resolución 
de problemas de matemática, concebidas en el entorno de la complejidad, que el mismo 
contexto real, lo condiciona. En este escenario, y para Liévano y Londoño (2012), el 
pensamiento sistémico se convierte en una herramienta cuya utilidad permite la formulación 
de modelos en muchos ámbitos, y facilita la interacción con el de problema complejo en 
estudio, para determinar los elementos fundamentales de los modelos, a fin de plasmar 
adecuadamente la realidad problemática (p. 48). En consecuencia, la aplicación del 
pensamiento sistémico como herramienta de enseñanza-aprendizaje para la resolución de 
problemas complejos de matemática, debe seguir sus tres principios básicos, concebidos 
como pasos en el modelamiento de los sistemas. 
 
1.2.2.6.1. La articulación del problema 
El modelador cuestiona la situación propuesta, identifica el problema real evitando 
sesgos por síntomas o dificultades que se presenten; identifica el límite, la resolución del 
modelo y el propósito del estudio. Para estos fines, se discute en grupo la investigación 
histórica de la dinámica del fenómeno, la recolección de los datos para revelar las tendencias 




1.2.2.6.2. El análisis del sistema 
Genera el entendimiento profundo del objeto de estudio o sistema de interés para 
poder predecir su comportamiento en el futuro. El sistema concebido, cuenta con 
componentes relacionados unos con otros o que interactúan entre sí de varias maneras. 
Algunos de estos, se juntan con otros sistemas o componentes externos estableciendo aún 
más relaciones. El ambiente es el entorno fuera del sistema, y es conveniente asumir que 
están separados por un límite, donde puede haber transferencias o flujos de información o 
material (Liévano y Londoño, 2012, p. 49). Un sistema que no comparte flujos, es un sistema 
cerrado, de lo contrario es un sistema abierto (Gregory, citado por Liévano y Londoño, 2012, 
p. 49). Los insumos son aquellos elementos o flujos de información que entran al sistema, y 
aquellos que salen son los productos o resultados del mismo. El nivel de resolución 
apropiado depende de los propósitos y análisis escogido en relación con la efectiva 
formulación del problema y la facilidad con la cual una solución puede ser obtenida, optando 
por las escalas espacial, temporal y sectorial. Luego, se definen las variables del sistema 
(endógenas, exógenas o de estado) cuyos valores, representan las particularidades y 
dinámicas en el tiempo del sistema; además de los parámetros con valores fijos de los 
aspectos de la estructura e inalterables en el horizonte del estudio (Wilson, citado por 
Liévano y Londoño, 2012, pp. 49, 50). Finalmente, el comportamiento del sistema se 
representa por formulaciones lógicas-matemáticas que describen las interacciones o 
asociaciones entre sus componentes. Con el análisis anterior, es posible identificar las 
propiedades emergentes del sistema, que no se observan solo en sus partes individuales y 
otorga la posibilidad de predecir el comportamiento sistémico (Liévano y Londoño, 2012, p. 
50). 
 
1.2.2.6.3. El uso de modelos 
Bajo un enfoque sistémico, los modelos permiten imitar las operaciones de un 
proceso o sistema del mundo real a lo largo del tiempo. Son una declaración, no ambigua, 
de la forma en que interactúan los componentes del sistema bajo estudio (Checkland y 
Scholes, citado por Liévano y Londoño, 2012, p. 50). Los modelos sirven para mejorar el 
entendimiento del sistema real, predecir comportamientos, y valorar alternativas para 
mejorarlos y transformarlos. Bajo la perspectiva sistémica, un modelo está compuesto por 
los componentes más importantes que el modelador cree afectan al sistema bajo estudio, 
representados en variables exógenas, endógenas y de estado (Sterman, citado por Liévano y 




Los modelos buscan ser aceleradores de aprendizaje, ya que el modelamiento 
efectivo está determinado por iteraciones constantes entre experimentos y aprendizaje en el 
mundo virtual construido, retroalimentados con experimentaciones y aprendizaje del mundo 
real. Por lo que, el procesamiento del modelado consta de los siguientes cuatro pasos 
fundamentales que interactúan constantemente en el proceso de construcción del modelo 
(Liévano y Londoño, 2012, pp. 50, 51). 
 
1.2.2.6.3.1. Identificación de relaciones dinámicas 
En este paso se desarrolla una teoría acerca del comportamiento problemático y 
construye relaciones que explican el fenómeno en términos del enfoque metodológico 
adoptado. La estructura debe especificar la dinámica del sistema y las reglas de interacción 
entre variables y agentes involucrados en el modelo (Liévano y Londoño, 2012, p. 51). 
 
1.2.2.6.3.2. Formulación del modelo 
En este paso se realiza una formalización completa del modelo con todas sus 
ecuaciones, parámetros y condiciones iniciales; es aquí cuando empieza a descubrir el 
entendimiento acerca del problema y la habilidad para representarlo (Liévano y Londoño, 
2012, p. 51). 
 
1.2.2.6.3.3. Validación 
Equivale a probar el comportamiento y la estructura del modelo construido. Se debe 
garantizar que cada variable corresponda a un concepto en el mundo real, y que cada 
ecuación tenga su fundamento teórico y dimensional. Asimismo, debe efectuarse la 
confrontación del comportamiento y los resultados del modelo con la estructura real bajo 
estudio (Liévano y Londoño, 2012, p. 51). 
 
1.2.2.6.3.4. Planteamiento de políticas y evaluación 
Una vez se tenga entendimiento, confianza en la estructura y comportamiento del 
modelo se diseñan las políticas para el mejoramiento, implementar nuevas estrategias, 
estructuras y reglas de decisión que conlleven al sistema al punto deseado. Los modelos se 
enmarcan en acercamientos que involucran ciencias exactas, económicas y de la 
computación (Liévano y Londoño, 2012, p. 51). 
 
En seguida, se presentan una disciplina en el que se describe cómo el pensamiento 




a) Modelos dinámicos 
Representan a sistemas que cambian y tienen una secuencia progresiva en el tiempo. 
Contienen dos partes: la matemática, que involucra a las ecuaciones que representan los 
fenómenos de estudio, y la dinámica, que establece las respectivas reglas de cambio. Un 
modelo dinámico de este tipo reaccionará instantáneamente con el cambio de las variables 
en el tiempo y patrones de estabilidad. La contribución del pensamiento sistémico en este 
modelo, radica en el hecho de que facilita en alta medida el entendimiento dinámico de las 
variables. La dificultad más notable en el modelamiento dinámico es identificar cómo y a 
qué tasa cambian las variables del modelo, y cómo estos cambios afectan a las otras variables 
y al sistema. Por lo tanto, el análisis sistémico ayuda a entender qué variables son afectadas 
e inmediatamente ocurre un cambio de alguna de ellas, y sobre todo identifica los ciclos de 
realimentación o las dinámicas que ocurren a nivel global en todo el sistema. Con esta 
metodología, se puede hallar cómo es el comportamiento global del sistema en aras de 
realizar la validación de los modelos construidos (Liévano y Londoño, 2012, p. 53). 
 
1.2.3. Resolución de problemas 
Un problema surge cuando existen diferencias entre la situación actual y la que se 
considera ideal, cuando hay un desfase entre la realidad y lo que se quiere lograr, cuando 
hay disfunción o desajuste en las cosas que tratamos (Villa y Poblete, 2007, p. 139). 
 
1.2.3.1. Resolución de problemas y otras competencias, actitudes, intereses y valores 
Villa A. y Poblete M. (2007) plantean lo siguiente. 
- Con la resolución de problemas se ejercitan otras clases de pensamiento como el 
analítico, sistémico y creativo. 
- Favorece el desarrollo del trabajo en equipo y las actitudes proactivas ante la vida, 
orientadas al éxito y logro. 
- Contribuye con la mejora de la autoestima; investigación, el desarrollo del saber y el 
conocimiento (p. 140). 
 
1.2.3.2. Importancia de la resolución de problemas en la educación secundaria 
Para Villa y Poblete (2007) las situaciones problemáticas existen en la realidad, y cada 
estudiante los visiona en sus modelos mentales propios; lo conciben como tal cuando lo 
asumen como un reto personal, dedicando tiempo y esfuerzo para resolverlos. Resolver un 
problema “nos proporciona relaciones nuevas entre lo que ya sabíamos, o nos aporta otros 





1.2.3.3. Niveles de dominio de la resolución de problemas 
Villa y Poblete (2007), indican que la resolución de problemas presenta los siguientes 
niveles de dominio. 
1. Primer nivel de dominio de la resolución de problemas. En este nivel, el estudiante 
identifica y analiza un problema para generar alternativas de solución, aplicando los 
métodos aprendidos. 
2. Segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. En este nivel, el estudiante 
utiliza su experiencia y criterio para analizar las causas de un problema y construir una 
solución más eficiente y eficaz. 
3. Tercer nivel de dominio de la resolución de problemas. En este nivel, el estudiante 
propone y construye en equipo soluciones a problemas en diversos ámbitos, con una 
visión global (P. 142). 
 
1.2.3.4. Currículo e indicadores de la resolución de problemas 
Para (Villa y Poblete, 2007) la resolución de problemas puede desarrollarse en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, con el planteamiento de situaciones problemáticas 
concretas relacionadas con la temática tratada, o como estrategia específica que es propio a 
la didáctica del aprendizaje basado en problemas. 
Es fundamental también, en el currículo ser consciente del momento en el que se 
trabajan sus dominios, y en el que se manifiesta toda intervención didáctica centrada en la 
resolución de problemas. Para este propósito, se tiene en cuenta los siguientes indicadores 
comunes a los tres niveles de dominio de la resolución de problemas. 
 
1. Identificación: implica identificar el o los problemas que se presentan o proponen para su 
solución. 
2. Definición: implica definir con claridad el problema a resolver. 
3. Recogida de información: teniendo en cuenta lo definido de la situación problema, debe 
de recogerse o proveerse de la información necesaria.  
4. Metodología: implica decidir y seguir una metodología determinada para la solución del 
problema a resolverse.  
5. Alternativas: la metodología planteada, puede sugerir o sugiere distintas alternativas de 
solución al problema. 
6. Plan de actuación: a partir de las alternativas de solución, se prepara y sigue un plan de 




En consecuencia, para (Villa y Poblete, 2007) un problema es una cuestión que no cuenta 
con una solución predefinida, durante su desarrollo pueden establecerse los siguientes tres 
niveles de complejidad. 
- En el primer nivel, de carácter demostrativo, al resolver el problema aplicando los 
conocimientos y métodos que se han aprendido en la clase. 
- En el segundo nivel, en el que se resalta la reflexión y experiencia para desarrollar 
criterios propios en la resolución del problema. 
- En el tercer nivel, en que se evidencia la capacidad para elaborar y proponer soluciones 
en temas no habituales, en los que no se está familiarizado (P. 139). 
 
1.2.3.5. Las competencias matemáticas en la educación básica regular 
1.2.3.5.1. Resuelve problemas de cantidad 
Esta competencia consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee otros que 
le demanden la construcción y comprensión de las nociones cantidad, número, sistemas 
numéricos, sus operaciones y propiedades. Asimismo, dota del significado a estos 
conocimientos en el contexto del problema propuesto y los utiliza en la representación y 
producción de las relaciones entre sus datos y condiciones. Propende al estudiante discernir 
si la solución elegida se tratará como una estimación o cálculo exacto, para ello, debe 
seleccionar adecuadamente estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos 
recursos. Esta competencia promueve el desarrollo del razonamiento lógico empleando 
comparaciones, explicando con analogías, induciendo propiedades a partir de casos 
particulares o ejemplificaciones, en diversos escenarios que se integran en la resolución de 
un problema (Ministerio de Educación, 2017, p. 143). 
Según el Ministerio de Educación (2017 b) en el desarrollo de esta competencia se 
combinan las siguientes capacidades: 
- Traduce cantidades a expresiones numéricas. 
- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
- Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. 
- Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones (P. 143). 
 
1.2.3.5.2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 
Esta competencia consiste en que el estudiante logre caracterizar equivalencias, 
generalizar regularidades y cambiar una magnitud con respecto a otra, empleando reglas 
generales para encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones 




Para el desarrollo de esta competencia, los estudiantes plantean ecuaciones, 
inecuaciones y funciones, y las resuelven; grafican y manipulan expresiones simbólicas con 
el uso de estrategias, procedimientos y propiedades. Asimismo, promueve el desarrollo del 
razonamiento inductivo y deductivo para la determinación de leyes generales a través de 
ejemplos, propiedades y contraejemplos (Ministerio de Educación, 2017b, p. 146). 
Según el Ministerio de Educación (2017) en el desarrollo de esta competencia, se 
combinan las siguientes capacidades: 
- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. 
- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 
- Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia (p. 146). 
 
1.2.3.5.3. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
Esta competencia consiste en que el estudiante utilice los datos que corresponden a un 
tema de interés o estudio, o de situaciones aleatorias, que le facilite la toma de decisiones, la 
elaboración de predicciones razonadas y conclusiones respaldada en la información 
procesada. Para esto, el estudiante deberá recopilar, organizar, representar datos que le dan 
insumos para el análisis, interpretación e inferencia del comportamiento determinista o 
aleatorio del problema propuesto usando medidas estadísticas y probabilísticas (Ministerio 
de Educación, 2017, p. 151). 
Según el Ministerio de Educación (2017) en el desarrollo de esta competencia, se 
combinan las siguientes capacidades: 
- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticos. 
- Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos. 
- Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. 
- Sustenta conclusiones o decisiones con base en información obtenida (p. 151). 
 
1.2.3.5.4. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 
Esta competencia consiste en que el estudiante se oriente y describa la posición y el 
movimiento de objetos y de sí mismo en el espacio, visualizando, interpretando y 
relacionando las características de los objetos con formas geométricas bidimensionales y 
tridimensionales. Conlleva a que realice mediciones directas o indirectas de superficies, 
perímetros, volumen y capacidad de los objetos, con el fin de que logren construir 




instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además, describa 
trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje geométrico (Ministerio de 
Educación, 2017, p. 154). 
 Según el Ministerio de Educación (2017) en el desarrollo de esta competencia, se 
combinan las siguientes capacidades: 
- Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 
- Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 
- Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. 
- Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas (p. 154). 
 
 
1.2.4. Definición de términos básicos 
 
Pensamiento. 
Es la actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a existencia 
mediante la actividad del intelecto (EcuRed, s.f., párrafo 1). 
 
Constructivismo 
(…) es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos, nos es un mero producto del ambiente 
ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. (…) el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, (…) con 
los esquemas que ya conoce, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio 
que le rodea (Carretero, 2004, página 3). 
 
Competencia 
Referida a actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el 
saber conocer (EcuRed, s.f. a, párrafo 1). 
 
Competencias sistémicas 
Son aquellas habilidades y capacidades de comprensión, sensibilidad y conocimientos 
que permiten apreciar las relaciones y vinculaciones de las partes en un todo. Estas 
capacidades incluyen las destrezas para planificar cambios con el fin de mejorar los sistemas 
en su conjunto y diseñar otros nuevos. Requieren como base la adquisición previa de 





Está asociada a procesos cognitivos y socio afectivos, que garantizan la formación 
integral de la persona; se manifiestan a través de un contenido o conjunto de ellos y 
constituyen, en este sentido, una base desde la cual se siguen procesando, incorporando y 
produciendo nuevos conocimientos (Ferreyra y Peretti, 2010, p. 3). 
 
Descentración 
Capacidad para tener en cuenta simultáneamente todos los aspectos de una situación, 




Alternativa holística para estudiar problemas complejos con un enfoque 
multidisciplinar, multiperspectiva y enfocado en la viabilidad de todo el sistema más que en 
el funcionamiento aislado de sus partes. Bajo este enfoque se estudian las partes que 
conforman el todo teniendo en cuenta las formas en que están integradas y las interrelaciones 
que existen entre ellas. Es decir, lo importante es estudiar y ver el rol que desempeñan dentro 
del sistema, en lugar de estudiar las partes que lo conforman por separado (CISSTO, 2019, 
párrafos 1 y 3). 
 
Pensamiento analítico 
Es el comportamiento mental que permite distinguir y separar las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios o elementos. El pensamiento analítico es el pensamiento 
del detalle, de la precisión, enumeración y diferencia (Villa y Poblete, 2007, p. 64). 
 
Pensamiento lógico 
Es el comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar propias del 
conocimiento en general y del conocimiento científico en particular, dedicando su atención 
a la estructura del mismo (Villa y Poblete, 2007, p. 100). 
 
Pensamiento analógico 
Es el comportamiento mental que logra establecer relaciones de semejanza o similitud 
entre cosas distintas. Suele utilizarse en los ejemplos (Villa y Poblete, 2007, p. 107). 
 
Pensamiento creativo 
Es el comportamiento mental que genera procesos de búsqueda y descubrimiento de 
soluciones nuevas e inhabituales, pero con sentido, en los distintos ámbitos de la vida (Villa 




Pensamiento práctico  
Es el comportamiento mental que facilita seleccionar el curso de acción más 
apropiado, atendiendo a la información disponible y a establecer el proceso a seguir para 
alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. Es el modo de pensar dirigido a la acción 
(Villa y Poblete, 2007, p. 114). 
 
Pensamiento colegiado 
Es el comportamiento mental que se construye, junto con otras personas, considerando 
las manifestaciones provenientes de los integrantes del colectivo para responder de forma 
comprometida y solidaria (Villa y Poblete, 2007, p. 128). 
 
Pensamiento sistémico 
Actividad realizada por la mente con el fin de comprender el funcionamiento de un 




Es un problema que carece de una definición clara, el objetivo a lograr no es evidente 
y los pasos a dar son igualmente difusos (Alcoba, 2018, párrafo 2). No están estructurados, 
ni tienen una finalización clara, en algunas veces, no están disponibles todos los datos para 
su resolución, o este están confundidos con otros detalles sin importancia, se hace necesario 
ordenar todo el conglomerado de información, para identificar, que partes de ésta necesitan 
para resolver el problema completo (Course Hero, 2018, párrafo 2). 
 
Operaciones mentales  
Es “el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en función de 
las cuales llevamos a cabo la elaboración de la información que recibimos”. (Feuerstein, 
1980, citado por Herrera, 2009, párrafo 5). Así, el acto mental se analiza en función de las 
estrategias que emplea la persona para explorar, manipular, organizar, transformar, 
representar y reproducir nueva información. Estas acciones mentales se conocen como 
operaciones mentales. Pueden ser relativamente simples (ej. reconocer, identificar, 
comparar) o complejas (ej. pensamiento analógico, transitivo, lógico e inferencial). Cada 
actividad cognitiva nos exige emplear operaciones mentales (Herrera, 2009, párrafo 5). 
 
Modelo 
Representación de la realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, 




uno entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos esenciales o los supuestos 
teóricos de un sistema social (Caracheo, citado por, Sesento, 2012, párrafo 1). 
 
Modelos mentales 
Es "un tipo de representación del conocimiento implícita, incompleta, imprecisa, 
incoherente con el conocimiento normativo en distintos dominios, pero útil, ya que resulta 
una potente herramienta explicativa y predictiva en la interacción de los sujetos con el 
mundo y una fuente fiable de conocimiento, por derivar de su propia experiencia perceptiva 
y manipulativa con ese mundo" (Barquero citado por Greca y Moreira, 1998, p. 109). 
 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el 
que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje (Contreras, citado por, 
Meneses, 2007, párrafo 4). 
 
Resolución de problemas 
Proceso a través del cual se puede reconocer las señales que identifican la presencia 
de una dificultad, anomalía o entorpecimiento del desarrollo normal de una tarea, recolectar 
la información necesaria para resolver los problemas detectados y escoger e implementar las 




Es la posición intelectual que asegura que entidades complejas no forman nada que 
vaya más allá de la suma de sus partes. Algunas de las partes que forman el todo, estudiadas 




Cuando se refiere a cuestiones relativas a la enseñanza y pedagogía, la transversalidad 
es el fenómeno por el cual un mismo tema o contenido puede ser abordado por varias 
materias que se cruzan, logrando de este modo un mejor más completo aprovechamiento del 







MATERIAL Y MÉTODOS 
 
El estudio se realizó en la Institución Educativa “Santa Rosa” de la ciudad de Tarapoto, 
en el año 2019, con la participación de estudiantes de 14 a 17 años del tercer grado de 
educación secundaria. Los materiales y métodos empleados se explican a continuación. 
 
2.1. Materiales 
Los datos se recolectaron empleando la observación como técnica y a través de los 
siguientes instrumentos. 
 
a) Rúbrica de evaluación del pensamiento sistémico 
Fue elaborada en base a lo propuesto por Villa y Poblete (2007, p. 73) y permitió la 
medición de los niveles de dominio del pensamiento sistémico de los estudiantes que 
participaron del estudio. Constó de tres dimensiones y 18 ítems con escala de Likert (anexo 
01). El procesamiento de los datos, se realizó según la ficha técnica para este instrumento 
(anexo 02). 
 
b) Rúbrica de evaluación de la resolución de problemas 
Fue elaborada en base a lo propuesto por Villa y Poblete (2007) y permitió la medición 
de los niveles de dominio de la resolución de problemas de los estudiantes que participaron 
de la investigación. Este instrumento constó de tres dimensiones y 17 ítems con escala de 
Likert (anexo 03). El procesamiento de los datos, se realizó según la ficha técnica para este 
instrumento (anexo 02). 
 
2.2. Métodos 
El estudio correspondió al tipo de investigación básica y permitió enriquecer el 
conocimiento científico respecto del pensamiento sistémico en la resolución de problemas 
en el área de matemática de los estudiantes del tercer grado de secundaria. Para Carrasco 
(2006) la investigación básica no tiene propósitos aplicativos, puesto que permite ampliar y 
profundizar los conocimientos científicos que se tienen sobre la realidad estudiada, siendo 
su objeto de estudio las teorías científicas y a partir de su análisis, se perfeccionan los 





El estudio estuvo referido a un nivel de investigación correlacional, ya que se postuló 
la existencia de relación entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas de los 
estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. En la investigación se 
utilizó el diseño no experimental, debido a que ninguna de las variables estudiadas, fueron 
manipuladas. El siguiente fue el esquema del diseño de investigación utilizado y denominado 
descriptivo-correlacional. 
                            O1 
      
 
            M:             t 
 
 
                            O2 
Donde: 
M:  muestra censal que correspondió a los estudiantes del tercer grado “A”, “B”, “C”, 
“D” y “E” de educación secundaria de la Institución Educativa. “Santa Rosa” de 
Tarapoto, 2019. 
O1:  medición del pensamiento sistémico en los estudiantes del tercer grado “A”, “B”, 
“C”, “D” y “E” de educación secundaria de la Institución Educativa. “Santa Rosa” 
de Tarapoto, 2019. 
O2:  medición de la resolución de problemas en los estudiantes del tercer grado “A”, “B”, 
“C”, “D” y “E” de educación secundaria de la Institución Educativa. “Santa Rosa” 
de Tarapoto, 2019. 
  t:  medida de la correlación entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas 
con el coeficiente taub-b de Kendall de los estudiantes del tercer grado “A”, “B”, 
“C”, “D” y “E” de educación secundaria de la Institución Educativa. “Santa Rosa” 
de Tarapoto, 2019. 
En esta investigación, la población fue de 163 estudiantes entre hombres y mujeres del 
tercer grado de educación secundaria de las secciones “A”, “B”, “C”, “D” y “E” de la 
Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto, matriculados en el año lectivo 2019 y 






Población de estudiantes según grado, sección y sexo. 
Grado y sección Hombres Mujeres Total 
3° “A” 16 15 31 
3° “B” 16 17 33 
3° “C” 9 24 33 
3° “D” 9 26 35 
3° “E” 20 11 31 
Total 70 93 163 
Fuente: Nóminas de matrícula 2019 del Tercer Grado “A”, “B”, “C”, “D” y “E” de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”. 
 
Para este estudio, se ha decidido considerar a toda la población como una muestra 
censal. La recolección de los datos se llevó a cabo en las unidades de análisis de la población. 
Para la concreción del objetivo general se realizaron las actividades de cada uno de los 
objetivos específicos, las que se explican a continuación. 
 
Objetivo general:  
Para analizar la relación que existe entre el pensamiento sistémico y el modelo de 
resolución de problemas de los estudiantes de tercer grado de secundaria, se realizaron los 
siguientes procesos. 
1. Análisis, presentación y explicación de los resultados, a partir de los datos procesados. 
Para ello, se utilizó la siguiente información. 
- La correlación entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas. 
- La correlación entre el primer nivel de dominio y el segundo nivel de dominio del 
pensamiento sistémico. 
- La correlación entre el segundo nivel de dominio y el tercer nivel de dominio del 
pensamiento sistémico. 
- La correlación entre el primer nivel de dominio y el segundo nivel de dominio de la 
resolución de problemas. 
- La correlación entre el segundo nivel de dominio y el tercer nivel de dominio de la 




- La correlación entre el primer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el primer 
nivel de dominio de la resolución de problemas. 
- La correlación entre el segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico y el 
segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. 
- La correlación entre el tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el tercer 
nivel de dominio de la resolución de problemas. 
 
Objetivo específico 1:  
Para medir la relación entre el pensamiento sistémico y el modelo de resolución de 
problemas de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”, se 
realizaron los siguientes procedimientos. 
1. Aplicación de la rúbrica de evaluación del pensamiento sistémico (anexo 01) a los 
estudiantes de las secciones del tercer grado “A”, “B”, “C”, “D” y “E”; observando sus 
desempeños en el desarrollo de una sesión de aprendizaje basado en la resolución de 
problemas (anexo 12), que fue elaborada y ejecutada según lo previsto en la unidad de 
aprendizaje N° 04 (anexo 11) del cuarto bimestre del 2019 . El registro de los datos y el 
procesamiento de este instrumento se realizó según lo explicitado en la ficha técnica 
correspondiente (anexo 02). 
2. Aplicación de la rúbrica de evaluación de la resolución de problemas (anexo 03) a los 
estudiantes de las secciones del tercer grado “A”, “B”, “C”, “D” y “E”; observando los 
desempeños en el desarrollo de una sesión de aprendizaje basado en la resolución de 
problemas (anexo 11), su elaboración y ejecución se realizó según lo planificado en la 
unidad de aprendizaje N° 04 (anexo 12) para el cuarto bimestre del 2019. El registro de 
los datos y el procesamiento de este instrumento se realizó de acuerdo a lo previsto en la 
ficha técnica respectiva (anexo 04). 
3. Procesamiento de los datos recolectados, para ello se emplearon los softwares Excel 2019 
y SPSS V 23. Este procesamiento proporcionó el coeficiente de correlación “t” tau b de 
Kendall entre el pensamiento sistémico y el modelo de resolución de problemas, a un 
nivel de significancia del 5%, para una prueba de hipótesis bilateral. Posteriormente, se 
aplicó la regla de decisión para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna.  





- Primer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el segundo nivel de dominio del 
pensamiento sistémico. 
- Segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico y el tercer nivel de dominio del 
pensamiento sistémico. 
- Primer nivel de dominio de la resolución de problemas y el segundo nivel de dominio 
de la resolución de problemas. 
- Segundo nivel de dominio de la resolución de problemas y el tercer nivel de dominio 
de la resolución de problemas. 
- Primer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el primer nivel de dominio de la 
resolución de problemas. 
- Segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico y el tercer nivel de dominio de 
la resolución de problemas. 
- Tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el tercer nivel de dominio de la 
resolución de problemas. 
2. En cada relación se empleó la inferencia estadística para generalizar los resultados, a 
través de una prueba de hipótesis de dos colas con correlación bivariada (se obtuvo el 
coeficiente de correlación “t” tau-b de Kendall), cumpliéndose los siguientes pasos. 
Primero: se definieron las hipótesis estadísticas, a partir de la hipótesis de investigación. 
Segundo: se determinó el nivel de significancia, con un valor asumido de 5% = 0,05. 
Tercero: se calculó el coeficiente de correlación “t” tau-b de Kendall, con el software 
SPSS V 23. 
Cuarto: se aplicó la regla de decisión, la cual fue definida de la siguiente manera: si el 
nivel de significancia que se obtiene es menor a 0,05 = 5%; se rechazará la hipótesis 
nula y se aceptará la hipótesis alterna. 
 
Objetivo específico 2:  
Para determinar las causas académicas, materiales y metodológicas que ocasionan los 
bajos logros en la resolución de problemas con el modelo constructivista, se desarrollaron 
los siguientes procesos. 
 
1. Observación de la situación actual del proceso de enseñanza-aprendizaje de la resolución 




2. Empleo de un cuadro de doble entrada (anexo 05) elaborado según el diagrama causa-
efecto de Ishikawa, para obtener el diagnóstico acerca de las causas asociadas a los bajos 
logros en la resolución de problemas, con el modelo constructivista.  
3. Sistematización de las causas académicas, materiales y metodológicas que ocasionan los 
bajos logros en la resolución de problemas matemáticos, en los estudiantes de tercer grado 
de secundaria. 
Objetivo específico 3:  
Para diseñar un modelo basado en el pensamiento sistémico para la resolución de 
problemas en el área de matemática para los estudiantes de tercer grado de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”, se realizaron los siguientes procedimientos. 
1. Revisión y análisis de la propuesta de Villa y Poblete (2007); en el que se plantean las 
pautas metodológicas para el desarrollo de competencias basadas en el pensamiento 
sistémico y la resolución de problemas.  
2. Revisión y análisis de los elementos claves de la propuesta constructiva del ministerio de 
educación, que fueron incorporados en el nuevo modelo; como son: evaluación formativa, 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, procesos pedagógicos-didácticos, estándares de 
aprendizaje de la educación básica regular, enfoque de resolución de problemas del área 
de matemática, y desarrollo del pensamiento complejo basado en el pensamiento crítico-
creativo y el razonamiento.  
3. Utilización como insumos: del diagnóstico de los aspectos académicos, materiales y 
metodológicos relacionados a los bajos logros en la resolución de problemas por parte de 
los estudiantes de tercer grado de secundaria; y de los resultados de las pruebas de 
hipótesis de las correlaciones entre el pensamiento sistémico y sus niveles de dominio 
con los de la resolución de problemas. Todos estos elementos, fueron importantes en la 
construcción del modelo basado en el pensamiento sistémico para la resolución de 
problemas complejos de matemática (figuras 3, 4 y 5). 
4. Elaboración del modelo concebido en un enfoque de pensamiento sistémico en el que se 
sistematizaron los insumos antes mencionados. En la propuesta del modelo, se empleó el 
software de simulación de sistemas dinámicos VENSIM PLE 7.3.5; para explicitar la 
aplicación futura del modelo, en la resolución de problemas complejos de matemática, 
adaptados para los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 





RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se dan a conocer los resultados y la discusión de la presente 
investigación. 
 
3.1. Resultados  
 
Los puntajes obtenidos por los estudiantes que participaron de esta investigación, 
producto de las mediciones del logro del pensamiento sistémico y la resolución de 
problemas, a través de las rúbricas de evaluación correspondientes, se presentan en los 
anexos 08 y 09; con los cuales y después de su procesamiento se han obtenido los resultados 
que se exponen a continuación. 
Para justificar el uso de la prueba no paramétrica en la contrastación de las hipótesis 
estadísticas a través del coeficiente de correlación tau b de Kendall, se realizaron las pruebas 
de normalidad para cada variable estudiada.  
A continuación, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable 
pensamiento sistémico. 
 
a) Planteamiento de las hipótesis de trabajo. 
H0: Los datos de la variable pensamiento sistémico provienen de una distribución 
normal. 
H1: Los datos de la variable pensamiento sistémico no provienen de una distribución 
normal. 
b) Para un nivel de significancia del 5% = 0,05. 
 
c) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov. 
 
d) La regla de decisión: 
Si p (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula H0. 













Estadístico de prueba 0,481 
Significancia asintótica bilateral [p (sig.)] 0,000 
Fuente: Medición del pensamiento sistémico (anexo 08) en los estudiantes de la muestra 
censal.  
f) La significancia asintótica bilateral tiene como valor p (sig.) = 0,000 < 0,05; por lo que, 
se rechaza la hipótesis nula H0.  
Entonces, los datos de la variable pensamiento sistémico no provienen de una 
distribución normal. Lo que implica que, se puede utilizar la prueba estadística no 
paramétrica taub-b de Kendall. 
En seguida, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para la variable 
resolución de problemas. 
a) Planteamiento de las hipótesis de trabajo. 
H0: Los datos de la variable resolución de problemas provienen de una distribución 
normal. 
H1: Los datos de la variable resolución de problemas no provienen de una distribución 
normal. 
b) Para un nivel de significancia del 5% = 0,05. 
c) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov-Smirnov. 
d) La regla de decisión: 
Si p (sig.) > 0,05 se acepta la hipótesis nula H0. 






Tabla 3  
Resultados de la prueba de normalización Kolmogorov-Smirnov de la variable 
resolución de problemas. 
Descripción Valor 
N 163 
Estadístico de prueba 0,467 
Significancia asintótica bilateral [p (sig.)] 0,000 
Fuente: Medición de la resolución de problemas (anexo 09) en los estudiantes de la muestra 
censal.  
 
f) La significancia asintótica bilateral tiene como valor p (sig.) = 0,000 < 0,05; por lo que, 
se rechaza la hipótesis nula H0.  
Entonces, los datos de la variable resolución de problemas no provienen de una 
distribución normal. Lo que implica que, se puede utilizar la prueba estadística no 
paramétrica taub-b de Kendall. 
 
3.1.1. Objetivo general. Analizar la relación que existe entre el pensamiento sistémico 
y el modelo de resolución de problemas en estudiantes de tercer grado de secundaria. 
Los resultados que muestra la tabla 4, indican que, con significancia bilateral, un            
p-valor = 0,000 < 0,05; y coeficiente de correlación tau b de Kendall t = 0,918; existe una 
muy alta correlación positiva entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas 
de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. Esta información 
permite inferir que el pensamiento sistémico es una variable muy influyente, cuyo logro a 
través de sus tres niveles de dominio, garantizará en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa”, el logro de la resolución de problemas, 
concretando también sus tres niveles de dominio respectivos. 
La alta correlación encontrada entre el pensamiento sistémico y la resolución de 
problemas, conlleva al siguiente análisis. 
En lo que respecta con el pensamiento sistémico (tabla 5), se ha determinado que existe 
una muy alta correlación positiva entre el primer y segundo nivel de dominio; debido a que 




correlación tau b de Kendall t = 1,000. Así mismo, se ha confirmado que existe una muy alta 
correlación positiva entre el segundo y tercer nivel de dominio, ya que, con una significancia 
bilateral, se ha obtenido un p-valor = 0,000 < 0,05; y coeficiente de correlación tau b de 
Kendall t = 1,000. Estos resultados, conllevan a afirmar que, es necesario para los estudiantes 
de tercer grado de secundaria lograr el primer de dominio del pensamiento sistémico, para 
alcanzar el segundo y una vez logrado éste, alcanzar el tercer nivel. 
En lo referido con la resolución de problemas (tabla 6), se ha establecido que existe 
una alta correlación entre el primer y segundo nivel de dominio; ya que con significancia 
bilateral se ha obtenido un p-valor = 0,000 < 0,05; y coeficiente de correlación tau b de 
Kendall t = 0,831. Del mismo modo, se ha determinado que existe una alta correlación entre 
el segundo y tercer nivel de dominio, ya que, con una significancia bilateral, se ha obtenido 
un p-valor = 0,000 < 0,05; con coeficiente de correlación tau b de Kendall t = 0,938. Estos 
resultados, permiten afirmar que, es importante para los estudiantes, lograr el primer nivel 
de dominio de la resolución de problemas, para luego alcanzar el segundo y una vez logrado, 
alcanzar el tercer nivel. 
Según la tabla 7, se ha determinado que existe una moderada correlación entre el 
primer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el primer nivel de dominio de la 
resolución de problemas; puesto que con significancia bilateral se ha obtenido un                       
p-valor = 0,000 < 0,05; con coeficiente de correlación tau b de Kendall t = 0,646. También, 
se ha establecido que existe una muy alta correlación entre el segundo nivel de dominio del 
pensamiento sistémico y el segundo nivel de dominio de la resolución de problemas, debido 
a que con significancia bilateral se ha obtenido un p-valor = 0,000 < 0,05; y coeficiente de 
correlación tau b de Kendall t = 0,934. Del mismo modo, se ha determinado una alta 
correlación entre el tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico y el tercer nivel de 
dominio de la resolución de problemas, esto con significancia bilateral se ha obtenido un p-
valor = 0,000 < 0,05; y coeficiente de correlación tau b de Kendall t = 0,876. Con estos 
resultados, se afirma que, los estudiantes de tercer grado de secundaria logran al mismo 
tiempo el primer nivel de dominio del pensamiento sistémico y la resolución de problemas, 
respectivamente; luego y del mismo modo, el segundo nivel de dominio del pensamiento 
sistémico y de la resolución de problemas, respectivamente; y después el tercer nivel de 




3.1.2. Objetivo específico 1. Medir la relación entre el pensamiento sistémico y el 
modelo de resolución de problemas de los estudiantes de tercer grado de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”. 
 
Hipótesis de la investigación: 
Hi: Existe una relación muy alta y positiva entre el pensamiento sistémico y la resolución de 
problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
 
a) Definición de las hipótesis estadísticas. 
 
Hipótesis nula: 
H0: t = 0; significa: no existe una relación muy alta y positiva entre el pensamiento sistémico 




H1: t ≠ 0; significa: si existe una relación muy alta y positiva entre el pensamiento sistémico 
y la resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 
“Santa Rosa”.   
 
b) Determinación del nivel de significancia. 
Se ha considerado α = 5% = 0,05. 
 
c) Cálculo del coeficiente de correlación “t” tau-b de Kendall. 
 
Tabla 4 
Correlación entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas. 





b de Kendall. 1,000 0,918 
Significancia 
bilateral. - 0,000 





b de Kendall. 0,918 1,000 
Significancia 
bilateral. 0,000 - 
N 163 163 
Fuente: Medición del pensamiento sistémico (anexo 08) y de la resolución de problemas (anexo 09) en 




d) Aplicación de la regla de decisión. 
Según el p-valor = 0,000 < 0,05; con significancia bilateral, conlleva a rechazar la 
hipótesis nula (Ho), concluyendo que, si hay asociación entre el pensamiento sistémico y la 
resolución de problemas de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa “Santa 
Rosa”; lo que queda evidenciado con el valor del coeficiente de correlación tau b de Kendall 
(t = 0,918), que representa una correlación significativa muy alta entre las dos variables 
mencionadas. 
En seguida, se dan a conocer los resultados de la medición de la relación entre los 
niveles de dominio del pensamiento sistémico y de la resolución de problemas; obtenidos de 
las observaciones del desempeño de los estudiantes en clase. 
 
Resultados de la correlación entre los niveles de dominio del pensamiento sistémico. 
 
Tabla 5 












b de Kendall. 1,000 1,000 - 
Significancia 
bilateral. - 0,000 - 





b de Kendall. 1,000 1,000 1,000 
Significancia 
bilateral. 0,000 - 0,000 




b de Kendall. - 1,000 1,000 
Tercer nivel de 
dominio 
Significancia 
bilateral. - 0,000 - 
 N - 163 163 




Resultados de la correlación entre los niveles de dominio de la resolución de problemas. 
 
Tabla 6 











correlación “t” taub-b 
de Kendall. 1,000 0,831 - 
Significancia bilateral. - 0,000 - 





correlación “t” taub-b 
de Kendall. 0,831 1,000 0,938 
Significancia bilateral. 0,000 - 0,000 
N 163 163 163 
 
Coeficiente de 
correlación “t” taub-b 




- 0,000 - 
 N - 163 163 














Resultados de la correlación entre los niveles de dominio del pensamiento sistémico 
correspondientemente con los de la resolución de problemas. 
 
Tabla 7 
Correlaciones entre los niveles de dominio del pensamiento sistémico con los de la 
resolución de problemas. 
  
Primer nivel 




de dominio de 
la resolución de 
problemas 
Tercer nivel 
de dominio de 
la resolución 
de problemas 






b de Kendall. 0,646 - - 
Significancia 
bilateral. 0,000 - - 
N 163 - - 






b de Kendall. - 0,934 - 
Significancia 
bilateral. - 0,000 - 
N - 163 - 






b de Kendall. - - 0,876 
Significancia 
bilateral. - - 0,000 
N - - 163 
Fuente: Medición del pensamiento sistémico (anexo 08) y de la resolución de problemas (anexo 09) 







3.1.3. Objetivo específico 2. Determinar las causas académicas, materiales y 
metodológicas que ocasionan bajos logros en la resolución de problemas con el 
modelo constructivista en los estudiantes del tercer grado de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”. 
Los logros evidenciados en la resolución de problemas en los estudiantes del tercer 
grado “A”; “B”; “C”; “D” y “E” de la Institución Educativa “Santa Rosa”, en el primer, 
segundo y tercer bimestre del 2019, no han sido satisfactorios, habiéndose constatado un alto 
porcentaje en el nivel inicio, con calificaciones comprendidas desde 0 hasta 10; reprobando 
el área de matemática en los mencionados bimestres (SIAGIE). Estos resultados, 
confirmaron la situación crítica de la mayoría de ellos, quienes no han demostrado el 
dominio de competencias y capacidades matemáticas suficientes para afrontar la resolución 
de un problema matemático, de manera satisfactoria.  
Las mediciones realizadas en esta investigación, en lo que respeta a la resolución de 
problemas y sus niveles de dominio (tabla 8 y figura 1), confirman la difícil situación de los 
estudiantes del tercer grado, estos resultados han reportado que el 75% evidenciaron 
encontrarse en el nivel en inicio, el 25% en proceso y ninguno de ellos en el nivel logrado. 
 
Tabla 8 
Nivel de dominio de la resolución de problemas. 
Nivel de dominio fi Porcentaje 
En inicio 122 75% 
En proceso 41 25% 
Logrado 0 0% 
Total 163 100% 
Fuente: Medición de la resolución de problemas en los estudiantes de la muestra censal (anexo 09). 
 
 
Figura 1. Nivel de dominio de la resolución de problemas. (Fuente: Medición de 








Las causas asociadas a estos bajos logros en la resolución de problemas solo con la 
aplicación del modelo constructivista, se mencionan y describen a continuación. 
 
3.1.3.1. Causas académicas 
 
a) Desinterés de los estudiantes por participar del desarrollo de las actividades 
didácticas programadas para la clase 
Se ha observado poco interés de la mayoría de los estudiantes, por participar 
activamente de las actividades de enseñanza – aprendizaje que se prevén, para el desarrollo 
de la clase. Los estudiantes, muestran resistencia para involucrarse en el análisis y la 
comprensión de la situación problemática que se desarrolla, desviando su interés hacia otras 
actividades. 
b) Prevalencia en los estudiantes del individualismo, que al trabajo cooperativo 
Los estudiantes no están habituados a afrontar el desarrollo de situaciones 
problemáticas de manera colegiada y/o en equipos de trabajo; prevaleciendo la actuación 
individual, principalmente de los más competentes o de aquellos con mayor dominio 
disciplinar de los conocimientos matemáticos. 
c) Desistimiento por concebir un horizonte en común, como logro del trabajo 
colaborativo 
Los estudiantes al trabajar en equipos, no priorizan y/o ni conciben una visión 
compartida hacia los logros durante la resolución de los problemas; participando según sus 
propios intereses y cosmovisiones. Por ello, los productos que obtienen carecen de una 
orientación común. 
d) Resistencia de los estudiantes hacia la socialización de los productos y/o resultados 
que obtienen 
Los estudiantes se resisten a argumentar los productos o resultados obtenidos durante 
la resolución de un problema, debido a que no han desarrollado adecuadamente sus 





e) Poco conocimiento y manejo de los contenidos matemáticos 
El poco dominio de los conocimientos matemáticos necesarios para resolver un 
problema matemático de casi todos los estudiantes, es un factor determinante al plantear la 
estrategia de solución al problema; debido a ello, no lo resuelven, o lo realizan 
incorrectamente. 
3.1.3.2. Causas materiales 
 
a) Aulas inadecuadas para las clases 
La infraestructura y el mobiliario provisto para el desarrollo del área de matemática y 
destinado a los docentes y estudiantes, no se encuentran en condiciones adecuadas, a esto se 
suma la obsolescencia y el deterioro en la que se encuentran; además, no corresponden al 
trabajo didáctico propio de la enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas 
matemáticos. 
b) Texto escolar del Ministerio de Educación con predominio del conocimiento 
científico, que favorece al memorismo 
El texto escolar presenta contenidos matemáticos que favorecen a su memorismo, y 
que en cierta medida contribuyen con la resolución de los problemas, según sea la temática 
abordada. El contenido matemático de los textos escolares, deberían de estar integrados al 
cuaderno de trabajo, según la naturaleza de cada problema propuesto. 
c) Situaciones problemáticas orientadas y cerradas solo a la práctica constructivista 
Las situaciones problemáticas propuestas en el cuaderno de trabajo, están limitadas 
exclusivamente al empleo del constructivismo en las estrategias de solución. No consideran, 
procedimientos que incluyan la posibilidad de analizar las situaciones, de manera holística, 
es decir, con enfoque integrador y globalizador; además de prescindir del uso de 
herramientas complementarias que faciliten la creatividad, la criticidad y el razonamiento; 
en un contexto de pensamiento sistémico; a partir del planteamiento de problemas complejos 
de matemática para estudiantes de tercer grado de secundaria. 
d) Cuaderno de trabajo con problemas ajenos a nuestro contexto 
Los problemas que contiene el cuaderno de trabajo, muestran escenarios reales ajenos 




y no contribuyen a la predisposición de tomarlos como retos, para resolverlos. Esto limita 
las posibilidades, en cuanto a motivación por parte de los estudiantes, para proponer 
corporativamente estrategias de solución a las situaciones problemáticas que están 
planteadas. 
 
3.1.3.3. Causas metodológicas  
 
a) Evaluación centrada en la medición de conocimientos 
La práctica evaluativa de la resolución de los problemas, está centrada en la 
observación y decisión del docente y no considera en la mayoría de los casos, procedimientos 
participativos que se centren en la reflexión de los procesos metacognitivos, conjuntamente 
con los estudiantes. Los instrumentos que se emplean, aún implican la medición de la 
memorización de contenidos matemáticos, cerrada al aprendizaje propio del enfoque 
cognitivo; sin dar apertura a una evaluación más integradora y globalizadora de diversos 
aspectos que influyen tanto en el aprendizaje de los estudiantes, como en la enseñanza que 
brinda el profesor de matemática. Esta evaluación se caracteriza por ser sumativa 
(heteroevaluación) y realizarse por lo general, al término del bimestre o año lectivo. 
b) Omisión de la retroalimentación reflexiva 
La evaluación al centrarse en lo sumativo y aplicada solo a los estudiantes, limita las 
posibilidades de emplear procesos que recojan la información de los logros de aprendizaje a 
través de la coevaluación y la autoevaluación; dejando de lado, inclusive, el desarrollo de la 
evaluación formativa cuyo enfoque está en función de la retroalimentación reflexiva y 
referido a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, al resolver un problema matemático; 
esto no permite corregir permanentemente y en retrospectiva, los procedimientos 
inadecuados que realizan los estudiantes; y reflexionar sobre los mismos, a fin de que 
mejoren en sus capacidades y competencias resolutivas. 
c) Priorización y prevalencia del conductismo en la resolución de los problemas 
En la mayoría de los casos, el docente es quien realiza el desarrollo de un problema 
propuesto, por lo general, proporciona directamente un solo procedimiento de solución 
(resolución de problemas con enfoque cerrado y enfoque conductista), sin dar la oportunidad 




planteada por el docente, es única, y no considera otras formas de resolver el mismo 
problema, como podría ser un problema complejo (sistema dinámico). 
d) Priorización por el desarrollo de algoritmos 
Prevalece en la práctica docente, el planteamiento de situaciones puramente 
algorítmicas respecto de la propuesta de problemas contextualizados a la realidad directa de 
los estudiantes. El planteamiento de mayor cantidad de ejercicios algorítmicos, no favorece 
a la propuesta de problemas de media o alta demanda cognitiva, limitando las posibilidades 
del desarrollo de las capacidades relacionadas con el razonamiento y la argumentación 
matemática. 
e) Ejecución didáctica centrada en el docente como expositor de conocimientos 
Es escasa la puesta en práctica por parte del docente, de estrategias didácticas que 
involucren la participación de todos los estudiantes en la socialización de los resultados o 
productos que van obteniendo, durante la solución de un problema. Es por ello, que, en 
muchos casos, es el docente quien explica los procesos de solución, con énfasis en el 
desarrollo o aplicación del algoritmo.  
f) Desarrollo del enfoque de resolución de problemas limitado solo al modelo 
constructivista 
La propuesta curricular actual para el área de matemática centrada en la resolución de 
problemas, y planteada en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular; establece la 
aplicación de los procesos de planificación, ejecución y evaluación curricular; bajo el 
modelo constructivista; y todas las actividades que se desarrollan para este fin; se limitan a 
este; sin tener la posibilidad de recoger y aplicar lo más relevante y de utilidad necesaria de 
otros como, el propio modelo conductista, o el modelo holístico que se basa en el 
pensamiento sistémico (problemas complejos concebidos y elaborados como sistemas 
abiertos). El resolver un problema matemático, dependiente solo del modelo constructivo; 
no permite en gran medida el desarrollo de capacidades y competencias matemáticas 
relacionadas con características integradoras del conocimiento y con otros hechos y 
fenómenos que permanentemente están interviniendo y/o influenciando en el problema 




g) Desconocimiento de la información necesaria relacionada con el modelo 
constructivista 
En la mayoría de los estudiantes, se evidencia el desconocimiento de la información 
del modelo constructivista con el cual están siendo formados, piensan que son partícipes de 
un modelo puramente cognitivo. Además, de varios docentes que desconocen o se rehúyen 
de la información existente para este modelo; lo que conlleva a una práctica didáctica 
deficiente o nula de esta propuesta, en el desarrollo de las clases. 
h) Resistencia del docente por el desarrollo de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje centrado en la resolución de problemas 
Como se evidencia aún el predominio de la enseñanza de ejercicios de matemática, la 
mayoría de los docentes centran el desarrollo didáctico de sus sesiones de aprendizaje en la 
enseñanza expositiva de algorítmicos, y no prevén el planteamiento de problemas 
contextualizados en el que se utilice al conocimiento matemático, en la solución; en 
consecuencia, no se favorece al desarrollo de procesos mentales relacionadas con las 
capacidades del pensamiento complejo (pensamiento crítico, pensamiento creativo y 
razonamiento) de forma holística. 
3.1.4. Objetivo específico 3. Diseñar un modelo basado en el pensamiento sistémico 
para la resolución de problemas en el área de matemática para los estudiantes del 
tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
Las mediciones realizadas del nivel de dominio del pensamiento sistémico (tabla 9 y 
figura 2), en los estudiantes del tercer grado de secundaria reportaron que el 78% de ellos 
evidenciaron encontrarse en un nivel en inicio, el 22% en proceso y ninguno en el nivel 
logrado. Estos bajos resultados podrían estar asociados a la exclusión del pensamiento 
sistémico del proceso de enseñanza-aprendizaje de la resolución de problemas, los cuales no 








Nivel de dominio del pensamiento sistémico. 
Nivel de dominio fi Porcentaje 
En inicio 127 78% 
En proceso 36 22% 
Logrado 0 0% 
Total 163 100% 




Figura 2. Nivel de dominio del pensamiento sistémico. (Fuente: Medición del pensamiento 
sistémico en los estudiantes de la muestra censal (anexo 08)). 
 
 
En seguida se presenta y explicita el modelo basado en el pensamiento sistémico para 
la resolución de problemas complejos en el área de matemática para los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto (figura 3); en él, 
se visualizan los diferentes procesos y flujos de interactuación entre sus componentes, de 
manera globalizadora e integradora; los que deben favorecer a resolver el problema complejo 
de matemática propuesto, de manera adecuada empleando la herramientas del pensamiento 



























Figura 3. Modelo basado en el pensamiento sistémico para la resolución de problemas complejos de matemática de los estudiantes del tercer grado 
de la I. E. “Santa Rosa”. (Fuente: Elaboración propia).
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
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Los componentes del modelo, permitirán el desarrollo de actividades de aprendizaje 
para que los estudiantes resuelvan problemas complejos de matemática, en el enfoque del 
pensamiento sistémico; con las consideraciones del diseño curricular nacional de la 
educación básica regular y los estándares de aprendizaje establecidos por el ministerio de 
educación. 
PENSAMIENTO SISTÉMICO: constituye el macrosistema del modelo y comprende 
los componentes resolución de problemas, competencias y capacidades matemáticas, 
estándares de aprendizaje, evaluación formativa y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
(figura 3). El pensamiento sistémico, referencia los siguientes niveles de dominio. 
Primer nivel de dominio: en el que el estudiante conjuntamente con su equipo, inicia 
el proceso de la resolución del problema complejo propuesto, emplea el análisis del sistema 
dinámico en el que está diseñado el problema de matemática y propone dos o más 
alternativas de solución, a través de procedimientos y herramientas del pensamiento 
sistémico, como son los diagramas causales. Este nivel debe lograse, a fin de desarrollar las 
actividades del segundo nivel. Así mismo, tiene una correlación media con el primer nivel 
de dominio de la resolución de problemas (tabla 7), por lo que es determinante en el logro 
de éste. 
Segundo nivel de dominio: a partir del criterio y la visión compartida del equipo, 
permite a los estudiantes decidir y consolidar la construcción de la solución más eficiente y 
eficaz al problema complejo propuesto, a través de un diagrama causal resolutivo, traducido 
luego, en un diagrama de Forrester modelado en un software de dinámica de sistemas; todo 
esto, a partir de las diversas alternativas de solución que se plantearon en el primer nivel de 
dominio. Su concreción facilita desarrollar adecuadamente las actividades del tercer nivel de 
dominio del pensamiento sistémico. Además de correlacionarse altamente con el segundo 
nivel de la resolución de problemas (tabla 7), su influencia será determinante en el logro de 
éste. 
Tercer nivel de dominio: permite al estudiante participar de la concreción de la 
solución al problema complejo resuelto, a través de procedimientos formales simulados en 
un software de sistemas dinámicos, producto de la generalización asumida en el diagrama 
de Forrester; estos permiten la argumentación de las ideas basadas en el conocimiento 




sistémico. La consecución de este nivel debe contribuir a la generación de la salida del 
modelo, el problema complejo resuelto, debidamente sustentado con procedimientos 
obtenidos de manera corporativa, por los integrantes del equipo de trabajo. Además, como 
este nivel, se correlaciona altamente con el tercer nivel de dominio de la resolución de 
problemas (tabla 7), influencia directamente en el logro de éste. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: constituye el mesosistema del modelo y 
comprende además de las competencias y capacidades matemáticas, y los estándares de 
aprendizaje de la educación básica regular (figura 3); los siguientes son sus niveles de 
dominio. 
Primer nivel dominio: se desarrolla simultáneamente con el primer nivel de dominio 
del pensamiento sistémico, debido a la correlación media existente entre ellos (tabla 7); el 
estudiante en el equipo de trabajo identifica y analiza el problema complejo planteado y 
propone alternativas de solución aplicando métodos y procedimientos con el empleo del 
conocimiento matemático. El logro de este nivel, permite el avance al segundo nivel de 
dominio de la resolución de problemas. 
Segundo nivel de dominio: se realiza al mismo tiempo que el segundo nivel de dominio 
del pensamiento sistémico, ya que se evidencia una alta correlación entre estas dos variables 
(tabla 7); a través del trabajo cooperativo, permite al estudiante emplear su experiencia y 
conocimientos matemáticos adquiridos y referidos al problema complejo que se está 
resolviendo; para analizar las alternativas de soluciones planteadas en el primer nivel; y 
construir una que sea más eficiente y eficaz. El logro de este nivel permite el avance al tercer 
nivel de dominio de la resolución de problemas. 
Tercer nivel de dominio: se desarrolla simultáneamente con el tercer nivel de dominio 
del pensamiento sistémico ya que se evidencia la alta correlación existente entre ambos 
(tabla 7). De manera corporativa, el estudiante conjuntamente con los integrantes de su 
equipo; recoge los procedimientos empleados en los anteriores niveles, para proponer y 
construir con una visión holística, una o más soluciones referidas a otros contextos o ámbitos 
de la realidad, que estén relacionados con el problema complejo que fue propuesto para su 
solución. El logro de este nivel; proporciona la salida del modelo, con el problema complejo 




COMPETENCIAS Y CAPACIDADES MATEMÁTICAS: constituyen las 
intenciones de formación integral del área de matemática, para el tercer grado de educación 
secundaria; según lo establecido por el currículo nacional de la educación básica regular. 
Estas se concretan en propósitos de aprendizaje en un enfoque de resolución problemas 
dinámicos (problemas complejos). Todas las competencias y capacidades matemáticas 
pueden interactuar simultáneamente durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje. El 
modelo recoge este aporte para plantear las competencias y capacidades matemáticas a 
considerar en la planificación, ejecución y evaluación de la intervención pedagógica, a través 
de la sesión de aprendizaje (figura 3). Las competencias son las siguientes. 
Resuelve problemas de cantidad: que implica el logro de las capacidades de traducir 
cantidades a expresiones numéricas, usar estrategias y procedimientos de estimación y 
cálculo, comunicar su comprensión sobre los números y operaciones, argumentar 
afirmaciones de relaciones numéricas y operaciones; evidenciados durante la resolución del 
problema complejo propuesto. 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: que implica el logro de las 
capacidades de usar estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, traducir 
datos y condiciones a expresiones algebraicas, argumentar afirmaciones sobre relaciones de 
cambio y equivalencia, comunicar su comprensión sobre relaciones algebraicas, 
evidenciados en la resolución del problema complejo planteado. 
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: que implica el logro de las 
capacidades de modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones, usar 
estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, argumentar afirmaciones sobre 
relaciones geométricas, comunicar su comprensión sobre las formas y relaciones 
geométricas; las que se deben de evidenciar durante la solución del problema dinámico 
propuesto. 
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: que implica el logro de las 
capacidades de representar datos con gráficos y medidas estadísticas y probabilísticas, usar 
estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos, sustentar conclusiones y 
decisiones con base en la información obtenida, comunicar su comprensión de los 
conocimientos estadísticos y probabilísticos; evidenciables durante el proceso de solución 




ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: Subsistema del modelo que comprende los 
indicadores deseables a lograr, al término de cada uno de los ciclos que comprende la 
educación básica regular, por cada competencia del área de matemática. Los estándares de 
aprendizaje están distribuidos en siete ciclos, y su logro es gradual. El modelo, debe de 
incidir directamente en el logro de los indicadores del VII ciclo; e indirectamente en los del 
VI ciclo y el nivel destacado. 
 
SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS: es el componente 
tecnológico del modelo que interviene como un elemento transversal desde el inicio de la 
resolución del problema, interviene en los tres niveles de dominio respectivos del 
pensamiento sistémico y de la resolución de problemas; favorece en la intervención didáctica 
para alcanzar el logro de competencias y capacidades del área de matemática. Provee de las 
herramientas del pensamiento sistémico que se emplean en la resolución del problema 
complejo de matemática. 
 
EVALUACIÓN FORMATIVA: es un subsistema del modelo e interactúa 
transversalmente durante todo el proceso de la resolución del problema complejo, 
interviniendo en todos los demás componentes. Su empleo permite la retroalimentación 
reflexiva del proceso de resolución corporativa, durante el desarrollo de los niveles de 
dominio del pensamiento sistémico y la resolución de problemas; a fin de corregir de manera 
recurrente y a su debido tiempo, los errores o inconvenientes en la aplicación del 
conocimiento matemático y los procedimientos didácticos soportados en los diagramas 
causales y de Forrester, respectivamente. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: este subsistema es también 
transversal a todo el proceso de la resolución del problema complejo; y constituye la 
herramienta principal para el docente, debido a que concibe el proceso de resolución, en el 
enfoque del constructivismo, y del pensamiento sistémico. En la planificación y ejecución 
de las sesiones de aprendizaje, se deben de considerar estrategias didácticas, en el que se 
tengan en cuenta actividades de aprendizaje en contextos colaborativos, y que empleen al 
mismo tiempo los diagramas causales como herramientas del pensamiento sistémico, las 





Como el modelo está basado en el pensamiento sistémico para la resolución de 
problemas dinámicos o complejos de matemática para los estudiantes de tercer grado de la 
I. E. “Santa Rosa”, éste está concebido como un sistema abierto, en el que otros factores de 
manera sistemática afectan su funcionamiento. La influencia de otros sistemas o subsistemas 
externos (agentes exteriores); se explican en seguida, que inciden en la intervención 
pedagógica que realiza el docente, durante el proceso de la resolución del problema complejo 
propuesto. 
ACTORES EDUCATIVOS: constituido por la influencia del accionar de docentes, 
padres de familia e integrantes de la comunidad en general; en las actividades didácticas 
referidas a la resolución de un problema. Consecuentemente, conlleva a efectos provenientes 
de factores exógenos que influencian positiva o negativamente en el desempeño de cada 
estudiante, durante su participación en el trabajo corporativo que desarrolla en la sesión de 
aprendizaje. 
INFRAESTRUCTURA: refiere a la influencia de las condiciones básicas que como 
soporte brinda una infraestructura adecuada, en el desarrollo del problema complejo por 
parte de los estudiantes, durante la sesión de aprendizaje. Son las condiciones adecuadas de 
las aulas de clase y el mobiliario disponible para los fines establecidos; así como al 
equipamiento complementario, como son las tecnologías información y comunicación. 
OTRAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: refiere a la influencia de otros 
conocimientos distintos a los matemáticos, en la solución del problema complejo, por lo que 
debe ser abordada de forma holística, integradora y articulada; como sistema abierto y 
dinámico. 
RECURSOS Y MATERIALES: refiere al personal docente capacitado para 
desarrollar las actividades didácticas de la resolución de problemas complejos de 
matemática, en el que se considere al pensamiento sistémico como un enfoque globalizador. 
Además, de los textos escolares, con problemas contextualizados y debidamente elaborados 
en el enfoque sistémico.  
CONTEXTO FAMILIAR - SOCIAL: refiere a la influencia de las relaciones de cada 




directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje; consecuentemente, determina su 
predisposición en el trabajo corporativo que realizan al resolver el problema complejo 
propuesto. 
En la figura 4, se observan a dos de los componentes principales del modelo basado 
en el pensamiento sistémico para la resolución de problemas complejos de matemática en 
estudiantes de tercer grado de la I. E. “Santa Rosa”; estos son el pensamiento sistémico y la 
resolución de problemas. En seguida, se explicitan los indicadores que permiten operativizar 
ambos componentes, a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las que se 
planifican y ejecutan considerando procesos pedagógicos y didácticos referido al trabajo en 






















Figura 4. Indicadores y procesos de aprendizaje y enseñanza del modelo basado en el 
pensamiento sistémico para la resolución de problemas complejos de Matemática en estudiantes 
de tercer grado de la I. E. “Santa Rosa”. (Fuente: Elaboración propia). 
PENSAMIENTO SISTÉMICO 
































































































































































INDICADORES DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO: se concretan uno después del 
otro e intervienen en cada uno de los tres niveles de dominio del pensamiento sistémico, 
favoreciéndolos en su concreción correspondientemente con los tres niveles de dominio de 
la resolución de problemas; ya que se ha establecido la existencia de una alta correlación 
entre estas dos variables (tabla 7). 
Indicador 1: integración de conocimientos. Refiere a evidenciar que el estudiante 
conjuntamente con su equipo de trabajo integra diversos elementos del conocimiento 
matemático y de otras áreas del conocimiento si es necesario, mostrando una visión sistémica 
entre estos; al realizar el análisis del problema complejo a través de esquemas explicativos 
que contengan las relaciones, interacciones, etc. o los datos explícitos e implícitos del 
problema en resolución. 
Indicador 2: comprensión de la complejidad. Refiere a evidenciar en el estudiante y 
los integrantes de su equipo, que toman conciencia de la complejidad del problema en un 
contexto holístico, recurriendo a diversas perspectivas al analizar el problema complejo 
propuesto. Además, de ser capaz de gestionar la resistencia al cambio en los demás y en sí 
mismo, para conseguir resolver el problema. 
Indicador 3: transferencia de conocimientos. Refiere a evidenciar en el estudiante en 
interactuación conjunta con su equipo de trabajo, la capacidad para transferir los 
conocimientos teóricos matemáticos a situaciones prácticas propias al problema complejo 
en solución, integrándolos en un proyecto de estrategias enfocada en una visión de sistema 
abierto o dinámico. 
Indicador 4: análisis del sistema y subsistemas y sus interacciones. Refiere a evidenciar 
en el estudiante en interactuación conjunta con su equipo de trabajo, reconocer el 
macrosistema y diferenciar en él, los mesosistemas y microsistemas presentes en la situación 
problema en resolución; identificado y explicando con un criterio holístico las interacciones 
y relaciones existentes entre ellos; para favorecer los avances y viabilizar la solución a la 
situación problema, en diversos modelos mentales. 
Indicador 5: modelos mentales. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 
conjunta con su equipo de trabajo, el considerar diversos modelos mentales que subyacen en 
la situación problema, incluyendo a los suyos; y contribuir en la integración de los modelos 




Indicador 6: empleo de técnicas del pensamiento sistémico. Refiere a evidenciar en el 
estudiante en interactuación conjunta con su equipo de trabajo, la utilización de técnicas 
básicas para el desarrollo del pensamiento sistémico a través de la regulación en secuencias 
circulares y la utilización de los datos disponibles del problema complejo propuesto, en la 
generalización de procedimientos de solución. 
 
INDICADORES DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: se concretan uno 
después del otro e intervienen en cada uno de los tres niveles de dominio de la resolución de 
problemas, repercutiendo en la concreción, correspondientemente con los tres niveles de 
dominio del pensamiento sistémico; ya que se ha determinado una alta correlación entre 
estas variables en mención (tabla 7). 
Indicador 1: identificación. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 
conjunta con su equipo de trabajo, si identifica o no, con anticipación, lo que es el problema 
complejo o dinámico propuesto; y si es así, toma la decisión de abordarlo, reconociéndolo 
en su complejidad y mostrando capacidad para descomponerlo en sus partes. 
Indicador 2: definición. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 
conjunta con su equipo de trabajo, leer y/o escuchar activamente el problema complejo, y se 
formula preguntas para definirla de manera concreta, contrasta fuentes de información 
gestionando los datos necesarios; analizando las causas desde un enfoque global abierto. 
Indicador 3: recogida de información. Refiere a evidenciar en el estudiante en 
interactuación conjunta con su equipo de trabajo, leer y/o escuchar activamente el problema 
complejo, a partir de los cuales proveerse de las fuentes necesarias para recoger la 
información indispensable, que permitan solucionar el problema como un sistema dinámico. 
Indicador 4: metodología. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 
conjunta con su equipo de trabajo, el recoger información significativa para resolver el 
problema, en base a los datos disponibles, y sigue un método de análisis en el que identifica 
las causas de la situación propuesta y evalúa su impacto, participa de un proceso sistemático 
de trabajo para la toma de decisiones en el equipo. 
Indicador 5: alternativas. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 




solución, evaluándolas si contribuyen con ella, a partir del cual elegir la opción adecuada. 
Transfiere la solución adecuada a otras situaciones reales similares. 
Indicador 6: plan de actuación. Refiere a evidenciar en el estudiante en interactuación 
conjunta con su equipo de trabajo, diseñar un plan de acción y seguimiento realista para la 
aplicación de la solución seleccionada al problema complejo. 
 
PROCESOS DE APRENDIZAJE: es un componente de la resolución de problemas, y 
comprende toda actividad o acción didáctica que realiza el estudiante en interacción con su 
equipo, para dar solución al problema complejo propuesto. 
 
PROCESOS DE ENSEÑANZA: es un componente de la resolución de problemas, y 
comprende toda actividad o acción didáctica que desarrolla el docente de matemática para 
activar los procesos de aprendizaje que realizan los estudiantes, durante la resolución del 
problema complejo propuesto. 
La figura 5, muestra la metodología de aplicación práctica del modelo basado en el 
pensamiento sistémico para la resolución de problemas complejos de matemática, para los 











































Figura 5. Metodología de aplicación práctica del modelo basado en el pensamiento sistémico 
para la resolución de problemas complejos de Matemática en estudiantes de tercer grado de la 
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Propuesta de aplicación práctica del modelo basado en el pensamiento sistémico para 
la resolución de problemas complejos de matemática para estudiantes de tercer grado 
de la I. E. “Santa Rosa”, empleando el software de simulación de sistemas dinámicos 
VENSIM PLE 7.3.5. 
Problema complejo de matemática N° 01 
La empresa “Arroz&Selva” de Tarapoto se encuentra en el inicio de sus actividades 
comerciales y se dedica a la comercialización de arroz en cáscara, envasándolos en sacos de 
un quintal. La administración ha informado a la gerencia general, que inicialmente se 
disponen de 100 sacos. Así mismo, ha dado a conocer que a diario se envasan 15 y se atiende 
el pedido de 10 sacos. La gerencia general, ha solicitado al área de administración, reportar 
la tendencia del comportamiento del inventario y su evolución en el tiempo, en horizontes 
que impliquen el análisis en días y meses. Desarrollar el modelo que simule el requerimiento 
de información de la gerencia general. 
En el primer nivel de 
dominio del pensamiento 
sistémico, los estudiantes 
deben concretar. 
En el primer nivel de dominio de la resolución de problemas, 
los estudiantes deben concretar. 
La construcción del 
diagrama causal en 
VENSIM PLE 7.3.5. 
La definición de las variables dinámicas: inventario, 
pedidos, producción. 
La relación causa-efecto entre cada una de las variables 
dinámicas:  
• Incrementa el número de sacos de arroz en cáscara 
envasados, incrementa el inventario disponible. 
• Incrementa el número de pedidos, incrementa la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
• Incrementa el número de pedidos, disminuye el inventario 
disponible. 
Los resultados del modelo dinámico: 






Figura 6. Diagrama causal del problema complejo de matemática referido a una empresa 




En el segundo nivel de 
dominio del pensamiento 
sistémico, los estudiantes 
deben concretar. 
En el segundo nivel de dominio de la resolución de 
problemas, los estudiantes deben concretar. 
La construcción del 
diagrama de Forrester en 
VENSIM PLE 7.3.5., que 
esté relacionado con el 
diagrama causal 
elaborado en el nivel de 
dominio anterior. 
La asignación de valores y relaciones operacionales de 
las variables dinámicas, según las condiciones iniciales 
planteadas por el problema dinámico propuesto (para este 
problema se asume un modelo lineal, con los siguientes 
datos iniciales, traducidos en las siguientes ecuaciones). 
• Inventario = producción – pedidos (variable de nivel) 
✓ Valor inicial = 100 sacos  
• Pedido = 10 x 1 sacos / 1 día (variable de flujo) 







Figura 7. Diagrama de Forrester del problema complejo de matemática referido a una 
empresa que envasa arroz en cáscara. (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
En el tercer nivel de dominio 
del pensamiento sistémico, 
los estudiantes deben 
concretar. 
En el tercer nivel de dominio de la resolución de problemas, los 
estudiantes deben concretar. 
A partir del diagrama de 
Forrester, la simulación de las 
variables del modelo 
dinámico en un horizonte de 
15 días empleando VENSIM 
PLE 7.3.5. 
 
En base al primero, la 
construcción de otro modelo 
dinámico en VENSIM PLE 
7.3.5. referido al mismo 
problema, con un horizonte 
de simulación de 12 meses. 
La sustentación del proceso empleado para la construcción de los 
diagramas causal y de Forrester. 
La simulación en días utilizando VENSIM PLE 7.3.5. y su 
sustentación de las variables: inventario, pedidos y producción; 
del modelo dinámico que resuelve el problema complejo 
planteado. 
 
La definición de las variables dinámicas: inventario, producción 
y pedidos. 
La relación causa-efecto entre cada una de las variables 
dinámicas:  
• Incrementa el número de sacos de arroz en cáscara envasados, 
incrementa el inventario disponible. 
• Incrementa el número de pedidos, incrementa la producción de 
sacos de arroz en cáscara envasados. 
• Incrementa el número de pedidos, disminuye el inventario 
disponible. 
Los resultados del modelo dinámico: 
Evolución del inventario disponible en 12 meses. 
La asignación de valores y relaciones operacionales de las 
variables dinámicas, según las condiciones iniciales planteadas 
por el problema dinámico propuesto (para este problema se asume 
un modelo lineal, con los siguientes datos iniciales, traducidos en 
las siguientes ecuaciones). 
• Inventario = producción – pedidos (variable de flujo) 
✓ Valor inicial = 100 sacos  
• Pedido = 10 x 30 sacos / 1 mes (variable de flujo) 





Figura 8. Simulación por día de la variable Inventario que resuelve el problema complejo de 





Figura 9. Simulación por día de la variable Producción que resuelve el problema complejo de 






Figura 10. Simulación por día de la variable Pedidos que resuelve el problema complejo de 





Figura 11. Simulación por mes de la variable Inventario que resuelve el problema complejo de 






Figura 12. Simulación por mes de la variable Producción que resuelve el problema complejo de 




Figura 13. Simulación por mes de la variable Pedidos que resuelve el problema complejo de 




Problema complejo de matemática N° 02 
El área de administración de la empresa “Arroz&Selva” de Tarapoto ha informado a la 
gerencia general que la producción futura del envasado del arroz en cáscara, será 
directamente proporcional al inventario disponible con dependencia a una tasa de producción 
del 15%. Ha estimado, además; un stock inicial de 100 sacos envasados en el inventario, y 
el número de pedidos se mantendrá en 10 sacos por día. En estas nuevas condiciones, la 
gerencia general ha encargado, reportar la proyección del nuevo comportamiento del 
inventario para los próximos 15 días. Además, ha sugerido un reporte por mes para el 
próximo semestre, y que está proyección le sirva para tomar las decisiones necesarias. 
 
En el primer nivel de 
dominio del pensamiento 
sistémico, los estudiantes 
deben concretar. 
En el segundo nivel de dominio de la resolución de 
problemas, los estudiantes deben concretar. 
La construcción del 
diagrama causal en 
VENSIM PLE 7.3.5. 
 
La definición de las variables dinámicas: inventario, 
pedidos, producción, tasa de producción. 
La relación causa-efecto entre cada una de las variables 
dinámicas:  
• Incrementa la tasa de producción, incrementa la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
• Incrementa el número de sacos de arroz en cáscara 
envasados, incrementa el inventario disponible. 
• Incrementa el número de pedidos, incrementa la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
• Incrementa el número de pedidos, disminuye el inventario 
disponible. 
• Incrementa el stock de inventario, disminuye la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
Los resultados del modelo dinámico: 







Figura 14. Diagrama causal del problema complejo de matemática referido a una 
empresa que envasa arroz en cáscara – modelo exponencial. (Fuente: Elaboración propia). 
 
En el segundo nivel de 
dominio del pensamiento 
sistémico, los estudiantes 
deben concretar. 
En el segundo nivel de dominio de la resolución de 
problemas, los estudiantes deben concretar. 
La construcción del 
diagrama de Forrester en 
VENSIM PLE 7.3.5., que 
esté relacionado con el 
diagrama causal 
elaborado en el nivel de 
dominio anterior. 
La asignación de valores y relaciones operacionales de las 
variables dinámicas, según las condiciones iniciales planteada 
por el problema dinámico propuesto (para este problema se 
asume un modelo exponencial, con los siguientes datos 
iniciales, traducidos en las siguientes ecuaciones). 
• Inventario = producción – pedidos (variable de nivel) 
✓ Valor inicial = 100 sacos  
• Pedido = 10 x 1 sacos / 1 día (variable de flujo) 
• Tasa de producción = 15% = 15 / 100 (variable auxiliar) 







Figura 15. Diagrama de Forrester del problema complejo de matemática referido a una 
empresa que envasa arroz en cáscara – modelo exponencial. (Fuente: Elaboración propia). 
 
En el tercer nivel de 
dominio del pensamiento 
sistémico, los estudiantes 
deben concretar. 
En el tercer nivel de dominio de la resolución de problemas, 
los estudiantes deben concretar. 
A partir del diagrama de 
Forrester, la simulación de 
las variables del modelo 
dinámico en un horizonte 
de 15 días empleando 
VENSIM PLE 7.3.5. 
 
En base al primero, la 
construcción de otro 
modelo dinámico en 
VENSIM PLE 7.3.5. 
referido al mismo 
problema, con un horizonte 
de simulación de 12 meses. 
La sustentación del proceso empleado para la construcción 
de los diagramas causal y de Forrester. 
La simulación en días utilizando VENSIM PLE 7.3.5. y su 
sustentación de las variables: inventario, pedidos, 
producción y tasa de producción; del modelo dinámico que 
resuelve el problema complejo planteado. 
 
La definición de las variables dinámicas: inventario, 
producción, pedidos y tasas de producción. 
La relación causa-efecto entre cada una de las variables 
dinámicas:  
• Incrementa la tasa de producción, incrementa la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
• Incrementa el número de sacos de arroz en cáscara 
envasados, incrementa el inventario disponible. 
• Incrementa el número de pedidos, incrementa la 




• Incrementa el número de pedidos, disminuye el inventario 
disponible. 
• Incrementa el stock de inventario, disminuye la 
producción de sacos de arroz en cáscara envasados. 
Los resultados del modelo dinámico: 
Evolución del inventario disponible para los próximos 6 
meses. 
La asignación de valores y relaciones operacionales de las 
variables dinámicas, según las condiciones iniciales 
planteadas por el problema dinámico propuesto (para este 
problema se asume un modelo exponencial, con los 
siguientes datos iniciales, traducidos en las siguientes 
ecuaciones). 
• Inventario = producción – pedidos (variable de nivel) 
✓ Valor inicial = 100 sacos  
• Pedido = 10 * 30 sacos / 1 mes (variable de flujo) 
• Tasa de producción = 15% = 15 / 100 (variable auxiliar) 





Figura 16. Simulación por día de la variable Inventario que resuelve el problema complejo de 






Figura 17. Simulación por día de la variable Producción que resuelve el problema complejo de 





Figura 18. Simulación por día de la variable Pedidos que resuelve el problema complejo de 






Figura 19. Simulación por día de la variable Tasa de producción que resuelve el problema complejo 





Figura 20. Simulación por mes de la variable Inventario que resuelve el problema complejo de 






Figura 21. Simulación por mes de la variable Producción que resuelve el problema complejo de 





Figura 22. Simulación por mes de la variable Pedidos que resuelve el problema complejo de 






Figura 23. Simulación por mes de la variable Tasa de producción que resuelve el problema complejo 




La alta correlación entre el pensamiento sistémico y la resolución de problemas      
(tabla 4) confirma su asociación entre ellas. Por consiguiente, a mayor dominio del 
pensamiento sistémico y de sus niveles de dominio, es también mayor el dominio de la 
resolución de problemas y de sus niveles de dominio, en los estudiantes de tercer grado de 
la Institución Educativa “Santa Rosa”. El hecho de que, el logro del primer nivel de dominio 
del pensamiento sistémico, favorece al logro del segundo, y éste al logro del tercer nivel; 
garantiza en el estudiante el manejo adecuado de las herramientas del pensamiento sistémico 
(diagramas causales y de Forrester); que a su vez favorece al logro secuencial de cada uno 
de los niveles de dominio de la resolución de problemas. 
Los bajos logros en la resolución de problemas de matemática (anexo 05), constatado 
en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I. E. “Santa Rosa”, se deben 
a causas académicas, materiales y metodológicas; derivados de la deficiente gestión escolar 
de aula por parte de los docentes del área de matemática y que no necesariamente están 




consiguiente, el diagnóstico inicial da a conocer varias limitaciones en los estudiantes al 
resolver un problema; incluso relacionadas con la actuación del docente; lo que se evidencia 
desde la planificación de la sesión de aprendizaje, con carencias de elementos que vayan 
más allá del empleo del enfoque constructivo; como el integrar a las estrategias didácticas, 
situaciones relacionadas con el enfoque holístico que provee el pensamiento sistémico. Esto 
coincide con el estudio realizado por Huaringa (2018) quien concluye que existe una 
significativa relación entre la gestión escolar y el pensamiento sistémico, en el que determina 
que, a mayores niveles logrados de la gestión escolar, mayores son los logros de los niveles 
complejos de pensamiento sistémico. Debe entenderse, que la gestión escolar, también se 
relaciona con la gestión del aula, y en ella es de relevancia la planificación curricular que 
realiza el docente para la enseñanza y aprendizaje de la resolución de problemas de 
matemática. 
Un gran número de estudiantes (75%) del tercer grado de la I.E. “Santa Rosa”, no 
demostraron dominio en la resolución de problemas de matemática, así mismo, ninguno 
logró esta competencia (tabla 6). Esto se debe a que los estudiantes no integran como parte 
de las estrategias de solución, al pensamiento sistémico, cuyas herramientas deben de estar 
presentes e interactuando permanentemente en las actividades de resolución del problema. 
Incorporar las herramientas del pensamiento sistémico en el proceso de resolución de un 
problema, implica conocer en detalle el esquema lógico que plantea, comprendiendo e 
integrando un conjunto de conocimientos matemáticos inherentes al problema que se está 
resolviendo (análisis de la complejidad), en un esquema lógico conceptual, basado en 
diagramas causa-efecto. Estos planteamientos coinciden con los estudios de Llerena (2010), 
quien encontró una relación significativa entre la comprensión de los contenidos 
matemáticos y la resolución de problemas matemáticos. En este escenario, el empleo 
inadecuado de un modelo de resolución de problemas por parte de los docentes de 
matemática (anexo 06), ha conllevado a incrementar en ellos el desconocimiento de sus 
factores negativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el empleo de un modelo 
constructivista inadecuado de escasa incidencia y efectividad en la resolución de problemas 
por parte de los estudiantes; y en no relacionar al pensamiento sistémico con el modelo 
constructivista, que garantice progresivamente el desarrollo de otras estrategias didácticas 
que involucren al enfoque holístico en la resolución de los problemas de matemática. Estas 
circunstancias, han tenido como efecto, en estos últimos años, bajos logros en la resolución 




propiciado la elaboración de un modelo basado en el pensamiento sistémico para la 
resolución de problemas complejos de matemática (figura 3), a fin de incrementar la 
efectividad de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes, con el empleo adecuado de 
estrategias de resolución a problemas complejos de matemática. Esto se contrasta con el 
estudio realizado por Pérez (2015), el cual demuestra que la aplicación de la metodología 
constructiva activa con ejercicios que involucraron el uso de herramientas holísticas, 
desarrolla el pensamiento sistémico en estudiantes de tercer grado de secundaria. 
La mayoría de los estudiantes (78%) del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Rosa” no demostraron el dominio del empleo del pensamiento sistémico 
al resolver problemas de matemática (tabla 5), e incluso ninguno de ellos logró esta 
competencia. En este contexto, se ha propuesto un modelo (figuras 3, 4 y 5) en el que el 
pensamiento sistémico se incorpora en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
resolución de problemas complejos; que recoge el aporte de los diagramas causales y el 
análisis de la complejidad para emplearla en las estrategias de enseñanza-aprendizaje para 
la resolución de un problema matemático, el cual  favorece al desarrollo de la creatividad, 
como parte del pensamiento complejo; al tomar en cuenta las herramientas que emplea el 
pensamiento sistémico, en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la resolución de un 
problema matemático, lo que coincide con el estudio de Tanta (2018) que determinó la 
existencia de relación media y positiva entre el pensamiento creativo y la capacidad de 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes del tercero de la Institución Educativa 
7228 de Villa el Salvador . Este modelo no es el único y las siguientes investigaciones 
respaldan la propuesta. El estudio de Hernández (2016) indica que el enfoque sistémico, su 
correspondencia con el constructivismo y el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar de las 
ciencias para el abordaje de lo cognoscible en el escenario complejo de la realidad, son tres 
componentes principales que interactúan y se complementan, con gran potencial de 
desarrollo en el campo pedagógico; además considera al objeto cognoscible desde un 
enfoque sistémico, acercando a los estudiantes a las nociones básicas de sistema, con el que 
se tiene mejores resultados frente a las experiencias tradicionales con las estrategias 
constructivas o conductistas. El estudio de Peñaloza (2013) considera como rasgos que 
caracterizan el pensamiento sistémico, la concepción de sistema y de cada una de sus partes 
entrelazadas por una serie de interrelaciones que configuran el sistema parte-parte, parte-
todo, todo-entorno, que se visibiliza a partir de las características de las interacciones, las 




Aborda la enseñanza que privilegia la construcción del conocimiento con el desarrollo de 
actividades de exploración, descripción y argumentación de la situación observada, a partir 
de sus relaciones e interacciones, obteniendo la emergencia de sus propiedades desde una 
visión de pensamiento sistémico, como una alternativa para la enseñanza y el aprendizaje. 
El estudio de Navas (2006), indica que la estrategia de llevar la dinámica de sistemas a la 
enseñanza-aprendizaje de púberes y adolescentes a través de un proyecto de informática, 
facilita en los estudiantes hacerlos receptivos a esta propuesta de mejoramiento e innovación 
pedagógica, particularmente en el aula. Las experiencias que se desarrollaron en los jóvenes 
de las escuelas del campo y las ciudades colombianas, demostraron que, independientemente 
del contacto que estos hayan tenido con las tecnologías de la información, su espíritu de 
investigadores, los motivó para acoger prontamente la propuesta de la dinámica de sistemas 























Se presentan a continuación las conclusiones de esta investigación y están referidas a 
los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Tarapoto. 
1. La relación del pensamiento sistémico y el modelo de resolución de problemas, es muy 
alta y positiva. 
 
2. La medida de la relación del pensamiento sistémico y el modelo de resolución de 
problemas es de 0,918; para una prueba taub-b de Kendall, con significancia bilateral y 
p-valor = 0,000 < 0,05. 
 
3. Las causas académicas que ocasionan bajos logros en la resolución de problemas 
matemáticos con el modelo constructivista son: el desinterés por participar en el 
desarrollo de las clases y la prevalencia del individualismo, el desistimiento por concebir 
un horizonte común de solución, la resistencia a la socialización de resultados; y el poco 
conocimiento y manejo de los contenidos matemáticos. Las causas materiales son: el 
uso de textos escolares predominantemente memorísticos, el planteo de problemas 
orientados y cerradas solo a la práctica constructivista, y el empleo de cuadernos de 
trabajo con problemas ajenos al contexto. Las causas metodológicas son: las 
evaluaciones que miden solo conocimientos sin considerar a la retroalimentación 
reflexiva, la priorización y prevalencia del conductismo, la priorización de la práctica 
algorítmica, la ejecución didáctica centrada en el docente, el enfoque de resolución de 
problemas limitado al modelo constructivista, el desconocimiento de la información 
sobre el modelo constructivista, y la resistencia del docente por el desarrollo de 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en el enfoque problémico. 
 
4. El modelo basado en el pensamiento sistémico permite la articulación e interrelación 








1. Formular y ejecutar planes de mejora en planificación, ejecución y evaluación curricular 
para los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”, a partir 
de la enseñanza y el aprendizaje de problemas complejos de matemática; y que 
considere  las causas académicas, materiales y metodológicas que ocasionan bajos 
logros en la resolución de problemas; y la alta correlación entre el pensamiento 
sistémico y la resolución de problemas, así como sus niveles de dominio 
correspondientes. 
 
2. Desarrollar en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”, 
investigaciones aplicativas en planificación, ejecución y/o evaluación curricular; con el 
modelo basado en el pensamiento sistémico para resolución de problemas complejos de 
matemática y que incorpore tecnologías de información y comunicación. 
 
3. Diseñar y elaborar aplicativos con tecnología digital y/o comunicacional pertinente al 
contexto real y situacional de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 
“Santa Rosa”, que considere el modelo basado en el pensamiento sistémico para la 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 











1. Integra diversos 
elementos del 
conocimiento 
matemático, en el 
análisis de la 
complejidad del 
problema. 
No relaciona elementos 
fundamentales del 
conocimiento 






hechos, etc. del 
conocimiento 






dependencias, etc. del 
conocimiento 
matemático en la 
complejidad del 
problema. 
Ordena y jerarquiza 
elementos, hechos, 
procesos, relaciones, 
etc. del conocimiento 
matemático con la 
complejidad del 
problema. 
Integra los procesos, 
relaciones, interacciones, 
etc. del conocimiento 
matemático en un 
esquema explicativo en 
la complejidad del 
problema. 
     
2. Toma conciencia de la 
complejidad del 
problema y afronta su 
análisis. 
No muestra interés por 
la complejidad del 
problema, y no parece 
impactarle. 
Se bloque ante la 
complejidad del 
problema. 
Descubre la complejidad 
del problema sin 
bloquearse, aunque 
manifieste inquietud o 
incomodidad. 
Asume la complejidad 
del problema existente 
en la realidad y se 
siente capaz de 
afrontarla. 
Ordena y prioriza los 
elementos a considerar 
para afrontar la 
complejidad del 
problema. 
     
3. Demuestra capacidad 
para transferir los 
conocimientos teóricos 
matemáticos a 
situaciones prácticas en 
el contexto de la 
complejidad del 
problema. 
No relaciona el 
conocimiento teórico 
matemático y la 
práctica en el contexto 
de la complejidad del 
problema. 
Reflexiona con dificultad 
sobre las aplicaciones 
prácticas de lo aprendido 




prácticas de los 
conocimientos 
matemáticos estudiados 





de los conocimientos 
matemáticos en el 
contexto de la 
complejidad del 
problema. 
Proyecta y aplica 
sistemáticamente los 
conocimientos 
matemáticos sobre la 
práctica en el contexto de 
la complejidad del 
problema.  
     




en la situación 
problemática compleja. 
No identifica la 
existencia de sistemas 
y subsistemas en la 
situación problemática 
compleja. 
Tiene dificultades para 
identificar sistemas y 
subsistemas en la 
situación problemática 
compleja. 
Detecta los sistemas y 
subsistemas que 




sistemas y subsistemas 
del problema compleja. 
Capta la 
interdependencia y 
explica las interacciones 













5. Considera los modelos 
mentales que subyacen 
en la situación del 
problema complejo. 
Es ajeno a la existencia 
de modelos mentales 
en la situación del 
problema complejo. 
Identifica con dificultad 
algunos modelos 
mentales que subyacen 
en la situación del 
problema complejo. 
Reflexiona sobre el 
impacto de los modelos 
mentales sobre la 
situación del problema 
complejo. 
Identifica y explica los 
modelos mentales que 
subyacen en la 
situación del problema 
complejo. 
Compara y contrasta 
distintos modelos 
mentales que subyacen 
en la situación del 
problema complejo. 
     
6. Utiliza algunas técnicas 
básicas para el desarrollo 
del pensamiento 
sistémico en el contexto 
del problema complejo. 
Solamente utiliza pares 
aislados de causa-
efecto. 
Se limita a realizar 
análisis lineales de 
secuencia y hechos. 
Realiza un análisis 
circular de las secuencias 
de hechos. 
Capta las interacciones 
circulares con acierto y 
agilidad. 
Identifica los efectos de 
la intervención y la 
regulación en las 
secuencias circulares. 
     
Sub totales      













7. Integra diversos 
elementos del 
conocimiento 
matemático y/u otras 
áreas, en el análisis del 
problema complejo. 
No relaciona elementos 
del conocimiento 
matemático y otras 
áreas. 
Establece relaciones 
entre algunos elementos, 
hechos, etc. del 
conocimiento 
matemático. 
Integra elementos del 
conocimiento 
matemático en un 
modelo de análisis del 
problema complejo. 
Integra elementos del 
conocimiento 
matemático y/u otras 
áreas en un modelo de 
análisis del problema 
complejo. 
Trabaja con un enfoque 
interdisciplinar en un 
modelo de análisis del 
problema complejo. 
     
8. Recurre a diversas 
perspectivas para 
analizar el problema 
complejo. 
Recurre a una única 
perspectiva en el 
análisis del problema. 
Recurre a pocas 
perspectivas en el 
análisis del problema. 
Recurre a una variedad 
de perspectivas para 
poder comprender la 
realidad en el análisis del 
problema complejo. 
Ordena y prioriza entre 
diversas perspectivas 
en su análisis del 
problema complejo. 
Integra con coherencia 
las diversas perspectivas 
que utiliza en al análisis 
del problema complejo. 




Fuente: Villa y Poblete (2007, pp. 73 -75). 
 
 
9. Transfiere los 
conocimientos a la 
práctica para resolver el 
problema complejo, 
integrándolos en un 
proyecto como un 
conjunto de estrategias. 
No aplica los 
contenidos sobre la 
práctica para resolver 
el problema complejo. 
Realiza aplicaciones 
parciales de los 
contenidos sobre la 
práctica para resolver el 
problema complejo. 
Aplica los contenidos a 
la práctica integrándolos 
en un proyecto para 
resolver el problema 
complejo. 
Diseña y desarrolla un 
proyecto donde aplica 
los contenidos para 
resolver el problema 
complejo. 
Evalúa su proyecto y 
adopta mejoras en 
consecuencia para 
resolver el problema 
complejo. 
     
10. Identifica y explica el 
(los) macrosistema (as) 
relevante (es) presentes 
en la situación 
problemática compleja. 
No diferencia el 
macrosistema de los 
niveles meso y micro 
en la situación 
problemática compleja. 
Solo describe los 
macrosistemas en la 
situación problemática 
compleja. 
Explica el (los) 




entre niveles macro, 
meso y micro en la 
situación problemática 
compleja. 
Es capaz de presentar 
con claridad las 
interrelaciones entre 
niveles macro, meso y 
micro en la situación 
problemática compleja. 
     
11. Toma conciencia de 
sus propios modelos 
mentales en la 
resolución del 
problema complejo. 
No es consciente de sus 
propios modelos 
mentales en la 
resolución del 
problema complejo. 
Tiene dificultades para 
reconocer sus propios 
modelos mentales en la 
resolución del problema 
complejo. 
Se muestra consciente de 
sus propios modelos 
mentales en la resolución 
del problema complejo. 
Considera otros 
modelos mentales 
diferentes al suyo en la 
resolución del 
problema complejo. 
Explica la situación 
desde modelos mentales 
diferentes al suyo en la 
resolución del problema 
complejo. 
     
12. Diferencia entre el 
dato aislado y las 
generalizaciones 
inferidas de los datos, 
en la resolución del 
problema complejo.  
Generaliza 
impulsivamente y sin 
ninguna precaución en 
la resolución del 
problema complejo. 
Confunde el dato aislado 
y la generalización, 
aunque muestra cierta 
precaución en la 
resolución del problema 
complejo. 
Generaliza con 
precaución y sentido 
crítico a partir de las 
observaciones en la 
resolución del problema 
complejo. 
Utiliza 
generalizaciones en la 
toma de decisiones 
teniendo en cuenta su 





validez de las 
generalizaciones en la 
resolución del problema 
complejo. 
     
Sub totales      
















13. Muestra una visión 
sistémica entre varias 
áreas del conocimiento 
y/o disciplinas 
diversas, al resolver el 
problema complejo. 
No consigue integrar 




en un mismo 
planteamiento. 
Integra algunos elementos 
de distintos ámbitos en un 
mismo planteamiento. 
Enfoca la situación de 
una manera sistemática, 
superando los planos de 
cada área de 
conocimiento. 
Presenta su visión 
sistémica de un modo 
comprensible para los 
demás. 
Consigue que el 
equipo desarrolle una 
visión sistémica. 
     
14. Comprende los 
mecanismos de 
resistencia al cambio, 
en los demás y en sí 
mismo. 
No reacciona ante 
quien se resiste o 
rechaza el cambio. 
Presiona para superar la 
resistencia al cambio. 
Identifica los 
mecanismos (normas 
implícitas o relaciones de 
poder) que sustentan la 
resistencia al cambio. 
Formula estrategias para 
superar los mecanismos 
(normas implícitas o 
relaciones de poder) que 
obstaculizan el cambio. 
Moviliza al equipo 




relaciones de poder) 
en dirección al 
cambio. 
     
15. Muestra una visión 
dinámica del sistema, 
en la resolución del 
problema complejo. 
Muestra dificultades 
para explicar la 
evolución temporal 
del sistema. 
Busca los efectos 
inmediatos de los cambios. 
Describe una perspectiva 
temporal del sistema. 
Prevé los efectos 
retardados de los 
cambios y su impacto 
sobre el sistema. 
Prevé la evolución 
del sistema (corto, 
medio y largo plazo) 
y sus alternativas. 
     
16. Propone avances 
motivadores y viables 
en relación a los 
modelos mentales que 
se plantean. 
Su visión parcial y 
acotada de la 
realidad, dificulta el 
avance del equipo. 
Apoya en el equipo a 
quienes proponen visiones 
sistémicas de avance. 
Propone modelos 
mentales que mejoran los 
que predominan en el 
equipo. 
Estimula la mejora de los 
modelos mentales del 
equipo. 
Consigue que el 
equipo desarrolle 
modelos mentales que 
permiten afrontar 
mejor las situaciones. 
     
17. Contribuye a integrar 
modelos mentales 
antagónicos. 
No considera los 
modelos mentales 
ajenos. 
Muestra disposición a 
considerar otros modelos 
mentales diferentes al 
suyo. 
Explica una situación 
desde modelos mentales 
diferentes al suyo. 
Identifica consistencias, 
inconsistencias, puntos 
de encuentro y 











Fuente: Villa y Poblete (2007, pp. 73 -75). 
 
Resumen: 
Niveles de dominio Puntaje 
Primer nivel de dominio del pensamiento 
sistémico. 
 
Segundo nivel de dominio del pensamiento 
sistémico. 
 

















Tiende a simplificar 
el problema complejo 
y buscar culpables. 
Evita y rechaza la 
búsqueda participativa de 




actores múltiples en la 
solución del problema 
complejo. 
Explícita el impacto 
sistémico de la 
responsabilidad de cada 
integrante del equipo. 
Discrimina la 
capacidad de cada 
agente para contribuir 
al cambio del sistema 
según el problema 
complejo planteado. 
     
Sub totales      







FICHA TÉCNICA DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
 
I. ANTECEDENTES 
Este instrumento es una adaptación realizada por el investigador teniendo en cuenta la propuesta 
realizada por Villa y Poblete (2007, p. 73-75), para la competencia pensamiento sistémico.  
 
II. APLICACIÓN 
Su aplicación se realizará durante la ejecución de una sesión de aprendizaje en el área de 
matemática, para ello se observará el desempeño del estudiante al participar individual y 
colectivamente en la resolución de un problema.   
III. INSTRUCIONES 
• Durante 135 minutos, el investigador deberá desarrollar una sesión de aprendizaje en el área 
de matemática, propiciando en los estudiantes la resolución de problemas; involucrándolos 
en el trabajo en equipo, la sustentación progresiva de los resultados y la metacognición. Esta 
sesión de aprendizaje permitirá observar el desempeño de cada estudiante en cuanto al 
empleo de los dominios del pensamiento sistémico durante la resolución del problema. 
• El desempeño del estudiante será valorado según su participación en la clase, los ítems 
correspondientes serán medidos en la presente rúbrica, según la escala valoración 
establecida. 
• Cada nivel de dominio tendrá un puntaje. Estos puntajes serán sumados para obtener el 
puntaje total respecto del empleo del pensamiento sistémico en la resolución del problema. 
IV. MEDICIÓN DEL ÍTEM 
Cada indicador se medirá con descriptores que hacen referencia a los niveles de logro, según la 
escala del 1 al 5. 
V. CALIFICACIÓN 
La rúbrica tiene tres niveles de dominio con 18 indicadores en total. De ellos, 6 se refieren al 
primer nivel de dominio, 6 al segundo nivel de dominio y 6 al tercer nivel de dominio del 
pensamiento sistémico, respectivamente. El puntaje máximo y mínimo para cada dimensión y 
el pensamiento sistémico, se presentan a continuación. 





Primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 6 30 
Segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. 6 30 
Tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 6 30 
Pensamiento sistémico. 18 90 
 
VI. ESCALAS DE VALORACIÓN 
A) PRIMER NIVEL DE DOMINIO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Rango Nivel 
De 6 a 13 En inicio 
De 14 a 21   En proceso 





B) SEGUNDO NIVEL DE DOMINIO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO  
Rango Nivel 
De 6 a 13 En inicio 
De 14 a 21 En proceso 
De 22 a 30 Logrado 
 
C) TERCER NIVEL DE DOMINIO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Rango Nivel 
De 6 a 13 En inicio 
De 14 a 21 En proceso 
De 22 a 30 Logrado 
 
D) PENSAMIENTO SISTÉMICO 
Rango Nivel 
De 18 a 41 En inicio 
De 42 a 65 En proceso 





El estudiante aún no evidencia niveles 
de logro o aún son escasos. 
En proceso 
El estudiante evidencia regulares 
niveles de logro. 
Logrado 
El estudiante evidencia suficientes 








RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  












1. Identifica lo que es y no es un 







Le cuesta diferenciar 
entre problema, 








facilidad lo que es un 
problema. 
Identifica problemas 
con facilidad y es 
capaz de decir por qué 
o cómo los hace. 
     
2. Lee y/o escucha activamente. 
Hace preguntas para definir el 
problema planteado. 








definir el problema. 
Tiene agilidad 
haciendo preguntas 
para definir el 
problema. 
Formula preguntas 
clave en vistas a definir 
el problema y valorar 
su magnitud. 
     
3. Recoge la información 
significativa que necesita para 
resolver el problema, en base 
a los datos y no solo a 
opiniones subjetivas, y sigue 
un método lógico de análisis 
de la información. 
No recoge 
información o la 




incompleta y no 
siempre sigue un 
método de análisis. 
Recoge la 
información que 









significativa y la 
analiza con un buen 
método, siendo capaz 
de aportar reflexiones. 
     
4. Sigue un método lógico para 
identificar las causas de un 
problema y no quedarse en los 
síntomas. 






causas, en otros se 
queda en los 
síntomas. 
Idéntica las causas de 
un problema, 
siguiendo un método 
lógico. 
Identifica y jerarquiza 
las causas de un 
problema. 
Sigue un proceso 
lógico para identificar 
las causas y las integra 
en un modelo. 
     
5. Presenta diferentes opciones 
alternativas de solución ante 
un mismo problema y evalúa 




Es capaz de presentar 
alguna alternativa. 
Presenta algunas 
alternativas y algunos 
pro y contras. 
Presenta un buen 




Elige la mejor 
alternativa, basándose 
en el análisis de las 
diferentes opciones. 




Fuente: Villa y Poblete (2007, pp. 143 - 145). 
 
6. Diseña un plan de acción para 
la aplicación de solución 
escogida. 
No escoge una 
solución o plantea 
una solución 
incoherente. 
Escoge una solución, 
pero no diseña el plan 
para su aplicación. 
Detalla los pasos a 
seguir para la 
aplicación de la 
solución que ha 
escogido. 
Escoge una buena 
solución y diseña el 
plan de acción para 
su aplicación. 
Destaca por la 
selección de la solución 
y por el diseño del plan 
de acción. 
     
Sub totales      
Puntaje del primer nivel de dominio de la 














7. Reconoce el problema y 
es capaz de 
descomponerlo en partes 
manejables. 
No es capaz de 
manejar el problema. 
Le cuesta ver y 
analizar el problema, 





analiza y subdivide 
en partes 
manejables. 
Realiza un buen 
análisis que incluye 
priorización y 
descompone el 
problema en partes 
manejables. 
Tiene visión integrada, 
reconoce brillantemente las 
partes del problema y sus 
relaciones. 
     
8. Contrasta sus fuentes de 
información y maneja 
datos rigurosos. 
No se preocupa por la 
rigurosidad de la 
información. 
Necesita ayuda para 
contrastar fuentes de 
información y 
rigurosidad de datos. 







rigurosos y sabe 
gestionar información 
no coincidente de 
diferentes fuentes. 
Destaca por aportar 
análisis de información no 
coincidente que encuentra 
en diferentes fuentes. 
Incluso aporta nuevas 
fuentes. 
     
9. Tiene un método de 
análisis que le permite 
identificar causas poco 
evidentes y evaluar su 
impacto en el problema. 
El análisis de causas 
que hace es 
deficiente. 
Aun identificando las 
causas, no evalúa su 





identificar causas y 
evaluar su impacto. 
Aporta un buen 
método de análisis 
para la identificación 
de causas. 
Además de aportar un buen 
método de análisis para la 
identificación de causas, 
evalúa su impacto en 
visión global. 




Fuente: Villa y Poblete (2007, pp. 143 - 145). 
 
 
10. Presenta opciones de 
solución que son 
efectivas en la mayoría 
de los casos para 
resolver el problema. 
No presente ninguna 
solución. 
Presente soluciones, 
pero no son efectivas. 
Presenta más de 
una opción de 
solución efectiva. 
El conjunto de 
opciones que propone 
presenta diversidad y 
son soluciones 
efectivas. 
En las opciones que 
propone destacan: 
diversidad, rigor y 
coherencia interna. 
     
11. Tiene criterio para elegir 
entre las opciones de 
solución. 
Carece de criterio. No 
sabe justificar su 
decisión. 








Aplica el criterio más 
adecuado para 




Elabora criterios propios 
que le llevan a seleccionar 
la mejor entre las opciones 
de solución. 
     
12. Elabora un plan de 
acción y de seguimiento 
realistas para la 
aplicación de la 
solución. 
No elabora un plan de 
acción realista. 
El plan de acción es 
realista, pero falta un 
seguimiento. 
El plan de acción es 
realista e incluye un 
plan de 
seguimiento. 
El plan de acción y 
seguimiento destaca 
por su calidad. 
Destaca por la calidad del 
plan de acción y por el 
seguimiento. Prevé planes 
de contingencia. 
     
Sub totales      
Puntaje del segundo nivel de dominio de la 














13. Identifica los problemas 
con anticipación antes 
de que su efecto se haga 
evidente. 
Carece de 





problemas si su 
efecto no es evidente. 
Prevé la posibilidad 




problemas y los 
analiza y prioriza. 
Evita la aparición de 
problemas ya que es capaz 
de identificarlos con 
anticipación. 
     
14. Analiza los problemas y 
sus causas desde un 
enfoque global y de 
medio y largo plazo. 
Se enfrenta a los 
problemas sin un 
enfoque. 
Su enfoque es parcial 
o a corto plazo. 
Tiene una visión 
global del problema 
a medio y largo 
plazo. 




Destaca por su excelente 





Fuente: Villa y Poblete (2007, pp. 143 - 145). 
Resumen  
Niveles de dominio Puntaje 
Primer nivel de dominio de la resolución de 
problemas. 
 
Segundo nivel de dominio de la resolución de 
problemas 
 
Tercer nivel de dominio de la resolución de 
problemas. 
 
Puntaje total de la resolución de problemas.  
     
15. Dirige el proceso 
sistemático de trabajo 
para la toma de 
decisiones en grupo. 
Los procesos de 
trabajo que sigue no 
son sistemáticos o 
adecuados para la 
toma de decisiones en 
grupo. 
Sigue el proceso, 
pero no lo dirige. 










problemas en grupo. 
Dirige creativamente el 
planteamiento y resolución 
de problemas en grupo, 
con la confianza de sus 
compañeros. 
     
16. Transfiere aprendizajes 
de casos y ejercicios de 
aula a situaciones reales 
de otros ámbitos. 
Se queda en lo 








a situaciones de 
otros ámbitos de 
actuación. 
Se enfrenta a 




que generaliza e 
interrelaciona. 
Sobresale por su capacidad 
para enfrentarse a 
situaciones reales de todo 
ámbito, con soltura, 
utilizando creativamente 
aprendizajes previos. 
     
17. Obtiene el apoyo 
necesario de otros para 
respaldar sus acciones y 
tener los suficientes 
aliados para el éxito de 
sus decisiones. 
No consigue aliados. 
Consigue apoyos, 
pero son insuficientes 
para el respaldo de 
sus decisiones. 
Consigue el apoyo 
de los miembros del 
grupo para llevar a 
cabo los planes de 
acción diseñados 
para la resolución 
de problemas. 
Logra apoyos de 
aliados fuera del 
grupo, para que 
tengan éxito las 
decisiones acordadas. 
Es reconocido por su 
habilidad de organización 
y gestión a nivel 
intergrupal para lograr el 
éxito de las soluciones 
acordadas por el grupo. 
     
Sub totales      
Puntaje del tercer nivel de dominio de la 







FICHA TÉCNICA DE LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
I. ANTECEDENTES 
Este instrumento es una adaptación realizada por el investigador a partir de la propuesta 
realizada por Villa y Poblete (2007, p. 143-145), para la competencia resolución de problemas.  
II. APLICACIÓN 
Su aplicación se realizará durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje en el área de 
Matemática, para ello se observará el desempeño del estudiante, al participar individual y 
colectivamente, en la resolución de un problema matemático.   
III. INSTRUCIONES 
• El investigador deberá desarrollar una sesión de aprendizaje de Matemática durante 135 
minutos, con estrategias didácticas basadas en la resolución de un problema matemático, 
buscando involucrar a todos los estudiantes en el trabajo colectivo, la sustentación progresiva 
de los resultados y la metacognición.  
• El desempeño del estudiante será valorado durante su participación en la clase, los ítems 
correspondientes serán medidos en la presente rúbrica, teniendo en cuenta la escala 
valoración. 
• Cada nivel de dominio tendrá un puntaje. Estos puntajes parciales, serán sumados para 
obtener así el puntaje de la resolución de problemas. 
IV. MEDICIÓN DEL ÍTEM 
Cada ítem se medirá con descriptores que hacen referencia a niveles de logro según la escala 
del 1 al 5. 
V. CALIFICACIÓN 
La rúbrica tiene tres niveles de dominio con 18 indicadores en total. De ellos, 6 se refieren al 
primer nivel de dominio, 6 al segundo nivel de dominio y 6 al tercer nivel de dominio. El puntaje 
máximo y mínimo para cada dimensión y el pensamiento sistémico, se dan a conocer a 
continuación. 
Nivel de dominio/variable Puntaje mínimo Puntaje mínimo 
Primer nivel de dominio de la resolución de 
problemas. 
6 30 
Segundo nivel de dominio de la resolución 
de problemas. 
6 30 
Tercer nivel de dominio de la resolución de 
problemas. 
5 25 
Resolución de problemas 17 85 
 
VI. ESCALAS DE VALORACIÓN 
A) PRIMER NIVEL DE DOMINIO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Rango Nivel 
De 6 a 13 En inicio 
De 14 a 21 En proceso 






B) SEGUNDO NIVEL DE DOMINIO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Rango Nivel 
De 6 a 13 En inicio 
De 14 a 21 En proceso 
De 22 a 30 Logrado 
 
C) TERCER NIVEL DE DOMINIO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Rango Nivel 
De 5 a 11 En inicio 
De 12 a 18 En proceso 
De 19 a 25 Logrado 
 
 
D) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Rango Nivel 
De 17 a 40 En inicio 
De 41 a 64 En proceso 





El estudiante aún no evidencia niveles de 
logro o aún son escasos. 
En proceso 
El estudiante evidencia regulares niveles de 
logro. 
Logrado 
El estudiante evidencia suficientes niveles 



















CUADRO DE DOBLE ENTRADA BASADO EN EL DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE ISHIKAWA 
SUB CAUSAS CAUSAS EFECTO 
Desinterés de los estudiantes por participar del desarrollo de las actividades didácticas 
programadas para la clase. 
Académicas 




con el modelo 
constructivista. 
Prevalencia en los estudiantes del individualismo que el trabajo cooperativo. 
Desistimiento por concebir un horizonte en común, como logro del trabajo colaborativo. 
Resistencia de los estudiantes hacia la socialización de los productos y/o resultados que obtienen. 
Poco conocimiento y manejo de los contenidos matemáticos. 
Aulas inadecuadas para las clases. 
Materiales 
Texto escolar del Ministerio de Educación con predominio del conocimiento científico que 
favorece al memorismo. 
Situaciones problemáticas orientadas y cerradas solo a la práctica constructivista. 
Cuaderno de trabajo con problemas ajenos a nuestro contexto. 
Evaluación centrada en la medición de conocimientos. 
Metodológicas 
Omisión de la retroalimentación reflexiva. 
Priorización y prevalencia del conductismo en la resolución de problemas. 
Priorización por el desarrollo de algoritmos. 
Ejecución didáctica centrada en el docente como expositor de conocimientos. 
Desarrollo del enfoque de resolución de problemas limitado solo al modelo constructivista. 
Desconocimiento de la información necesaria relacionada con el modelo constructivista. 
Resistencia del docente por el desarrollo de estrategias de enseñanza-aprendizaje centrado en la 
resolución de problemas. 






























Fuente: Elaboración propia. 
 
Inadecuado modelo de resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
 
Exclusión del pensamiento sistémico 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la resolución de problemas. 
 
Insuficiente y deficiente información de 
los alcances, las precisiones y los 
resultados del modelo constructivista 
en la resolución de problemas. 
 
Inexistencia de relación del 
pensamiento sistémico con el modelo 
de resolución de problemas. 
Desconocimiento de los factores 
asociados al modelo constructivista que 
inciden negativamente en la resolución 
de problemas. 
 
Bajos logros en la resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
 
Empleo inapropiado del modelo 
basado solo en el constructivismo para 
la resolución de problemas. 
Deficiente o nula articulación e 
interrelación de los elementos del 
modelo constructivista y 
pensamiento sistémico en la 

























Fuente: Elaboración propia. 
 
Adecuado modelo de resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Santa Rosa”. 
Realizar un diagnóstico de la situación 
actual de la aplicación del modelo 




Medir la relación entre el pensamiento 
sistémico y el modelo de resolución de 
problemas de los estudiantes de tercer 
grado. 
 
Altos logros en la resolución de problemas de los estudiantes del tercer grado de secundaria. 
 
Determinar las causas académicas, 
materiales y metodológicas que ocasionan 
bajos logros en la resolución de problemas 
con el modelo constructivista en los 
estudiantes del tercer grado. 
 
 
Diseñar un modelo basado en el 
pensamiento sistémico para la resolución 
de problemas complejos en el área de 
matemática para los estudiantes de tercer 
grado. 
 
Observar y obtener información sobre el 
empleo del pensamiento sistémico y la 
resolución de problemas en los estudiantes 
de tercer grado. 
 
Construir el marco teórico que articule e 
interrelacione el modelo constructivista con 













PRIMER NIVEL DE DOMINIO SEGUNDO NIVEL DE DOMINIO TERCER NIVEL DE DOMINIO P.S. 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 PIND LIND I7 I8 I9 I10 I11 I12 PIIND LIIND I13 I14 I15 I16 I17 I18 PIIIND LIIIND PPS NLPS 
E1 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E2 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E3 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E4 3° A 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 3 3 3 15 2 43 2 
E5 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E6 3° A 2 1 2 1 1 2 9 1 2 1 1 1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 23 1 
E7 3° A 2 1 1 2 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 21 1 
E8 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E9 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E10 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E11 3° A 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 3 3 3 15 2 43 2 
E12 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E13 3° A 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 19 1 
E14 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E15 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E16 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E17 3° A 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 2 2 11 1 2 1 1 1 2 2 9 1 32 1 
E18 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E19 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E20 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E21 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E22 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E23 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E24 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E25 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E26 3° A 2 2 3 2 2 3 14 2 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 3 3 3 1 14 2 42 2 
E27 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E28 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E29 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E30 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E31 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E32 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E33 3° B 1 1 2 1 2 2 9 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 22 1 
E34 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E35 3° B 3 2 3 2 2 2 14 2 2 2 3 3 2 2 14 2 3 3 3 2 2 1 14 2 42 2 
E36 3° B 3 3 3 3 2 3 17 2 1 2 3 3 2 3 14 2 2 2 2 2 3 3 14 2 45 2 
E37 3° B 2 2 1 2 1 2 10 1 2 2 1 2 1 2 10 1 2 1 1 1 1 2 8 1 28 1 
E38 3° B 3 2 3 2 3 3 16 2 3 2 3 2 3 3 16 2 2 2 2 2 3 3 14 2 46 2 




E40 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E41 3° B 3 2 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 3 15 2 1 3 3 3 2 3 15 2 46 2 
E42 3° B 2 1 2 2 1 2 10 1 2 1 1 1 1 2 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 25 1 
E43 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E44 3° B 3 2 2 3 3 3 16 2 3 3 2 2 2 3 15 2 2 2 3 2 3 2 14 2 45 2 
E45 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E46 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E47 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E48 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 2 1 2 10 1 1 1 1 2 1 2 8 1 30 1 
E49 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 2 1 2 10 1 1 2 1 1 1 1 7 1 29 1 
E50 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E51 3° B 3 2 2 3 3 3 16 2 3 2 3 3 2 2 15 2 2 3 3 3 2 2 15 2 46 2 
E52 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 1 2 10 1 2 1 1 1 1 1 7 1 29 1 
E53 3° B 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 19 1 
E54 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 2 2 2 10 1 2 1 1 1 1 1 7 1 29 1 
E55 3° B 2 1 1 2 2 2 10 1 1 1 1 1 2 2 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 24 1 
E56 3° B 3 2 2 3 3 3 16 2 3 2 2 3 3 2 15 2 1 2 3 2 3 3 14 2 45 2 
E57 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E58 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E59 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 2 2 2 10 1 1 1 1 2 1 1 7 1 29 1 
E60 3° B 3 3 1 3 3 3 16 2 3 3 2 2 2 2 14 2 2 3 3 3 1 2 14 2 44 2 
E61 3° B 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 2 2 2 3 14 2 1 3 3 3 3 2 15 2 43 2 
E62 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E63 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E64 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E65 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E66 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E67 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E68 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E69 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E70 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E71 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E72 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E73 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E74 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E75 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E76 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E77 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E78 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E79 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E80 3° C 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 3 2 3 14 2 2 3 3 3 1 2 14 2 42 2 
E81 3° C 2 3 3 2 2 2 14 2 1 2 2 3 3 3 14 2 1 2 3 3 3 2 14 2 42 2 
E82 3° C 2 2 2 3 2 3 14 2 2 2 2 2 3 3 14 2 1 3 3 3 2 2 14 2 42 2 
E83 3° C 2 2 3 2 3 2 14 2 1 3 2 2 3 3 14 2 2 2 3 3 3 1 14 2 42 2 
E84 3° C 3 3 3 3 3 3 18 2 3 2 2 2 3 3 15 2 2 2 2 3 3 3 15 2 48 2 




E86 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E87 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E88 3° C 2 3 2 4 2 2 15 2 2 3 2 2 3 2 14 2 3 3 3 3 2 1 15 2 44 2 
E89 3° C 2 3 3 2 2 2 14 2 1 2 2 3 3 3 14 2 1 2 3 2 3 3 14 2 42 2 
E90 3° C 2 3 2 2 3 2 14 2 2 2 3 3 2 2 14 2 1 1 3 3 3 3 14 2 42 2 
E91 3° C 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 19 1 
E92 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E93 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E94 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E95 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E96 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E97 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E98 3° D 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 1 2 2 9 1 1 1 1 1 1 1 6 1 27 1 
E99 3° D 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 1 2 2 9 1 2 1 1 1 1 1 7 1 28 1 
E100 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E101 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E102 3° D 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 21 1 
E103 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E104 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E105 3° D 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 3 3 2 2 14 2 1 3 3 3 3 3 16 2 44 2 
E106 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E107 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E108 3° D 3 3 3 3 2 2 16 2 3 2 2 2 3 2 14 2 2 1 3 3 3 2 14 2 44 2 
E109 3° D 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 21 1 
E110 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E111 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E112 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E113 3° D 2 2 3 2 3 3 15 2 2 2 1 3 3 3 14 2 2 3 3 3 2 2 15 2 44 2 
E114 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E115 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E116 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E117 3° D 2 1 2 2 2 2 11 1 2 1 1 1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 25 1 
E118 3° D 3 2 2 2 3 3 15 2 3 3 3 2 2 2 15 2 3 1 1 3 3 3 14 2 44 2 
E119 3° D 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 2 1 1 1 1 7 1 21 1 
E120 3° D 2 3 2 2 2 2 13 1 2 2 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 2 7 1 29 1 
E121 3° D 4 4 4 3 3 3 21 2 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 3 2 15 2 54 2 
E122 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E123 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E124 3° D 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 1 3 3 3 2 14 2 43 2 
E125 3° D 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 3 3 3 15 2 2 1 2 3 3 3 14 2 43 2 
E126 3° D 2 3 2 2 2 2 13 1 2 2 1 1 1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 6 1 28 1 
E127 3° D 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 19 1 
E128 3° D 2 3 2 2 2 2 13 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 26 1 
E129 3° D 2 3 3 2 2 2 14 2 2 2 2 3 2 3 14 2 2 3 1 3 3 3 15 2 43 2 
E130 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 




E132 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E133 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E134 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E135 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E136 3° E 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 1 1 1 2 9 1 2 1 1 1 1 1 7 1 28 1 
E137 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E138 3° E 3 3 2 2 3 2 15 2 2 2 2 2 3 3 14 2 3 3 3 3 2 2 16 2 45 2 
E139 3° E 2 2 3 2 2 2 13 1 2 2 2 1 1 2 10 1 2 1 1 1 1 1 7 1 30 1 
E140 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E141 3° E 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 1 1 1 1 7 1 28 1 
E142 3° E 3 3 3 2 2 2 15 2 3 1 3 3 3 2 15 2 1 1 3 3 3 3 14 2 44 2 
E143 3° E 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 1 2 2 9 1 1 1 1 1 1 2 7 1 28 1 
E144 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E145 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E146 3° E 2 3 3 2 2 2 14 2 2 3 3 3 1 2 14 2 2 1 3 3 3 3 15 2 43 2 
E147 3° E 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 3 3 3 1 15 2 1 1 3 3 3 3 14 2 43 2 
E148 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E149 3° E 1 2 1 2 1 1 8 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 21 1 
E150 3° E 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 2 3 3 2 15 2 1 2 3 3 3 2 14 2 44 2 
E151 3° E 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 19 1 
E152 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E153 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E154 3° E 1 2 2 1 1 1 8 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 21 1 
E155 3° E 2 3 3 3 2 2 15 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 1 3 3 3 3 15 2 44 2 
E156 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E157 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E158 3° E 2 3 2 3 2 2 14 2 2 3 3 3 2 2 15 2 2 1 3 3 3 3 15 2 44 2 
E159 3° E 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 22 1 
E160 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E161 3° E 1 2 2 2 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 22 1 
E162 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
E163 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 18 1 
Fuente: Rúbrica de evaluación del pensamiento sistémico (anexo 1). 
Leyenda: 
I1 : Indicador 1 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. I9 : Indicador 9 del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. I17 : Indicador 17 del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 
I2 : Indicador 2 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. I10 : Indicador 10 del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. I18 : Indicador 18 del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 
I3 : Indicador 3 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. I11 : Indicador 11 del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. PIIIND : Puntaje del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 
I4 : Indicador 4 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. I12 : Indicador 12 del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. LIIIND : Logro del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico. 
I5 : Indicador 5 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. PIIND : Puntaje del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico.   
I6 : Indicador 6 del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. LIIND : Logro del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico.   
PIND : Puntaje del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico. I13 : Indicador 13 del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico.   
LIND : Logro del primer nivel de dominio del pensamiento sistémico I14 : Indicador 14 del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico.   
I7 : Indicador 7 del segundo nivel de dominio del pensamiento sistémico. I15 : Indicador 15 del tercer nivel de dominio del pensamiento sistémico.   













PRIMER NIVEL DE DOMINIO SEGUNDO NIVEL DE DOMINIO TERCER NIVEL DE DOMINIO P.S. 
I1 I2 I3 I4 I5 I6 PIND LIND I7 I8 I9 I10 I11 I12 PIIND LIIND I13 I14 I15 I16 I17 I18 PIIIND LIIIND PPS NLPS 
E1 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E2 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E3 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 1 1 1 7 1 23 1 1 
E4 3° A 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 3 3 2 2 14 2 2 3 3 2 3 13 2 41 2 2 
E5 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E6 3° A 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 2 2 2 10 1 2 2 2 2 2 10 1 32 1 2 
E7 3° A 2 2 2 2 3 1 12 1 2 1 2 2 2 1 10 1 2 2 2 2 2 10 1 32 1 2 
E8 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 2 2 1 8 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 1 
E9 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E10 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E11 3° A 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 2 14 2 3 3 3 2 2 13 2 41 2 2 
E12 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E13 3° A 1 1 2 2 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 1 
E14 3° A 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 
E15 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E16 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E17 3° A 2 2 2 3 3 2 14 2 3 3 3 2 2 2 15 2 2 2 3 3 3 13 2 42 2 2 
E18 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 2 1 1 8 1 24 1 1 
E19 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E20 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 3 3 12 2 27 1 1 
E21 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E22 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E23 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E24 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E25 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E26 3° A 2 3 3 3 3 3 17 2 3 2 2 2 2 3 14 2 3 3 2 2 2 12 2 43 2 2 
E27 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E28 3° A 1 1 2 2 2 2 10 1 1 1 2 2 2 1 9 1 2 2 1 1 1 7 1 26 1 1 
E29 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E30 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E31 3° A 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E32 3° B 1 1 2 2 2 1 9 1 1 1 2 2 2 1 9 1 2 2 2 2 1 9 1 27 1 1 
E33 3° B 2 2 2 2 3 3 14 2 1 1 2 2 3 3 12 1 2 3 3 2 1 11 1 37 1 2 
E34 3° B 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 7 1 22 1 2 
E35 3° B 3 3 3 3 3 2 17 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 2 2 3 3 12 2 43 2 3 
E36 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 3 3 2 14 2 46 2 3 
E37 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 1 9 1 33 1 2 
E38 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 2 2 1 3 14 2 3 3 3 2 2 13 2 45 2 3 




E40 3° B 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 1 
E41 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 3 3 12 2 45 2 3 
E42 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 10 1 34 1 2 
E43 3° B 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 2 
E44 3° B 3 3 3 3 4 3 19 2 3 2 2 3 2 3 15 2 2 3 3 3 2 13 2 47 2 3 
E45 3° B 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 21 1 2 
E46 3° B 1 2 2 2 2 1 10 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 1 9 1 27 1 1 
E47 3° B 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 1 1 8 1 24 1 2 
E48 3° B 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 3 3 12 2 39 1 2 
E49 3° B 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 3 2 11 1 37 1 2 
E50 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E51 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 3 2 2 12 2 45 2 3 
E52 3° B 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 3 11 1 38 1 2 
E53 3° B 1 2 2 2 1 1 9 1 2 2 1 2 1 1 9 1 2 2 2 1 1 8 1 26 1 1 
E54 3° B 2 2 3 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 3 3 3 2 13 2 43 2 2 
E55 3° B 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 2 2 11 1 2 2 2 2 2 10 1 33 1 2 
E56 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 3 2 2 13 2 46 2 3 
E57 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E58 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E59 3° B 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 3 3 12 2 39 1 2 
E60 3° B 3 3 3 4 3 3 19 2 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 3 2 14 2 49 2 3 
E61 3° B 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 2 2 14 2 2 3 3 3 3 14 2 46 2 3 
E62 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E63 3° B 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E64 3° C 1 1 1 2 2 2 9 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 7 1 24 1 1 
E65 3° C 1 1 1 2 2 1 8 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 6 1 22 1 1 
E66 3° C 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 2 10 1 28 1 2 
E67 3° C 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 21 1 2 
E68 3° C 1 2 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 1 
E69 3° C 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 2 10 1 31 1 2 
E70 3° C 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 7 1 22 1 2 
E71 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 1 
E72 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 1 
E73 3° C 1 2 2 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 7 1 22 1 1 
E74 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E75 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E76 3° C 1 2 2 2 2 2 11 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 3 2 1 10 1 27 1 1 
E77 3° C 1 2 2 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 1 7 1 21 1 1 
E78 3° C 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E79 3° C 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 
E80 3° C 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 2 3 3 2 16 2 2 3 2 2 3 12 2 45 2 2 
E81 3° C 2 3 3 3 3 3 17 2 3 2 2 3 3 2 15 2 2 3 2 2 3 12 2 44 2 2 
E82 3° C 2 2 3 3 3 3 16 2 3 3 3 2 2 3 16 2 2 3 2 2 3 12 2 44 2 2 
E83 3° C 2 2 3 3 3 3 16 2 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 2 2 3 12 2 43 2 2 
E84 3° C 4 4 4 4 4 4 24 3 3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 3 3 4 16 2 59 2 4 




E86 3° C 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 2 
E87 3° C 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 3 3 3 15 2 2 3 3 3 3 14 2 43 2 2 
E88 3° C 2 3 2 3 3 2 15 2 3 3 2 2 3 3 16 2 2 2 3 3 2 12 2 43 2 2 
E89 3° C 2 3 3 3 3 3 17 2 2 3 2 3 3 2 15 2 3 3 2 2 2 12 2 44 2 2 
E90 3° C 2 3 2 3 3 3 16 2 2 2 2 3 3 2 14 2 2 3 3 3 3 14 2 44 2 2 
E91 3° C 1 2 2 2 2 2 11 1 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 2 2 2 10 1 31 1 1 
E92 3° C 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 2 
E93 3° C 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 2 
E94 3° C 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 2 1 9 1 23 1 2 
E95 3° C 2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 22 1 2 
E96 3° C 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 2 1 1 1 7 1 20 1 2 
E97 3° D 1 1 2 2 2 1 9 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 2 2 1 9 1 26 1 1 
E98 3° D 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 3 2 2 13 2 45 2 2 
E99 3° D 2 3 3 3 3 3 17 2 2 2 2 2 2 3 13 1 3 3 3 2 2 13 2 43 2 2 
E100 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E101 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E102 3° D 2 1 2 2 2 1 10 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 1 1 1 7 1 26 1 2 
E103 3° D 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 
E104 3° D 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 
E105 3° D 2 3 3 3 3 3 17 2 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 3 2 12 2 44 2 2 
E106 3° D 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 2 2 10 1 24 1 2 
E107 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E108 3° D 3 3 3 3 4 4 20 2 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 3 3 3 14 2 52 2 3 
E109 3° D 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 3 3 1 1 12 1 2 2 2 2 1 9 1 33 1 2 
E110 3° D 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 7 1 24 1 2 
E111 3° D 2 1 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 7 1 22 1 2 
E112 3° D 1 2 2 2 2 1 10 1 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 2 2 2 10 1 30 1 1 
E113 3° D 3 3 3 2 3 4 18 2 3 3 3 1 1 3 14 2 3 3 3 2 2 13 2 45 2 3 
E114 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E115 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 1 
E116 3° D 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 2 
E117 3° D 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 1 9 1 33 1 2 
E118 3° D 3 3 3 3 2 3 17 2 3 3 3 2 2 2 15 2 3 3 3 3 1 13 2 45 2 3 
E119 3° D 2 2 1 2 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 1 2 9 1 32 1 2 
E120 3° D 2 3 3 3 3 3 17 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 1 9 1 38 1 2 
E121 3° D 4 4 4 4 5 5 26 3 3 3 4 4 3 3 20 2 3 3 3 3 3 15 2 61 2 4 
E122 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E123 3° D 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 6 1 18 1 1 
E124 3° D 3 3 3 2 3 3 17 2 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 2 12 2 47 2 3 
E125 3° D 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 3 2 2 2 15 2 2 3 3 3 2 13 2 45 2 2 
E126 3° D 3 3 3 3 3 2 17 2 2 2 2 2 2 3 13 1 2 2 2 2 2 10 1 40 1 3 
E127 3° D 1 1 2 2 2 2 10 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 21 1 1 
E128 3° D 3 3 3 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 10 1 37 1 3 
E129 3° D 3 3 3 3 3 2 17 2 2 2 2 3 2 3 14 2 2 3 3 2 2 12 2 43 2 3 
E130 3° D 2 2 1 1 1 1 8 1 2 2 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 6 1 22 1 2 




E132 3° E 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 5 1 19 1 2 
E133 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E134 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E135 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E136 3° E 3 2 2 2 2 2 13 1 2 2 2 1 1 2 10 1 2 2 2 2 2 10 1 33 1 3 
E137 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E138 3° E 3 3 3 3 3 4 19 2 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 3 14 2 51 2 3 
E139 3° E 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 3 2 1 2 12 1 2 2 2 2 2 10 1 37 1 2 
E140 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E141 3° E 2 2 3 3 3 2 15 2 2 2 2 3 2 1 12 1 2 3 2 2 2 11 1 38 1 2 
E142 3° E 3 3 3 3 3 4 19 2 3 2 3 3 3 2 16 2 2 3 3 3 3 14 2 49 2 3 
E143 3° E 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 10 1 36 1 2 
E144 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E145 3° E 2 2 2 2 1 1 10 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 1 9 1 31 1 2 
E146 3° E 3 3 2 3 3 3 17 2 3 3 3 1 3 2 15 2 2 2 2 3 3 12 2 44 2 3 
E147 3° E 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 3 2 3 2 15 2 2 2 3 3 3 13 2 46 2 3 
E148 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E149 3° E 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 3 11 1 35 1 2 
E150 3° E 3 3 3 3 3 2 17 2 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 3 3 2 12 2 44 2 3 
E151 3° E 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 1 1 1 1 6 1 22 1 1 
E152 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E153 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E154 3° E 2 2 2 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 7 1 2 2 1 1 1 7 1 23 1 2 
E155 3° E 3 3 3 3 3 3 18 2 2 3 2 3 3 3 16 2 2 3 3 3 2 13 2 47 2 3 
E156 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 1 
E157 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 19 1 1 
E158 3° E 3 3 3 3 3 2 17 2 2 3 2 3 3 2 15 2 2 3 3 3 3 14 2 46 2 3 
E159 3° E 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 2 2 10 1 33 1 2 
E160 3° E 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 6 1 20 1 2 
E161 3° E 2 2 2 2 2 1 11 1 2 2 2 1 1 1 9 1 2 2 2 2 2 10 1 30 1 2 
E162 3° E 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 17 1 1 
E163 3° E 2 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 5 1 18 1 2 
Fuente: Rúbrica de evaluación de la resolución de problemas (anexo 03). 
 
Leyenda: 
I1 : Indicador 1 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I9 : Indicador 9 del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. I17 : Indicador 17 del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas. 
I2 : Indicador 2 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I10 : Indicador 10 del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. I18 : Indicador 18 del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas. 
I3 : Indicador 3 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I11 : Indicador 11 del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. PIIIND : Puntaje del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas. 
I4 : Indicador 4 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I12 : Indicador 12 del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. LIIIND : Logro del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas. 
I5 : Indicador 5 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. PIIND : Puntaje del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas.   
I6 : Indicador 6 del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. LIIND : Logro del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas.   
PIND : Puntaje del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I13 : Indicador 13 del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas.   
LIND : Logro del primer nivel de dominio de la resolución de problemas. I14 : Indicador 14 del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas.   
I7 : Indicador 7 del segundo nivel de dominio de la resolución de problemas. I15 : Indicador 15 del tercer nivel de dominio de la resolución de problemas.   






RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL                                                   





Resuelve problemas de 
 cantidad 
Resuelve problemas de 
 regularidad, equivalencia y 
cambio 
Resuelve problemas de  
forma, movimiento y 
localización 
Resuelve problemas de  
gestión de datos e incertidumbre 
 
E1 3° A 09 09 09 11 10 
E2 3° A 13 13 13 13 13 
E3 3° A 09 09 09 11 10 
E4 3° A 09 09 09 11 10 
E5 3° A 13 13 13 13 13 
E6 3° A 09 09 09 11 10 
E7 3° A 09 09 09 11 10 
E8 3° A 12 11 12 12 12 
E9 3° A 09 09 09 11 10 
E10 3° A 09 09 09 11 10 
E11 3° A 09 09 09 11 10 
E12 3° A 12 12 11 12 12 
E13 3° A 09 09 09 11 10 
E14 3° A 09 09 09 11 10 
E15 3° A 14 14 14 14 14 
E16 3° A 09 09 09 11 10 
E17 3° A 13 13 13 13 13 
E18 3° A 12 12 12 13 12 
E19 3° A 11 11 12 12 12 
E20 3° A 09 09 09 11 10 
E21 3° A 11 11 11 11 11 
E22 3° A 10 10 11 11 11 
E23 3° A 09 09 09 11 10 
E24 3° A 12 12 12 12 12 
E25 3° A RETIRADO 
E26 3° A 10 09 09 11 10 
E27 3° A 12 12 12 12 12 
E28 3° A 12 14 12 12 12 
E29 3° A 09 09 09 11 10 
E30 3° A 13 13 13 13 13 
E31 3° A 09 09 09 11 10 
E32 3° A 09 09 09 11 10 
E33 3° A 10 10 11 11 11 




E35 3° B 12 13 12 13 13 
E36 3° B 09 09 10 11 10 
E37 3° B 12 12 12 12 12 
E38 3° B 13 14 12 13 13 
E39 3° B 13 12 12 12 12 
E40 3° B 14 14 14 14 14 
E41 3° B 14 14 14 14 14 
E42 3° B 09 09 10 11 10 
E43 3° B 12 12 13 13 13 
E44 3° B 12 12 12 12 12 
E45 3° B 09 10 10 11 10 
E46 3° B 14 14 13 14 14 
E47 3° B 09 09 10 11 10 
E48 3° B 11 10 10 11 11 
E49 3° B 13 13 13 13 13 
E50 3° B 14 14 13 13 14 
E51 3° B 09 09 11 11 10 
E52 3° B 12 12 12 13 12 
E53 3° B 11 11 11 11 11 
E54 3° B 14 14 14 14 14 
E55 3° B 13 13 13 13 13 
E56 3° B 12 13 12 12 12 
E57 3° B 12 12 12 12 12 
E58 3° B 12 12 12 12 12 
E59 3° B 13 13 13 13 13 
E60 3° B 12 12 12 12 12 
E61 3° B 09 09 09 11 10 
E62 3° B 11 11 11 11 11 
E63 3° B 12 12 12 12 12 
E64 3° B 13 13 12 12 13 
E65 3° B 09 10 09 11 10 
E66 3° C 12 12 12 12 12 
E67 3° C 09 09 09 11 10 
E68 3° C 12 12 12 12 12 
E69 3° C 12 12 12 12 12 
E70 3° C 09 09 09 10 09 
E71 3° C 09 09 09 10 09 
E72 3° C 11 10 12 12 11 
E73 3° C 11 11 11 11 11 
E74 3° C 10 09 09 11 10 
E75 3° C 14 15 15 14 15 
E76 3° C 11 11 11 12 11 
E77 3° C 12 12 11 11 11 
E78 3° C 09 09 09 11 10 
E79 3° C 13 13 13 14 13 




E81 3° C 11 12 11 11 11 
E82 3° C 09 09 09 10 10 
E83 3° C 10 10 10 11 10 
E84 3° C 10 10 10 11 10 
E85 3° C 10 10 11 11 11 
E86 3° C 10 09 09 11 10 
E87 3° C 09 09 10 11 10 
E88 3° C 09 09 09 11 10 
E89 3° C 09 09 09 11 10 
E90 3° C 11 12 11 11 11 
E91 3° C 11 12 11 11 11 
E92 3° C 09 09 09 10 09 
E93 3° C 11 11 11 12 11 
E94 3° C 11 11 11 12 11 
E95 3° C 09 09 11 11 10 
E96 3° C 09 09 09 11 10 
E97 3° C 12 12 12 12 12 
E98 3° C 11 11 12 11 11 
E99 3° D 09 10 11 11 10 
E100 3° D 13 13 13 13 13 
E101 3° D 14 14 14 14 14 
E102 3° D 09 09 09 11 10 
E103 3° D 09 09 09 11 10 
E104 3° D 09 10 09 11 10 
E105 3° D 09 09 11 11 10 
E106 3° D 09 09 09 11 10 
E107 3° D 12 12 13 12 12 
E108 3° D 09 09 09 11 10 
E109 3° D 12 10 11 11 11 
E110 3° D 09 09 09 11 10 
E111 3° D 09 09 09 11 10 
E112 3° D 11 09 09 11 10 
E113 3° D 12 12 12 12 12 
E114 3° D 09 09 09 11 10 
E115 3° D 12 13 12 12 12 
E116 3° D 14 14 14 14 14 
E117 3° D 09 09 09 11 10 
E118 3° D 11 11 11 11 11 
E119 3° D 09 10 09 11 10 
E120 3° D 09 09 09 11 10 
E121 3° D 12 12 12 12 12 
E122 3° D 11 11 11 11 11 
E123 3° D 11 12 11 11 11 
E124 3° D 17 18 18 18 18 
E125 3° D TRASLADADO 




E127 3° D 09 09 09 11 10 
E128 3° D 13 13 13 13 13 
E129 3° D 13 13 13 13 13 
E130 3° D 13 13 13 13 13 
E131 3° D 12 12 12 12 12 
E132 3° D 12 12 12 12 12 
E133 3° E 10 10 09 11 10 
E134 3° E 09 11 11 11 11 
E135 3° E 09 09 10 11 10 
E136 3° E 09 09 09 11 10 
E137 3° E 11 11 12 12 12 
E138 3° E 09 09 09 01 07 
E139 3° E 14 14 15 15 15 
E140 3° E 14 14 14 14 14 
E141 3° E 11 11 11 11 11 
E142 3° E 12 12 12 12 12 
E143 3° E 11 11 11 11 11 
E144 3° E 13 13 13 13 13 
E145 3° E 09 10 11 11 10 
E146 3° E 11 11 11 11 11 
E147 3° E 10 10 10 11 10 
E148 3° E 13 12 12 12 12 
E149 3° E 09 09 09 11 10 
E150 3° E 09 09 09 11 10 
E151 3° E 13 13 13 13 13 
E152 3° E 09 09 09 11 10 
E153 3° E 09 09 09 11 10 
E154 3° E 09 09 10 11 10 
E155 3° E 12 12 11 11 12 
E156 3° E 13 13 13 14 13 
E157 3° E 10 11 10 11 11 
E158 3° E 09 10 09 11 10 
E159 3° E 10 09 09 11 10 
E160 3° E 13 14 15 13 14 
E161 3° E 12 11 11 12 12 
E162 3° E 14 12 14 14 14 
E163 3° E 09 09 10 11 10 
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II. TÍTULO DE LA UNIDAD 
“Conociendo las actividades productivas en favor de la salud integral de la población” 
       
III. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS DEL PROGRAMA CURRICULAR DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA (R.M. N° 649-2016-MINEDU) 
DESEMPEÑOS ADECUADOS O ADAPTADOS 























































CON GRÁFICOS Y 
MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
O PROBABILÍSTICAS 
▪ Representa las características de una población mediante el estudio de variables 
cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento de los datos de una muestra 
representativa a través de medidas de tendencia central, medidas de 
localización(cuartil) la desviación estándar o gráficos estadísticos, seleccionando 
los más apropiados para las variables estudiadas.   
▪ Representa las características de una población mediante el estudio de variables 
cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento de los datos de una muestra 
representativa a través de la media, mediana, moda, los cuartiles, la desviación 













































































































▪ Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático su comprensión de 
la desviación estándar en relación con la media para datos no agrupados y según 
el contexto de la población en estudio. Expresa también el significado del valor 
de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos independientes y 
dependientes de una situación aleatoria. 
▪ Expresa con tablas e histogramas de frecuencias usando cantidades y expresiones 
algebraicas, su comprensión de la media, mediana, moda, desviación estándar, 
coeficiente de variación en relación con la media para datos no agrupados y 
agrupados de una población en estudio.  
 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 
RECOPILAR Y PROCESAR 
DATOS 
 
▪ Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media y la desviación 
estándar de datos discretos, y la probabilidad de sucesos independientes de una 
situación aleatoria mediante la regla de Laplace y sus propiedades. Revisa sus 
procedimientos y resultados. 
▪ Selecciona y emplea procedimientos para determinar la media, mediana, moda, la 
desviación estándar, el coeficiente de variación de datos agrupados discretos y 





DECISIONES CON BASE 




▪ Plantea afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o 
tendencias de una población, o sobre sucesos aleatorios en estudio a partir de sus 
observaciones o análisis de datos. Las justifica con ejemplos y usando 
información obtenida y sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. 
Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los corrige. 
▪ Plantea afirmaciones y conclusiones sobre las características de una población en 
estudio a partir de sus observaciones o análisis de datos basados en la media, 
mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de variación. Las justifica con 
ejemplos y usando información obtenida y sus conocimientos estadísticos. 








































































































MODELA OBJETOS CON 
FOR AS GEOMÉTRICAS 
Y SUS 
TRANSFORMACIONES 
▪ Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos 
reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa, con formas 
bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus elementos y propiedades de 
volumen, área y perímetro. 
▪ Establece relaciones entre las características y los atributos medibles de objetos 
reales o imaginarios. Asocia estas relaciones y representa, con triángulos 
rectángulos empleando razones trigonométricas, sus elementos y propiedades en 








































































































LAS FORMAS Y 
RELACIONES 
GEOMÉTRICAS 
▪ Expresa con dibujos, construcciones con regla y compás, material concreto, y 
lenguaje geométrico; su comprensión sobre las propiedades de las razones 
trigonométricas de un triángulo, los polígonos, los prismas y el cilindro, así como 
su clasificación, para interpretar un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 
▪ Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades 
de los triángulos rectángulos y las razones trigonométricas, al interpretar un 
problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones. 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 
MEDIR Y ORIENTARSE 
EN EL ESPACIO 
▪ Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para 
determinar la longitud, el área y el volumen de prismas y polígonos, y para 
establecer relaciones métricas entre lados de un triángulo, así como para 
determinar el área de formas bidimensionales irregulares empleando unidades 
convencionales (centímetro, metro y kilómetro) y coordenadas cartesianas. 
▪ Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o procedimientos para 
determinar la longitud, áreas y ángulos de triángulos rectángulos con razones 
trigonométricas, empleando principalmente el centímetro, metro y kilómetro 





▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubre entre los 
objetos, entre objetos y formas geométricas, y entre las formas geométricas, sobre 
la base de simulaciones y la observación de casos. Comprueba o descarta la 
validez de la afirmación mediante ejemplos, propiedades geométricas, y 
razonamiento inductivo o deductivo. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre lados y ángulos que 
descubre en triángulos rectángulos empleando razones trigonométricas en el 
contexto real y matemático, sobre la base de simulaciones y la observación en el 
entorno. Comprueba o descarta la validez de afirmaciones empleando propiedades 






















































▪ Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, regularidades, 
condiciones de equivalencia o variación entre magnitudes.  Transforma esas 
relaciones a expresiones algebraicas o gráficas (modelos) que incluyen la regla de 
formación de una progresión geométrica, a sistemas de ecuaciones lineales con 
dos variables, a inecuaciones (ax ± b < c, ax ± b > c, ax ± b ≤ c  y  ax + b ≥ c,  ∀ 
a є Q  y       a ≠ 0), a ecuaciones cuadráticas (ax2 = c) y a funciones cuadráticas 
(f(x) = x2, f(x) = ax2 + c, ∀ a ≠ 0) con coeficientes enteros y proporcionalidad 
compuesta. 
▪ Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, condiciones de 
equivalencia o variación. Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o 































































































▪ Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con 
lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de un sistema de 
ecuaciones lineales y de la ecuación cuadrática e inecuación lineal, para 
interpretar su solución en el contexto de la situación y estableciendo conexiones 
entre dichas representaciones. 
▪ Expresa a través de representaciones tabulares y simbólicas, en el plano cartesiano 
y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la solución de una ecuación 
cuadrática e interpreta su solución en el contexto de la situación, estableciendo 
conexiones entre dichas representaciones. 





▪ Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y 
procedimientos matemáticos más convenientes para determinar términos 
desconocidos, simplificar expresiones algebraicas, y solucionar ecuaciones 
cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones, usando productos 
notables o propiedades de las igualdades. Reconoce como afecta a una gráfica la 
variación de los coeficientes en una función cuadrática. 
▪ Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, recursos y 
procedimientos algebraicos más convenientes para solucionar ecuaciones 






▪ Plantea afirmaciones sobre el significado de los puntos de intersección de dos 
funciones lineales que satisfacen dos ecuaciones simultáneamente, la relación de 
equivalencia entre dos o más sistemas de ecuaciones equivalentes, u otras 
relaciones que descubre. Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones 
mediante ejemplos, propiedades matemáticas, o razonamiento inductivo y 
deductivo. 
▪ Plantea afirmaciones sobre la relación de equivalencia entre ecuaciones 
cuadráticas. Justifica y comprueba la validez de las afirmaciones con ejemplo y 


































▪ Establece relaciones entre datos y acciones de comparar, igualar cantidades o 
trabajar con tasas de interés simple. Las transforma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división con expresiones fraccionarias o decimales y la notación exponencial, así 
como el interés simple. Expresa los datos en unidades de masa, de tiempo, de 
temperatura o monetarias. 
▪ Establece relaciones entre datos y acciones al trabajar con tasas de interés simple 
y compuesta. Las transforma a expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial, y proporcionalidad compuesta. 



















































































LOS NÚMEROS Y LAS 
OPERACIONES. 
▪ Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre 
las conexiones entre las operaciones con racionales y sus propiedades. Usa este 
entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto. 
Establece relaciones entre representaciones. 
▪ Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre 
las conexiones entre las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y radicación con números reales y sus propiedades. 
Interpreta las condiciones del problema referido a tasas de interés simple y 
compuesta. Establece relaciones en combinación con representaciones de 
cantidad y algebraicas. 




▪ Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, recursos y procedimientos 
diversos para realizar operaciones con números racionales; para determinar tasas 
de interés y el valor de impuesto a las transacciones financieras (ITF); y para 
simplificar procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, 
según se adecúen a las condiciones de la situación. 
▪ Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, recursos y procedimientos 
diversos para realizar operaciones con números racionales e irracionales; para 
determinar valores con tasas de interés simple y compuesta y para simplificar 
procesos usando las propiedades de los números y las operaciones, con números 




NUMÉRICAS Y LAS 
OPERACIONES. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números 
racionales, las equivalencias entre tasas de interés, u otras relaciones que 
descubre, así como las relaciones numéricas entre las operaciones. Justifica dichas 
afirmaciones usando ejemplos y propiedades de los números y operaciones, y 
comprueba la validez de sus afirmaciones. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con números 
racionales e irracionales, las relaciones existentes en intereses simple y 
compuesto. Justifica sus afirmaciones utilizando ejemplos y propiedades de los 






































DEFINE METAS DE 
APRENDIZAJE. 
▪ Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y 
actitudes para el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. 
▪ Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y 













































ALCANZAR SUS METAS 
DE APRENDIZAJE. 
▪ Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad para 
alcanzar las metas de aprendizaje. 
▪ Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad para 
alcanzar las metas de aprendizaje. 
MONITOREA Y AJUSTA 
SU DESEMPEÑO 
DURANTE EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE. 
▪ Revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las estrategias y 
considera la opinión de sus pares para llegar a los resultados esperados. 
▪ Revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las estrategias y 
























































▪ Construye su perfil personal cuando accede a aplicaciones o plataformas de 
distintos propósitos, y se integra a comunidades colaborativas virtuales. Ejemplo: 
Agrega fotos e intereses personales en su perfil del portal Perú Educa. 
▪ Construye su perfil personal cuando accede a aplicaciones o plataformas de 
distintos propósitos, y se integra a comunidades colaborativas virtuales. Agrega 














































▪ Establece búsquedas utilizando filtros en diferentes entornos virtuales que 
respondan a necesidades de información. 
▪ Establece búsquedas utilizando filtros en diferentes entornos virtuales que 







▪ Establece diálogos significativos y acordes con su edad en el desarrollo de un 
proyecto o identificación de un problema o una actividad planteada con sus pares 
en entornos virtuales compartidos. Ejemplo: Participa en un foro. 
▪ Establece diálogos significativos y acordes con su edad en el que identifique un 
problema o una actividad planteada con sus pares en entornos virtuales 




▪ Diseña objetos virtuales cuando representa ideas u otros elementos mediante el 
modelado de diseño. Ejemplo: Diseña el logotipo de su proyecto de 
emprendimiento estudiantil. 
▪ Diseña objetos virtuales cuando representa ideas u otros elementos mediante el 
modelado de diseño. Diseña el logotipo de su producto final de la unidad de 
aprendizaje. 
ENFOQUES TRANSVERSALES VALORES Y ACTITUDES ACCIONES OBSERVABLES 
DE DERECHOS 
DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN: 
Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de 
modo alternativo para construir juntos una postura común. 
▪ El docente propicia y los estudiantes practican la deliberación para arribar a consensos en la reflexión sobre asuntos públicos, 
la elaboración de normas u otros. 
DE GÉNERO 
IGUALDAD Y DIGNIDAD: 
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier 
diferencia de género. 
▪ Docente y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y mujeres. 
▪ Docente estudiantes varones y mujeres tienen las mismas responsabilidades en el cuidado de los espacios educativos que 
utilizan. 
AMBIENTAL 
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD: 
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de 
los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos. 
▪ Docentes y estudiantes implementan las 3R (Reducir, Reusar y Reciclar), la segregación adecuada de los residuos sólidos, 
las medidas de ecoeficiencia, las prácticas del cuidado de la salud y para el bienestar común. 
▪ Docentes y estudiantes promueven la preservación de los entornos saludables a favor de la limpieza de los espacios educativos 
que comparten, así como de los hábitos de higiene y alimentación saludable. 
ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 
EQUIDAD Y JUSTICIA: 
Disposición a reconocer que se requieren compensaciones a aquellos con mayores 
dificultades, ante situaciones de inicio diferentes. 
▪ Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos, en los espacios educativos de la institución (recursos, 
materiales, instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con sentido de equidad y justicia. 
SOLIDARIDAD 
Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en situaciones 
comprometidas o difíciles. 
▪ Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus 
posibilidades de afrontarlas. 
RESPONSABILIDAD: 
Disposición a valorar y proteger bienes comunes y compartidos de un colectivo. 
▪ Los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes 
las aprovechan, tomando en cuenta su propio bienestar y el de la colectividad. 
BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA 
FLEXIBILIDAD Y APERTURA: 
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la 
propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, 
información no conocida o situaciones nuevas. 
▪ Docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el 
logro de los objetivos que se proponen. 
INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
TOLERANCIA Y RESPETO: 
Disposición empática y de consideración hacia los demás y así mismo, a fin de 
asumir una actitud para erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de 
oportunidades entre los estudiantes, sea cual fuera su modo de pensar, actuar, ser, 
desenvolverse en su estructura social y biológica. 
▪ Docentes y estudiante manifiestan posturas de respeto, comprensión y empoderamiento entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa, en sus realidades psico-social-bilógica. 
INTERCULTURAL 
IDENTIDAD Y DIGNIDAD: 
Disposición personal y como parte de un grupo social en permanente aprendizaje 
para asumir posturas éticas adecuadas hacia el respeto de las diferencias, la 
promoción entre los integrantes de la familia santarrosina, de las diversas 
manifestaciones culturales inherentes a cada uno de nosotros, y el fortalecimiento 
de la convivencia y el respeto a la identidad propia. 
▪ Docentes y estudiante se identifican, respetan y valoran, diversas manifestaciones culturales evidenciadas en la familia 
institucional, asumiendo una postura ética adecuada en favor de la convivencia armónica. 









RÚBRICA DE EVALUACIÓN AL CONCLUIR LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIA: Problemas resueltos del contexto ambiental con medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar. 
COMPE- 
TENCIA 




















































▪ Representa las características de una 
población mediante el estudio de 
variables cualitativas y cuantitativas, 
y el comportamiento de los datos de 
una muestra representativa a través de 
la media, mediana, moda; y los 
gráficos de barra, histogramas y 
polígonos de frecuencias. 
▪ Representa las características de una población 
mediante el estudio de variables cualitativas y 
cuantitativas, y el comportamiento de los datos 
de una muestra representativa a través de la 
media, mediana, moda, los cuartiles; y los 
gráficos de barra, histogramas y polígonos de 
frecuencias. 
▪ Representa las características de una población 
mediante el estudio de variables cualitativas y 
cuantitativas; y el comportamiento de los datos de una 
muestra representativa a través de la media, mediana, 
moda, los cuartiles, la desviación estándar, el 
coeficiente de variación; y los gráficos de barra, 
histogramas y polígonos de frecuencias. 
▪ Representa las características de una población 
mediante el estudio de variables cualitativas y 
cuantitativas; y el comportamiento de los datos de una 
muestra representativa a través de la media, mediana, 
moda, los cuartiles, la desviación estándar, el coeficiente 
de variación; y los gráficos de barra, histogramas y 
polígonos de frecuencias. Emplea la distribución normal 







▪ Expresa con tablas e histogramas de 
frecuencias usando cantidades y 
expresiones algebraicas, su 
comprensión de la media, mediana y 
moda para datos no agrupados de una 
población en estudio.  
▪ Expresa con tablas e histogramas de frecuencias 
usando cantidades y expresiones algebraicas, su 
comprensión de la desviación estándar en 
relación con la media para datos no agrupados 
de una población en estudio.  
▪ Expresa con tablas e histogramas de frecuencias 
usando cantidades y expresiones algebraicas, su 
comprensión de la media, mediana, moda, desviación 
estándar, coeficiente de variación en relación con la 
media para datos no agrupados y agrupados de una 
población en estudio.  
▪ Expresa con tablas e histogramas de frecuencias usando 
cantidades y expresiones algebraicas, su comprensión 
de la desviación estándar en relación con la media para 
datos no agrupados y agrupados de una población en 
estudio. Infiere con análisis pronosticables posibles 
resultados en la población estudiada. 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
PARA RECOPILAR Y 
PROCESAR DATOS. 
▪ Selecciona y emplea procedimientos 
para determinar la media, mediana, 
moda y la desviación estándar de 
datos agrupados discretos.  
▪ Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la media, mediana, moda y la 
desviación estándar de datos agrupados 
discretos. Revisa sus procedimientos y 
resultados. 
▪ Selecciona y emplea procedimientos para determinar 
la media, mediana, moda, la desviación estándar, el 
coeficiente de variación de datos agrupados discretos 
y continuos. Revisa sus procedimientos y resultados. 
▪ Selecciona y emplea procedimientos para determinar la 
media, mediana, moda y la desviación estándar de datos 
agrupados discretos y continuos. Revisa sus 
procedimientos y resultados, y los emplea en el cálculo 
comparativo de la media, mediana, moda y desviación 





BASE EN LA 
INFORMACIÓN 
OBTENIDA. 
▪ Plantea afirmaciones y conclusiones 
sobre las características de una 
población en estudio a partir de sus 
observaciones o análisis de datos 
basados en la media, mediana, moda. 
Las justifica con ejemplos, y usando 
información obtenida y sus 
conocimientos estadísticos.  
▪ Plantea afirmaciones y conclusiones sobre las 
características de una población en estudio a 
partir de sus observaciones o análisis de datos 
basados en la media, mediana, moda. Las 
justifica con ejemplos, y usando información 
obtenida y sus conocimientos estadísticos. 
Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones 
y en las de otros, y los corrige. 
▪ Plantea afirmaciones y conclusiones sobre las 
características de una población en estudio a partir de 
sus observaciones o análisis de datos basados en la 
media, mediana, moda, desviación estándar, el 
coeficiente de variación. Las justifica con ejemplos, y 
usando información obtenida y sus conocimientos 
estadísticos. Reconoce errores o vacíos en sus 
justificaciones y en las de otros, y los corrige. 
▪ Plantea afirmaciones y conclusiones sobre las 
características de una población en estudio a partir de 
sus observaciones o análisis de datos basados en la 
media, mediana, moda y la desviación estándar. Las 
justifica con ejemplos, y usando información obtenida y 
sus conocimientos estadísticos. Reconoce errores o 
vacíos en sus justificaciones y en las de otros, y los 
corrige. Argumenta con los procedimientos empleados 
en los cálculos. al inferir resultados en la población en 
estudio. 









RÚBRICA DE EVALUACIÓN AL CONCLUIR LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIA: Problemas resueltos del contexto ambiental con razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. 
COMPE- 
TENCIA 
















































GEOMÉTRICAS Y SUS 
TRANSFORMACIO-
NES. 
▪ Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles 
de objetos reales o imaginarios. 
Asocia estas relaciones y representa, 
con ángulos y triángulos, sus 
elementos y propiedades en 
perímetros. 
▪ Establece relaciones entre las características y 
los atributos medibles de objetos reales o 
imaginarios. Asocia estas relaciones y 
representa, con ángulos y triángulos, sus 
elementos y propiedades en áreas y/o 
perímetros. 
▪ Establece relaciones entre las características y los 
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 
Asocia estas relaciones y representa, con ángulos y 
triángulos rectángulos empleando razones 
trigonométricas, sus elementos y propiedades en 
áreas y/o perímetros y medidas de sus lados. 
▪ Establece relaciones entre las características y los 
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 
Asocia estas relaciones y representa, con ángulos, 
triángulos y otras formas bidimensionales, sus 
elementos y propiedades en áreas y/o perímetros y 
medidas de sus lados. Relaciona las propiedades de 
ángulos, triángulos y otras formas bidimensionales en 
perímetros y áreas de figuras compuestas planas. 
COMUNICA SU 
COMPRENSIÓN 
SOBRE LAS FORMAS Y 
RELACIONES 
GEOMÉTRICAS. 
▪ Expresa con dibujos y lenguaje 
geométrico su comprensión sobre las 
propiedades de los ángulos y 
triángulos rectángulos; al interpretar 
un problema según su contexto. 
▪ Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los 
ángulos y triángulos rectángulos; al interpretar 
un problema según su contexto y estableciendo 
relaciones entre representaciones. 
▪ Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los ángulos y 
triángulos rectángulos y las razones trigonométricas; 
al interpretar un problema según su contexto y 
estableciendo relaciones entre representaciones. 
▪ Expresa con dibujos y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los ángulos y 
triángulos, y su clasificación; al interpretar un problema 
según su contexto y estableciendo relaciones entre 
representaciones. Expresa con dibujos y lenguaje 
geométrico el empleo de propiedades y clasificación de 
ángulos y triángulos al interpretar situaciones con 
figuras compuestas. 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
PARA MEDIR Y 
ORIENTARSE EN EL 
ESPACIO. 
▪ Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas, recursos o procedimientos 
para determinar la longitud, áreas y 
ángulos de triángulos rectángulos, 
empleando principalmente el 
centímetro y el metro como unidades 
convencionales. 
▪ Selecciona y adapta estrategias heurísticas, 
recursos o procedimientos para determinar la 
longitud, áreas y ángulos de triángulos 
rectángulos, empleando principalmente el 
centímetro, metro y kilómetro como unidades 
convencionales. 
▪ Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la longitud, áreas y 
ángulos de triángulos rectángulos con razones 
trigonométricas, empleando principalmente el 
centímetro, metro y kilómetro como unidades 
convencionales. 
▪ Selecciona y adapta estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar la longitud, áreas y 
ángulos de triángulos rectángulos y otros polígonos 
compuestos o no, para establecer relaciones métricas 
entre lados de un triángulo, empleando principalmente 






▪ Plantea afirmaciones sobre las 
relaciones y propiedades entre lados y 
ángulos que descubre en triángulos 
rectángulos en el contexto real y 
matemático, sobre la base de la 
observación en el entorno. 
Comprueba o descarta la validez de 
afirmaciones empleando propiedades 
de ángulos. Comprueba o descarta la 
validez de afirmaciones empleando 
propiedades del triángulo rectángulo 
▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades entre lados y ángulos que descubre 
en triángulos rectángulos en el contexto real y 
matemático, sobre la base de simulaciones y la 
observación en el entorno. Comprueba o 
descarta la validez de afirmaciones empleando 
propiedades del triángulo rectángulo 
▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades entre lados y ángulos que descubre en 
triángulos rectángulos empleando razones 
trigonométricas en el contexto real y matemático, 
sobre la base de simulaciones y la observación en el 
entorno. Comprueba o descarta la validez de 
afirmaciones empleando propiedades del triángulo 
rectángulo. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades 
entre lados y ángulos que descubre en triángulos 
rectángulos y otros polígonos en el contexto real y 
matemático, sobre la base de simulaciones y 
observaciones en el entorno. Comprueba o descarta la 
validez de afirmaciones empleando propiedades de 
ángulos, triángulos y/u otros polígonos compuestos y no 
compuestos. 











RÚBRICA DE EVALUACIÓN AL CONCLUIR LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIA: Problemas resueltos del contexto ambiental con ecuaciones y sistemas de ecuaciones cuadráticas. 
COMPE- 
TENCIA 





















































▪ Establece relaciones entre datos, 
valores desconocidos, condiciones de 
equivalencia o variación. Transforma 
esas relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas que incluyen 
una ecuación cuadrática con 
coeficientes reales. 
▪ Establece relaciones entre datos, valores 
desconocidos, condiciones de equivalencia o 
variación. Transforma esas relaciones a 
expresiones algebraicas o gráficas que incluyen 
a una y/o dos ecuaciones cuadráticas con 
coeficientes reales. 
▪ Establece relaciones entre datos, valores 
desconocidos, condiciones de equivalencia o 
variación. Transforma esas relaciones a expresiones 
algebraicas o gráficas que incluyen a dos y/o tres 
ecuaciones cuadráticas con coeficientes reales. 
▪ Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
condiciones de equivalencia o variación. Transforma 
esas relaciones a expresiones algebraicas o gráficas que 
incluyen a ecuaciones o sistemas de ecuaciones con 
coeficientes reales. Emplea propiedades matriciales al 






▪ Expresa a través de representaciones 
tabulares y simbólicas, en el plano 
cartesiano y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la solución de 
una ecuación lineal, e interpreta su 
solución en el contexto de la situación, 
estableciendo conexiones entre dichas 
representaciones. 
▪ Expresa a través de representaciones tabulares y 
simbólicas, en el plano cartesiano y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la solución de 
una o más ecuaciones lineales, e interpreta su 
solución en el contexto de la situación, 
estableciendo conexiones entre dichas 
representaciones. 
▪ Expresa a través de representaciones tabulares y 
simbólicas, en el plano cartesiano y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la solución de una 
ecuación cuadrática e interpreta su solución en el 
contexto de la situación, estableciendo conexiones 
entre dichas representaciones. 
▪ Expresa a través de representaciones tabulares y 
simbólicas, en el plano cartesiano y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la solución de una 
ecuación y/o un sistema de ecuaciones lineales, e 
interpreta su solución en el contexto de la situación, 
estableciendo conexiones entre dichas representaciones. 
Interpreta expresiones algebraicas de soluciones con 
propiedades matriciales de sistemas de n-ecuaciones 
lineales con n-variables. 





▪ Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, métodos gráficos, 
recursos y procedimientos algebraicos 
más convenientes para determinar 
términos desconocidos, simplificar 
expresiones algebraicas, solucionar 
una ecuación lineal, usando las 
propiedades de las igualdades. 
▪ Selecciona y combina estrategias heurísticas, 
métodos gráficos, recursos y procedimientos 
algebraicos más convenientes para determinar 
términos desconocidos, simplificar expresiones 
algebraicas, solucionar dos o más ecuaciones 
lineales, usando las propiedades de las 
igualdades. 
▪ Selecciona y combina estrategias heurísticas, 
métodos gráficos, recursos y procedimientos 
algebraicos más convenientes para solucionar 
ecuaciones cuadráticas, usando las propiedades de las 
igualdades. 
▪ Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos 
gráficos, recursos y procedimientos algebraicos más 
convenientes para determinar términos desconocidos, 
simplificar expresiones algebraicas, solucionar 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, usando las 
propiedades de las igualdades. Emplea estrategias 
heurísticas, recursos y procedimientos algebraicos al 
determinar la solución con propiedades matriciales de 




DE CAMBIO Y 
EQUIVALENCIA 
▪ Plantea afirmaciones sobre la relación 
de equivalencia en una ecuación 
lineal. Justifica y comprueba la 
validez de las afirmaciones con 
ejemplos y propiedades de las 
igualdades lineales. 
▪ Plantea afirmaciones sobre la relación de 
equivalencia entre dos o más ecuaciones 
lineales. Justifica y comprueba la validez de las 
afirmaciones con ejemplo y propiedades de las 
igualdades lineales. 
▪ Plantea afirmaciones sobre la relación de 
equivalencia entre ecuaciones cuadráticas. Justifica y 
comprueba la validez de las afirmaciones con ejemplo 
y propiedades de las igualdades cuadráticas. 
▪ Plantea afirmaciones sobre la relación de equivalencia 
entre dos o más sistemas de ecuaciones lineales 
equivalentes, o entre ecuaciones lineales. Justifica y 
comprueba la validez de las afirmaciones con ejemplo y 
propiedades de las igualdades lineales. Plantea 
afirmaciones de relaciones de equivalencia en sistemas 
de n-ecuaciones lineales con n-variables a través de 
propiedades matriciales. 











RÚBRICA DE EVALUACIÓN AL CONCLUIR LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 
EVIDENCIA: Problemas resueltos del contexto ambiental con tasas de interés simple y compuesta. 
COMPE- 
TENCIA 
































▪ Establece relaciones entre datos y 
acciones al trabajar con tasas de 
interés simple y compuesta. Las 
transforma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operaciones 
de adición, sustracción, 
multiplicación, división con 
expresiones fraccionarias y 
proporcionalidad compuesta en Z. 
Expresa los datos en unidades de 
masa, tiempo, longitud, temperatura y 
monetarias. 
▪ Establece relaciones entre datos y acciones al 
trabajar con tasas de interés simple y compuesta. 
Las transforma a expresiones numéricas 
(modelos) que incluyen operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, división con 
expresiones fraccionarias, y proporcionalidad 
compuesta en Q. Expresa los datos en unidades 
de masa, tiempo, longitud, temperatura y 
monetarias. 
▪ Establece relaciones entre datos y acciones al trabajar 
con tasas de interés simple y compuesta. Las 
transforma a expresiones numéricas (modelos) que 
incluyen operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica, y proporcionalidad compuesta en R. 
Expresa los datos en unidades de masa, tiempo, 
longitud, temperatura y monetarias. 
▪ Establece relaciones entre datos y acciones al trabajar 
con tasas de interés compuesta. Las transforma a 
expresiones numéricas (modelos) que incluyen 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación y radicación con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica, y proporcionalidad compuesta en R. Expresa 
los datos en unidades de masa, tiempo, longitud, 
temperatura y monetarias. 
COMUNICA SU 
COMPREN-SIÓN 
SOBRE LOS NÚMEROS 
Y LAS OPERACIONES. 
▪ Expresa con diversas representaciones 
y lenguaje numérico su comprensión 
sobre las conexiones entre las 
operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números 
enteros y sus propiedades. Interpreta 
las condiciones del problema referido 
a tasas de interés simple y compuesta. 
Establece relaciones en combinación 
con representaciones de cantidad y 
algebraicas. 
▪ Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre las 
conexiones entre las operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación y división con 
números racionales y sus propiedades. Interpreta 
las condiciones del problema referido a tasas de 
interés simple y compuesta. Establece relaciones 
en combinación con representaciones de 
cantidad y algebraicas. 
▪ Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las conexiones entre 
las operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica, con números reales y sus propiedades. 
Interpreta las condiciones del problema referido a 
tasas de interés simple y compuesta. Establece 
relaciones en combinación con representaciones de 
cantidad y algebraicas. 
▪ Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las conexiones entre las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación, radicación con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica con números reales y sus propiedades. 
Interpreta las condiciones del problema referido a tasas 
de interés simple y compuesta. Establece relaciones en 
combinación con representaciones de cantidad y 
algebraicas. 




▪ Selecciona, emplea y combina 
estrategias de cálculo, recursos y 
procedimientos diversos para realizar 
operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números 
enteros; y determinar valores con tasas 
de interés simple y compuesta y para 
simplificar procesos usando las 
propiedades de los números y las 
operaciones con números enteros. 
▪ Selecciona, emplea y combina estrategias de 
cálculo, recursos y procedimientos diversos para 
realizar operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números 
racionales; y determinar valores con tasas de 
interés simple y compuesta y para simplificar 
procesos usando las propiedades de los números 
y las operaciones con números racionales. 
▪ Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, 
recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división con expresiones fraccionarias, o decimales, 
notación exponencial-científica, con números reales; 
y determinar valores con tasas de interés simple y 
compuesta y para simplificar procesos usando las 
propiedades de los números y las operaciones con 
números reales. 
▪ Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, 
recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 
división, potenciación, radicación con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica con números reales; y determinar valores con 
tasas de interés simple y compuesta y para simplificar 
procesos usando las propiedades de los números y las 





NUMÉRICAS Y LAS 
OPERACIONES. 
 
▪ Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades de las operaciones de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números enteros, las 
relaciones existentes en intereses 
simple y compuesto. Justifica sus 
afirmaciones utilizando ejemplos y 
propiedades de los números y 
operaciones, y comprueba su validez. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las propiedades de 
las operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación y división con números 
racionales, las relaciones existentes en intereses 
simple y compuesto. Justifica sus afirmaciones 
utilizando ejemplos y propiedades de los 
números y operaciones, y comprueba su validez. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división con expresiones fraccionarias, o decimales, 
notación exponencial-científica, con números reales, 
las relaciones existentes en intereses simple y 
compuesto. Justifica sus afirmaciones utilizando 
ejemplos y propiedades de los números y 
operaciones, y comprueba su validez. 
▪ Plantea afirmaciones sobre las propiedades de las 
operaciones de adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación, radicación con expresiones 
fraccionarias, o decimales, notación exponencial-
científica con números reales, las relaciones existentes 
en intereses simple y compuesto. Justifica sus 
afirmaciones utilizando ejemplos y propiedades de los 
números y operaciones, y comprueba su validez. 









V. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y SECUENCIA DE SESIONES: 
 
“Averiguamos acerca de las actividades productivas beneficiosas para la salud de la población” 
Los estudiantes del tercer grado de secundaria de nuestra institución educativa, aprendieron en la anterior unidad de aprendizaje, estrategias que involucraron a las operaciones con números,  
intervalos y tablas de distribución de frecuencias en Q;, y las emplearon al resolver problemas en diferentes contextos, como en la gestión de diversas actividades económicas relacionadas con 
los sectores productivos del país; fortaleciendo el trabajo cooperativo, la buena convivencia, el cuidado de nuestro ambiente y la salud integral en el colegio. Sin embargo, es una preocupación 
para docentes, padres y madres de familia y los (as) estudiantes; el descuido de algunas acciones que afectan la salud física y mental de la familia, debido a la escasa importancia que se la 
atribuye. La resistividad por asistir a consultar con profesionales y técnicos calificadas, acerca de los beneficios y desventajas que acarrean los préstamos realizados a las entidades financieras, 
la construcción de edificaciones urbanas y su impacto en el medio ambiente, y el entendimiento de los efectos de las actividades productivas en la economía de nuestros hogares; conlleva en 
muchos casos, a tomar una de decisión inadecuada, lo que podría afectar negativamente a la situación emocional y física. Todo ello, debido a la escasa responsabilidad y el compromiso 
personal y comunal, en el cumplimiento de las recomendaciones establecidas para la prevención y manejo adecuado de la salud integral. 
Frente a esta situación nos preguntamos: ¿de qué manera se emplean las ecuaciones cuadráticas para cuantificar los factores que conllevan a mantener una buena salud corporal?, ¿cómo se 
utilizan las propiedades del  triángulo rectángulo en la construcción  de edificaciones urbanas que beneficien el ambiente natural y artificial en el que habitamos?, ¿cómo se determinan las 
tasas de interés simple y compuesta en los préstamos que otorgan las entidades financieras?, y ¿qué mediciones permiten cuantificar e interpretar características relacionadas con las actividades 
productivas de incidencia directa en la economía de las familias en el país? 
Se espera que los (as) estudiantes, apoyados en la información de fuentes fiables físicas e internet, y del saber ancestral y popular de los padres y madres de familia y otras personas de la 
localidad; recopilen, procesen, analicen e interpreten la información relevante sobre las diversas actividades económicas desarrolladas en el país; efectuando los cálculos adecuados con las 
estrategias pertinentes y respetando los derechos de autor; para elaborar un tríptico que informe acerca de su influencia en la situación la actual de salud de la población local y nacional. 
 
SESIONES ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 
NÚMERO 1  
▪ Los (as) estudiantes participan de una dinámica de integración que permita la reflexión sobre el trabajo en equipo, luego se informan de la situación 
significativa y el propósito que se desea lograr al finalizar la unidad. Participan del diálogo respecto de la importancia de las actividades económicas 
que se desarrollan en nuestro país y su repercusión en la vida diaria. Plantean conocimientos matemáticos que son utilizados en diversas actividades 
productivas que dinamizan la economía del país.   
▪ Los (as) estudiantes proponen una secuencia de actividades que serán desarrolladas a lo largo de la unidad según la situación significativa y las 
evidencias, para elaborar un tríptico informativo como producto de la unidad de aprendizaje. 
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos, resuelven la situación problemática “donación de cuentos” de la página 184 del cuaderno de trabajo de 
Matemática 3 del Minedu. Leen las pág. del 88 al 92 el texto escolar Matemática 3 del Minedu, para enterarse sobre ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
cuadráticas. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conceptos teóricos sobre las ecuaciones cuadráticas, a partir de la presentación de situaciones 
problemáticas en diversos contextos. 
▪ Los estudiantes plantean el desarrollo de situaciones en diversos contextos, empleando gráficos y/o procedimientos algebraicos con ecuaciones 
cuadráticas y los socializan en plenaria, participan en la complementación del conocimiento. 
▪ Los estudiantes participan de la metacognición, para corregir errores y mejorar procesos de solución del problema resuelto. 
 
 
Organizador visual con la 
planificación de las 
actividades para elaborar el 
producto de la unidad 
(tríptico informativo). 
 
Problemas resueltos con 
ecuaciones cuadráticas. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Resolvemos problemas sobre la donación de 
libros, empleando ecuaciones cuadráticas” 
NÚMERO 2  
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos, resuelven la situación problemática “un cartel ecológico” de la página 186 del cuaderno de trabajo de 
Matemática 3 del Minedu. Se apoyan en las pág. del 88 al 92 del texto escolar Matemática 3 del Minedu, para enterarse sobre sistemas de ecuaciones 
cuadráticas y aplicarlas en la resolución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conceptos teóricos sobre sistemas de ecuaciones cuadráticas, a partir de la presentación de 
situaciones matemáticas diversas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de la situación propuesta, empleando gráficos u procedimientos algebraicos y los exponen; participan en la 
complementación del conocimiento. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para corregir errores y mejorar procesos de solución utilizados en la solución de los problemas. 
 
Problemas resueltos con 
sistemas de ecuaciones 
cuadráticas. 
DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Empleamos sistemas de ecuaciones cuadráticas 










NÚMERO 3 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos, resuelven el problema “trabajo comunal” de la página 181 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Se informan sobre los métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, revisando, leyendo e interpretando la información de las páginas del 
88 al 92 el texto escolar de Matemática 3 del Minedu, para aplicarlas en la resolución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conceptos teóricos sobre métodos de resolución de ecuaciones cuadráticas, para ello aplican 
los conocimientos al resolver problemas en diferentes contextos. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones resueltas, para ello utilizan gráficos y procedimientos algebraicos que los socializan en el 
pleno y participan en la complementación del conocimiento. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para corregir errores y mejorar los errores y dificultades detectadas durante el proceso de resolución 
de los problemas. 
Problemas resueltos con   
ecuaciones cuadráticas. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Resolvemos problemas en el agro con ecuaciones 
cuadráticas” 
NÚMERO 4 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos dan solución al problema “todos conectados” de la página 181 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Se informan sobre los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones cuadráticas, revisando la información de las páginas del 
88 al 92 el texto escolar de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos en la solución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conceptos teóricos sobre ecuaciones cuadráticas, resolviendo problemas en diferentes 
contextos. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de la situación propuesta empleando gráficos y procedimientos algebraicos; socializan en plenaria las 
propuestas de solución, participan de la complementación de los conocimientos sobre ecuaciones cuadráticas. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para fortalecer los procedimientos empleados en la clase, corregir los errores y superar las 
dificultades. 
Problemas resueltos con 
ecuaciones cuadráticas. 
DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Reconocemos la utilidad de las ecuaciones 
cuadráticas en el diseño de una red de 
computadoras” 
NÚMERO 5  
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos solucionan el problema “midiendo alturas” de la página 280 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Se informan sobre razones trigonométricas y triángulos rectángulos, revisando la información de las páginas del 118 al 124 del texto escolar 
de Matemática 3, utilizan estos conocimientos en la solución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conocimientos sobre triángulo rectángulo y razones trigonométricas, resolviendo otras 
situaciones problemáticas diversas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas empleando esquemas, gráficos, procedimientos numéricos y algebraicos; 
socializan en plenaria las propuestas de solución, se consensuan conclusiones, participan en la complementación de los conocimientos sobre razones 
trigonométricas en triángulos rectángulos. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para enriquecer los procedimientos desarrollados en la clase. 
 
Problemas resueltos con 
razones trigonométricas. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Resolvemos situaciones sobre edificaciones 
urbanas con razones trigonométricas” 
NÚMERO 6  
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos solucionan el problema “el proyecto barranquino” de la página 282 del cuaderno de trabajo de Matemática 
3 del Minedu. Se informan sobre las razones trigonométricas y los triángulos rectángulos, para ello revisan, leen y analizan la información de las páginas 
del 118 al 124 del texto escolar de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos en la solución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación conocimientos sobre triángulo rectángulo y razones trigonométricas, resolviendo diversas 
situaciones problemáticas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas utilizando esquemas, gráficos, procedimientos numéricos y algebraicos; 
socializan en plenaria las propuestas de solución obtenidas, y participan de la complementación de los conocimientos sobre razones trigonométricas en 
los triángulos rectángulos. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para enriquecer los procedimientos empleados en la solución de los problemas resueltos en clase. 
 
Problemas resueltos con 
razones trigonométricas. 
DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Empleamos razones trigonométricas en 
edificaciones para atractivos turísticos” 
NÚMERO 7  
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos solucionan el problema “observando el monumento” de la página 284 del cuaderno de trabajo de Matemática 
3 del Minedu. Se informan sobre razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, revisando la información de las páginas del 118 al 124 del texto 
escolar de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos en la solución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación conocimientos sobre triángulo rectángulo y razones trigonométricas, para ello resuelve otras 
situaciones problemáticas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de la situación propuesta empleando esquemas, gráficos, procedimientos numéricos y algebraicos; socializan 
en plenaria las propuestas de solución, participan en la complementación de los conocimientos sobre razones trigonométricas en triángulos rectángulos. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para enriquecer los procedimientos que emplearon en la solución de los problemas. 
 
Problemas resueltos con 
razones trigonométricas. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Empleamos las razones trigonométricas en 










NÚMERO 8 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos solucionan el problema “uso de las cuerdas” de la página 286 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Se informan sobre razones trigonométricas y triángulos rectángulos, revisando la información de las páginas del 118 al 124 del texto escolar 
de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos en la solución del problema. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación conocimientos sobre triángulo rectángulo y razones trigonométricas, resolviendo otras situaciones 
problemáticas en diversos contextos. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas empleando esquemas, gráficos, procedimientos numéricos y algebraicos; 
socializan en plenaria las propuestas de solución, participan en la complementación de conocimientos sobre razones trigonométricas en triángulos 
rectángulos. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para enriquecer los procedimientos desarrollados en la solución de los problemas resueltos en la 
clase. 
Problemas resueltos con 
razones trigonométricas. DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Resolvemos problemas al acampar a través de 
razones trigonométricas” 
NÚMERO 9 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “la tecnología celular” de la página 124 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu.  Leen y analizan la información sobre tasas de interés, para ello revisan los conocimientos contenidos en las páginas del 46 al 48 del texto 
escolar de Matemática 3, utilizan estos conocimientos para resolver el problema propuesto. Solucionan otras situaciones problemáticas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones encargadas con procedimientos numéricos y algebraicos pertinentes.; socializan en plenaria 
las soluciones que obtienen, participan en la complementación de conocimientos sobre las propiedades y características tasas de interés simple o 
compuesta. Se consensuan conclusiones. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, con el fin de enriquecer las actividades y procedimientos empleados en la clase y el desarrollo de 
los problemas. 
Problemas resueltos con 
tasas de interés simple. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Utilizamos las tasas de interés simple en la 
comercialización de celulares” 
NÚMERO 10 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “bienes raíces, una inversión inteligente” de la página 126 del cuaderno de trabajo 
de Matemática 3 del Minedu. Leen y analizan la información sobre tasas de interés, para ello revisan los conocimientos necesarios contenidos en las 
páginas del 46 al 48 del texto escolar de Matemática 3, utilizan estos conocimientos para solucionar otros problemas propuestos. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de los conocimientos sobre tasas de interés, sus características y propiedades, para ello se 
resuelven situaciones problemáticas diversas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas con procedimientos numéricos y algebraicos adecuados; socializan en plenaria 
las soluciones que obtienen, participan de la complementación de conocimientos sobre las propiedades y características de las tasas de interés simple o 
compuesta. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, a fin de enriquecer los procedimientos empleados al resolver los problemas y las actividades 
desarrolladas en la clase  
Problemas resueltos con 
tasas de interés simple o 
compuesta. 
DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Utilizamos las tasas de interés compuesto en los 
negocios inmobiliarios” 
NÚMERO 11  
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “cuyes peruanos” de la página 128 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu.  Leen y analizan la información acerca de las tasas de interés simple o compuesta, para ello revisan los conocimientos necesarios contenidos 
en las páginas del 46 al 48 del texto escolar del Minedu, utilizan estos conocimientos para solucionar la situación problemática. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de los conocimientos sobre tasas de interés simple y compuesto, sus características y propiedades, 
para ello emplean estos conocimientos al resolver otras situaciones en contextos diversos. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas con procedimientos numéricos-algebraicos, etc.; socializan en plenaria las 
soluciones que obtienen, participan en la complementación de conocimientos sobre las propiedades y características de las tasas de interés simple o 
compuesta. 
▪ Los estudiantes participan de la metacognición, a fin de enriquecer las actividades desarrolladas en clase y los procedimientos que emplearon en la 
solución de los problemas resueltos en la clase. 
 
Problemas resueltos con 
tasas de interés simple o 
compuesta. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Empleamos tasas de interés simple y compuesto 
en problemas de comercialización de cuyes” 
NÚMERO 12 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “negocios de artesanía” de la página 130 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 
del Minedu. Leen y analizan la información tasas de interés, para ello revisan los conocimientos necesarios contenidos en las páginas del 46 al 48 del 
texto escolar del Matemática 3 del Minedu y emplean estos conocimientos en la solución del problema propuesto. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de los conocimientos sobre tasas de interés simple y compuesto, de sus características y 
propiedades, para ello se resuelven situaciones problemáticas diversas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas con procedimientos numéricos y algebraicos adecuados.; y socializan en plenaria 
las soluciones que obtienen, participan de la complementación de conocimientos sobre las propiedades y características tasas de interés simple o 
compuesta. Se arriban a conclusiones. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para retroalimentar los actividades y proceso empleados en la solución de los problemas durante la 
clase. 
Problemas resueltos con 
tasas de interés simple o 
compuesta. 
DURACIÓN 90 minutos 
 
“Empleamos tasas de interés simple y compuesto 





NÚMERO 13 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “exceso de velocidad” de la página 211 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Leen y analizan la información sobre tablas y gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar, para ello 
revisan los conocimientos necesarios contenidos en las páginas del 32 al 37 del texto escolar de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos 
para solucionar el problema propuesto. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar para datos 
agrupados, para ello se resuelven situaciones otros problemas en diversos contextos. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas y para ello emplean tablas y gráficos; socializan en plenaria las soluciones que 
obtienen, participan de la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar. Se consensuan 
conclusiones. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, con el fin de enriquecer las actividades desarrolladas en clase y los procedimientos de solución 
empleados en la solución de los problemas. 
Problemas resueltos con 
medidas de tendencia 
central, cuartiles y 
desviación estándar. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Resolvemos problemas del transporte urbano con 
medidas de tendencia central y desviación 
estándar” 
NÚMERO 14 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven el problema “cuidados en la salud” de la página 212 del cuaderno de trabajo de Matemática 3 del 
Minedu. Leen y analizan la información sobre tablas y gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar, para ello 
revisan los conocimientos necesarios contenidos en las páginas del 32 al 37 del texto escolar de Matemática 3 del Minedu, utilizan estos conocimientos 
para solucionar el problema propuesto. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar para datos 
agrupados, para ello se resuelven otros en diferentes contextos. 
▪ Los estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas utilizando tablas y gráficos; socializan en plenaria las soluciones que obtienen, 
participan en la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar. 
▪ Los estudiantes participan de la metacognición, con el fin de enriquecer las actividades desarrolladas en clase al solucionar los problemas. 
Problemas resueltos con 
medidas de tendencia 
central, cuartiles y 
desviación estándar. 
DURACIÓN 90 minutos 
TITULO 
“Resolvemos problemas sobre servicios de salud 
con medidas de tendencia central y desviación 
estándar” 
NÚMERO 15 ▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven una situación problemática sobre la conservación del medio ambiente natural. Leen y analizan la 
información sobre tablas y gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar, para ello revisan los conocimientos 
necesarios contenidos en las páginas del 32 al 37 del texto escolar, utilizan estos conocimientos para solucionar el problema propuesto. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar para datos 
agrupados, para ello se resuelven situaciones problemáticas diversas. 
▪ Los (as) estudiantes plantean el desarrollo de las situaciones propuestas emplean tablas y gráficos; socializan en plenaria los productos que obtienen, 
participan en la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar, y elaboran conclusiones. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, fin de enriquecer las actividades desarrolladas en clase al solucionar las situaciones problemáticas. 
Problemas resueltos con 
medidas de tendencia 
central, cuartiles y 
desviación estándar. 
DURACIÓN 135 minutos 
TITULO 
“Empleamos medidas de tendencia central y 
desviación estándar en problemas de actividades 
productivas” 
NÚMERO 16 
▪ Los (as) estudiantes organizados en equipos resuelven una situación problemática sobre conservación adecuada de nuestro ambiente natural y no natural 
que nos rodea. Analizan la información sobre tablas y gráficos de frecuencia, medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar, para ello 
revisan los conocimientos necesarios contenidos en las páginas del 32 al 37 del texto escolar de Matemática 3; utilizan estos conocimientos para 
solucionar el problema propuesto. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar para datos 
agrupados, para ello otros problemas en contextos diversos. 
▪ Los (as) estudiantes resuelven las situaciones propuestas y emplean tablas y gráficos al elaborar sus desarrollos; socializan en plenaria las soluciones 
obtenidas, participan en la complementación de conocimientos sobre medidas de tendencia central, cuartiles y desviación estándar; y consensuan 
conclusiones. 
▪ Los (as) estudiantes participan de la metacognición, para enriquecer y mejorar los procedimientos empleados en la solución de los problemas. 
 
Problemas resueltos con 
medidas de tendencia 
central, cuartiles y 
desviación estándar. 





“Utilizamos medidas de tendencia central y 




VI. RECURSOS, MATERIALES Y ESPACIOS EDUCATIVOS 
MATERIALES EDUCATIVOS 
▪ Texto escolar de Matemática 3. 
▪ Cuaderno de trabajo de Matemática 3. 
▪ Manual del docente de Matemática 3. 
RECURSOS EDUCATIVOS 
▪ Wincha.  
▪ Cinta métrica. 
▪ Cuaderno de matemática. 
▪ Fichas de trabajo. 
▪ Separatas. 
▪ Equipo multimedia.  







▪ Papelotes.  
▪ Lápices. 
▪ Pizarra.  
▪ Cartulina.  
▪ Papel de colores tamaño.  
▪ Limpia tipos. 
▪ Internet. 
▪ Office 2016 (Word, Excel y Power Point).  
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
▪ Aula de clase. 
▪ Patio de honor. 
▪ Mini coliseo “Santa Rosa”. 
▪ Aula de innovación pedagógica. 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
Ministerio de educación (2016). Matemática 3. Texto escolar. Editorial Santillana. 
Ministerio de educación (2016a). Matemática 3. Cuaderno de trabajo. Editorial Santillana. 
Ministerio de educación (2016b). Matemática 3. Manual para el docente. Editorial Santillana. 

































SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 – UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AÑO ACADÉMICO DOCENTE  
“SANTA ROSA” 2019 HENRRY MONTILLA GARCÍA 
ÁREA BIMESTRE GRADO / SECCIONES TIEMPO/FECHA 
MATEMÁTICA IV 3° A, B, C, D, E  
3º A / de   06:50 am a 09:05 am - LUNES 04/11/2019 
3º B / de   06:50 am a 09:05 am - MARTES 05/11/2019 
3º C / de   06:50 am a 09:05 am - MIÉRCOLES 06/11/2019 
3º D / de   06:50 am a 09:05 am - JUEVES 07/11/2019 
3º E / de   12:35 pm a 03:05 pm - JUEVES 07/11/2019 
NÚMERO DE SESIÓN TÍTULO 
5 “Resolvemos situaciones sobre edificaciones urbanas con razones trigonométricas” 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, DESEMPEÑOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 























































    
MODELA OBJETOS CON 
FORMAS GEOMÉTRICAS Y SUS 
TRANSFORMACIONES 
▪ Establece relaciones entre características y atributos medibles de un objeto imaginario. Asocia estas relaciones y los representa con 




Lista de cotejo 
COMUNICA SU COMPRENSIÓN 
SOBRE LAS FORMAS Y 
RELACIONES GEOMÉTRICAS 
▪ Expresa con un dibujo y lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades de los triángulos rectángulos y las razones 
trigonométricas, al interpretar un problema del contexto ambiental y establece relaciones entre representaciones. 
USA ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA 
MEDIR Y ORIENTARSE EN EL 
ESPACIO 
▪ Selecciona y adapta estrategias de modelación matemática para determinar la longitud de los lados de un triángulo rectángulo con 




▪ Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades entre lados y ángulos de un triángulo rectángulo empleando razones 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio (20 minutos)  
▪ Intercambio el saludo afectuoso con los estudiantes y doy la una cordial bienvenida.  
▪ Establezco el diálogo sobre la importancia de contribuir con un clima armonioso, en donde cada uno de nosotros actuemos coherentemente con la práctica de los siguientes valores: respeto, tolerancia, justicia y solidaridad. Incentivo 
a los estudiantes a que se manifiesten para consensuar los acuerdos de convivencia para la clase centrado en la práctica de los valores mencionados anteriormente. Exhorto a su cumplimiento durante el desarrollo de la clase. 
▪ Promuevo el diálogo sobre las actividades realizadas en la clase pasada, para recordar cómo encontrar la medida de los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras.  A través de la lluvia de 




▪ Los estudiantes participan activamente y expresan las dudas que aún lo tienen respecto al teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. 
















▪ Solicito a los estudiantes, leer el contexto del problema “barco a la vista”, primero en forma individual para luego intercambiar con su compañero de lado ideas acerca de lo que se pide encontrar y algún proceso de solución. 
▪ Luego, fomento el diálogo otorgando la participación ordenada a los estudiantes, con el fin de explicar sus respuestas verbalmente o haciendo uso de la pizarra. La intensión es recuperar los saberes sobre triángulos rectángulos y 
razones trigonométricas. 
✓ ¿Qué datos se conocen? Espero como respuesta: la altura del faro, el ángulo de depresión y la perpendicular que forma el faro con el nivel del agua. 
✓ ¿Qué figura se forma con los datos de la situación problemática presentada? Espero como respuesta: se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son la altura del faro y el nivel del agua. 
✓ ¿Qué se tiene que averiguar? Espero como respuesta: se debe averiguar la distancia que hay desde el barco al faro. 
✓ Respeto a sus ángulos, ¿qué características presenta un triángulo rectángulo? Espero como respuesta: la existencia de un ángulo recto y dos ángulos agudos. 
✓ ¿Qué procedimiento propones para calcular la distancia DE en el que se use el teorema de Pitágoras? Espero como una de las respuestas: desarrollar la siguiente secuencia de actividades: calcular la hipotenusa formando una 
ecuación al relacionar el sen 37° con el cateto opuesto al ángulo de 37° y la hipotenusa, luego hallar la distancia DE empleando el teorema de Pitágoras que relacione a los valores conocidos del cateto opuesto a 37° igual a 57 
m y el valor de la hipotenusa que se obtendrá del paso anterior. Solicito que presenten el desarrollo en la pizarra y lo expliquen. 
✓ ¿Cuáles son las razones trigonométricas para los ángulos agudos que se presentan en un triángulo rectángulo? Espero como respuesta: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 
▪ A partir de las respuestas y explicaciones dadas a conocer, así como de las participaciones. Enfatizo con precisión en los procedimientos y conocimientos que generan dificultades. 
▪ Planteo la siguiente interrogante: ¿Es posible calcular directamente la longitud del lado DE del triángulo solo usando razones trigonométricas? ¿Cómo?  Espero posibles respuestas: sí, formando una ecuación al igualar el sen 37° 
con el cociente de 57 m sobre el segmento DE. Otra respuesta, sí, igualando a cos 37° con el cociente entre el lado DE y el 37 m; etc. 
▪ Hago notar, lo valioso que resulta el aporte de todos para dar respuesta a esta última pregunta, y el hecho de que resolver un problema implica no solo el empleo de un solo procedimiento. Enfatizo que en la clase verificaremos el 
empleo de varios procedimientos para resolver un mismo problema utilizando solo razones trigonométricas, sin el empleo del teorema de Pitágoras. 
▪ Comunico que la sesión se titula: “resolvemos situaciones sobre edificaciones urbanas con razones trigonométricas” y que tiene como propósito: determinar las medidas de los lados de un triángulo rectángulo empleando 






































Barco a la vista 
 
Desde lo alto de un faro a 57 m de altura, sobre el 
nivel del mar, André divisa un barco con un 
ángulo de depresión de 37°. Con esta información 
desea determinar la distancia de la base de la torre 







Desarrollo (105 minutos) 
▪ Los estudiantes se desplazan para organizarse en sus respectivos equipos. Una vez organizados, solicito consensuar estrategias e ideas, a fin de hacer el trabajo en un tiempo oportuno.   


















▪ Indico que, con el apoyo del coordinador del equipo, intercambien ideas en el grupo para identificar el contexto problemático y la situación retadora que propone. Solicito que respondan a las siguientes interrogantes de la sección: 
reconocemos un problema muy vinculado a la realidad. 
✓ ¿Cuál es la relación de un triángulo rectángulo de 90°, 30° y 60°?, espero que respondan: en un triángulo rectángulo de 90°, 30° y 60° un cateto, el otro cateto y la hipotenusa están en relación de 1 es a √3 es a 2, 
respectivamente; o √3 es a 1 es 2, respectivamente. 
✓ ¿Cuál es la relación de un triángulo rectángulo de 90°, 45° y 45°?, espero que respondan: en un triángulo rectángulo de 90°, 45° y 45°, un cateto, el otro cateto y la hipotenusa están en relación de 1 es a 1es a 2, respectivamente. 
✓ ¿De qué trata el problema?, espero que respondan: el problema trata sobre la medición de alturas y distancias referidas a un triángulo rectángulo empleando los ángulos de 90°, 30°, 60° y 45°. 
▪ Asigno la participación de un representante de cada equipo para dar a conocer sus respuestas, luego complemento en lo necesario. 
▪ Presento el siguiente triángulo: 
 
▪ Asigno a algunos estudiantes, responder a las preguntas: 
✓ ¿Qué triángulo rectángulo notable corresponde a la gráfica anterior?, espero que contesten: corresponde a un triángulo notable de 90°, 30°, 60°. 





▪ Presento el siguiente triángulo:  
 
 
▪ Designo a algunos estudiantes, responder a las preguntas: 
✓ ¿Qué triángulo rectángulo notable corresponde a la gráfica anterior?, espero que contesten: triángulo notable de 90°, 45°, 45°. 






▪ Solicito que respondan a las preguntas de la sección: concretar una finalidad problemática y reconocer como resolverla. 
✓ ¿Qué datos se conocen? Espero como respuesta: los ángulos referenciales y la distancia que se caminó hasta el segundo ángulo medido. 
✓ ¿Qué se puede establecer a partir de los triángulos formados por el edificio y las líneas de mira considerando los ángulos formados? Espero como respuesta: se forman triángulos rectángulos notables en el que existen ángulos de 
30°, 60° y 45°. 
Midiendo Alturas 
En una de sus visitas a la capital, Julio observa la 
parte superior de un edificio con un ángulo de 30°. 
Luego de caminar 8 m hacia el edificio, el nuevo 
ángulo con el que lo observa es de 45°. ¿Cuántos 
metros más debe caminar para que el ángulo de 





✓ ¿Qué sucede con la medida del ángulo de observación cada vez que Julio se va acercando al edificio? Espero como respuesta: la medida del ángulo va disminuyendo. 
✓ ¿Qué debes averiguar? Espero como respuesta: la distancia entre los dos ángulos de referencia teniendo en cuenta la medida angular establecida  
✓ ¿Qué harás primero? Espero como respuesta: primero construiré un gráfico que modele geométricamente la situación utilizando triángulos rectángulos, para luego colocar los datos. 
✓ ¿Qué estrategias emplearás para dar solución al problema? Espero como respuesta: utilizar un gráfico triangular, básicamente con el empleo de los triángulos rectángulos notables de 90°, 30°, 60° y 90°, 45° 45°. 
▪ Designo a un integrante de cada grupo, para que explique su respuesta a una de las preguntas. Los demás estudiantes, ordenadamente tendrán la oportunidad de participar. Complemento clarificando las dudas y el desconocimiento 
si hubiera. 
▪ Indico a los equipos, proponer e intercambiar ideas para responder las siguientes preguntas de la sección: hacer suposiciones o experimentar. 
✓ Para resolver el problema, ¿solo necesitas aplicar el teorema de Pitágoras?, espero que respondan: no, también debemos conocer las razones trigonométricas. 
✓ ¿Cuál es la relación de los lados en el triángulo rectángulos de 90°, 30° y 60°?, espero que respondan: la relación es de k,  √3k y 2k. 
✓ ¿Cuál es la relación de los lados en el triángulo rectángulos de 90°, 45° y 45°?, espero que respondan: la relación es de k, k, √2k  
▪ Asigno a un integrante de los grupos de trabajo, la explicación de la respuesta a una de las preguntas anteriores, los demás participan de manera ordenada complementando las explicaciones. Refuerzo en lo necesario. 
▪ Solicito a los equipos, desarrollar las actividades de la sección realizar la formulación matemática.   













✓ Determina la respuesta a la situación problemática. Espero que respondan: la distancia que debe avanzar es de aproximadamente 4,6 metros; para que el ángulo de elevación sea de 60°. 
▪ Designo a uno de los equipos, sustentar el desarrollo del problema en la pizarra. Posteriormente, los otros equipos participan complementando la exposición para enriquecerla o planteando correcciones si se da el caso. Luego, con la 
participación de los estudiantes, refuerzo y consolido el proceso empleado para desarrollar el problema. 
▪ Indico a los equipos, desarrollar las actividades de la sección validación de la solución.   









✓ ¿Qué puedes decir acerca del uso de las razones trigonométricas en la solución de la situación problemática? Espero que contesten: las razones trigonométricas nos ayudan en la resolución de problemas, sobre todo, en la parte 
geométrica para hallar o calcular distancias conociendo algunos ángulos y determinadas longitudes. 
▪ Invito a uno de los grupos a socializar el desarrollo de la solución en la pizarra. Los demás estudiantes, participan ordenadamente y según su solicitud complementando y/o corrigiendo conocimientos y/o procedimientos. 
▪ Realizo las precisiones necesarias a partir de las dificultades observadas, enfatizando el fortalecimiento de las estrategias de solución empleadas. 
▪ Fomento el diálogo, para ello formulo las siguientes interrogantes, las que son contestadas por los estudiantes de manera espontánea en el orden de solicitud de participación. Resalto la importancia de valorar los procedimientos 
empleados en la solución del problema propuesto. 
✓ ¿Qué conocimientos he reforzado? 
✓ ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? 







𝒌√𝟑 = 𝑥 + 𝑘 
𝑥 + 𝑘 =  𝒌√𝟑 
 𝑥 =  𝒌√𝟑 − 𝒌 




















1(8 + 𝒌√𝟑) = √𝟑𝒌√𝟑  
8 + 𝒌√𝟑 = 𝟑𝒌 








𝑥 =  𝒌(√𝟑 − 𝟏) 
𝑥 =  6,31(𝟏, 𝟕𝟏 − 𝟏) 
𝑥 =  6,31(𝟎, 𝟕𝟏) 














Racionalizando se obtiene: 
tan 30° =  
√𝟑
𝟑








Tomado los valores del problema: 















Cierre (10 minutos) 
▪ Con la ayuda del texto escolar de matemática 3, solicito que desarrollen las actividades de la sección “Coevaluación” del CUADERNO de TRABAJO, pág. 281; a través de esta reconocerán los conocimientos y procedimientos con 
razones trigonométricas empleadas para resolver problemas. Designo a uno de los grupos presentar y exponer su producto en la pizarra, los demás participan al complementar la exposición. Según la necesidad, complemento con lo 
necesario. 
✓ ¿Cómo determinas las razones trigonométricas de un triángulo que no es notable? 
✓ ¿Qué relación tendrían los lados del triángulo si los ángulos fueran 74°, 16° y 90° 
✓ Con la participación de todos los estudiantes, promuevo la reflexión sobre la experiencia vivida y resalto la utilidad de la aplicación de las razones trigonométricas en la solución de problemas del contexto.  
▪ Participan respondiendo a las siguientes interrogantes. 
✓ ¿Qué estrategias facilitaron mi aprendizaje? 
✓ ¿En qué otras situaciones de la vida diaria puedo aplicar lo que aprendí?  
▪ Arribamos a las siguientes conclusiones: 
Pasos para resolver un problema con razones trigonométricas en un triángulo rectángulo: 
✓ Se despeja analiza las condiciones iniciales planteando una gráfica con las relaciones algebraicas. 
✓ Se emplean las propiedades adecuadas que relacionan las condiciones iniciales para plantear ecuaciones con las razones trigonométricas de ángulos agudos o notables y los datos que condicionan el problema. 
✓ Se resuelve las ecuaciones lineales obtenidas, para hallar las distancias solicitadas en el triángulo rectángulo. 




IV. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
✓ Ministerio de Educación (2016). Cuaderno de trabajo. Matemática 3. Ediciones Santillana. 
✓ Ministerio de Educación (2016). Texto Escolar. Matemática 3. Ediciones Santillana. 







Henrry Montilla García 
Docente responsable 
